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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabl» h m U bu 
eeia de la tarde de hoy. Toda España: Viento* del cuar-
to cuadrante y cielo con nubes. Tiempo Inseguro. Tem-
peratura: máxima de ayer, 28 en Valencia; mtn^f i , ce-
ro grados en Falencia. En Madrid: m^-rtmn, d© ayer, 20; 
mínima, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g l c o . ) 
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N i l a a b s t e n c i ó n , n i l a v i o l e n c i a 
Deben convencerse los elementos de orden de que, no la República, sino los 
ideales e intereses representados por ellos, es tán amenazados actualmente por 
dos peligros graves: la abstención y la violencia. Contra los dos se presenta, 
y a los dos los aparta, el criterio del Justo medio, que se llama L E G A L I D A D : 
sincera, estricta, escrupulosa legalidad. Tal vez alguien interprete ese criterio 
como concesión arrancada a espíri tus pusi lánimes. ¡Qué error! Eata l ínea recta, 
esta conducta serena, cuando la pasión, la noble pasión, se''siente estimulada 
y herida, sólo son capaces de mantenerlas espír i tus muy fuertes. Es un proce-
der difícil, obra de la victoria individualmente lograda sobre el ambiente, sobre 
la provocación, sobre estímulos que cualquiera siente bull ir en lo m á s hondo del 
alma. Sobre todo eso—lo repet iremos—¡sincera, estricta, escrupulosa legalidad! 
Con tenacidad inquebrantable; que en las lides polít icas el éxito no se deja con-
quistar sino por la constancia. 
La legalidad que por ahora m á s nos importa «on>las edecciones políticas. La 
legalidad, en cuanto a las elecciones, es participar en ellas... mientras sea posi-
ble. Porque ya se advierte que no nos hacemos ilusiones n i vemos llano el ca-
mino. Nos creerá el lector si le decimos que los obstáculos, las luchas, los atro-
pellos, cuanto él ha previsto obstruyendo nuestros caminos, también lo teme-
mos nosotros. N i siquiera aseguramos que en todas las provincias sea posible 
llegar a las urnas a los elementos para quienes principalmente escribimos. He-
chos hay que confirman estos recelos; por ejemplo^ la detención de algunos de-
legados de Acción Nacional, enviados a provincias para realizar los inexcusables 
trabajos, notoriamente lícitos, predecesores de cualquier organización política. 
Es honrado decir que acaso la confusión y el error hayan sido causa de tales 
detenciones, solo posibles por haber interpretado equivocadamente algunos go-
bernadores las órdenes del señor Maura; porque, a este respecto, no dudamos 
de la buena fe del señor ministro de la Gobernación. Pero es lo cierto que se 
han producido hechos poco tranquilizadores para las libertades polí t icas de 
organización y propaganda. 
Y, sin embargo, a pesar de lo pasado, decimos y repetimos ¡a las elecciones! 
Porque junto a aquellos hechos adversos a nuestra causa, se han producido otros, 
o pueden lógicamente producirse, de contrario sentido, a saber: la enorme opo-
sición levantada en defensa de cuanto real y s imbólicamente ha sufrido perse-
eución en anteriores d ías ; la posibilidad de que esa oposición esté represen-
tada, a consecuencia de la nueva organización electoral, por impor tan t í s imo 
núcleo de diputados; la apar ic ión de hombres que destaquen en la derecha, jó-
venes y cultos; la facilidad de proclamar hoy un programa cristiano y popular, 
cristianamente popular y popularmente cristiano, sin duda rechazado en otros 
tiempos por incompfensivos egoísmos. 
Estas ideas y estos propósitos han encontrado ya cauce e instrumento: nos 
referimos a la Acción Nacional. Cierto que no la podemos presentar como edi-
ficio ya terminado, sino en cimientos; pero colocados con fortuna. L a posición 
de Acción Nacional, ante el Gobierno y ante el país , es muy firme. E l día 28 
del mes próximo elígense las Constituyentes, y en ellas puede y debe conquis-
tar Acción Nacional magníficas posiciones para el porvenir. No nos cansaremos 
de repetir que las Constituyentes encierran enorme transcendencia, aunque sólo 
fuera porque en ellas pueden advenir a la vida pública sanas y nuevas, entera-
mente nuevas, organizaciones de derecha. Y huelga insistir en la gravedad de la 
peculiar misión de estas Cortea. 
Pero no se ha de detener y aquietar en ellas la previsión de lo futuro. Esas 
Cortes se rán breves: la Consti tución y la elección de presidente de l a República 
han de agotar su cometido. Todos los intentos de reformas legislativas, amplios 
y hondos—tengámoslos por seguros—tendrán su natural emplazamiento en nue-
vas Cortes, a l lá para el otoño. Entonces se r á m á s fácil el triunfo. Republica-
nos y socialistas no se m a n t e n d r á n en apretado bloque, como ahora; la reacción 
contra el movimiento revolucionario se h a b r á hecho m á s vasta e intensa; e s t a r á 
m á s desgastado el adversario. Si Acción Nacional continúa su labor depuradora 
del Censo y en ma trabajos de propaganda; si perfecciona su organización y sus 
métodos da trabajo, «a octubre se r á mucho m á s fuerte que en junio, y m á s 
grande su éxito. 
Lo que importa es que nadie se deje ganar por el desaliento n i el pesimismo; 
que nadie rehuse el esfuerao y la cooperación personal, económica, de trabajo, 
y los mire como una obligación sagrada; que esté todo el mundo firme en el 
cumplimiento da su deber. Del éxito final nadie sabe nada: los tristes augures de 
hoy pueden errar tanto como los optimistas y confiados de ayer. E importa, 
no vencer en el primer episodio, sino en la batalla decisiva. Hay mucho camino 
que andar, mucho que hacer. Mas, por lo mismo, carecer ía de Importancia el 
fracaso, si lo hubiera, en los primeros Intentos. Ningún esfuerzo se pierde nunca 
por entero. E n estas empresas, menos aún. Los datos que se reúnen, las ense-
ñ a n z a s que se recogen, las vocaciones que se despiertan, los prestigios que surgen, 
las autoridades que se consolidan, el entrenamiento en la lucha..., todo eso son 
valorea fructíferos y permanentes. Y vale, en fin, m á s que todo eso, el enorme 
bien que la sociedad recibe, invisible día a día, fecundísimo en definitiva, de 
cientos y miles de hombres que han sabido cumplir sus deberes, abnegadamente, 
con nobilísima elevación de espíritu. La gloria y el bienestar de los pueblos se 
labran asi. 
L O D E L D I A 
Los arriendos colectivos 
T e r r e m o t o e n l a c o i 
S e 
Son completamente Infundadas las 
noticias sobre su dimisión 
ROMA, 20.—Se espera al Cardenal Se-
gura en Roma dentro de pocos días . Las 
noticias de que había dimitido la Silla 
de Toledo y de que permanecía en Roma 
como Cardenal de Curia son infundadas. 
También se anuncia que l legarán pron-
to a Roma los Obispos de Málaga y de 
Vi tor ia . 
A l mismo tiempo la Curia Generalicia 
de los Jesu í t a s dice que no es cierto que 
todos los miembros españoles de esa Or-
den estén cónecntrados en Loyola. En 
este Santuario no se reúnen m á s que 
aquellos procedentes de los Colegios in -
cendiados de Madrid, o de las residen-
cias o Colegios que han tenido que ser 
abandonados por estar amenazados se-
riamente. Tampoco es cierto que los je-
suí tas hayan abandonado España .—Daí -
flna. 
L a Academia pontificia 
R O M A 20.—La estación de Radio del 
Vaticano t r a n s m i t i r á m a ñ a n a el segun-
do número del periódico científico que 
trasmite lá Academia Pontificia. La 
t ransmis ión se h a r á a las once con onda 
de 19,84, y a las ocho de l a noche con 
onda de 50,26.—Dafñna. 
« * • 
N . de la B.—Aunque resulte innecesa-j 
r ía la explicación porque el buen sentido 
la encuentra por sí solo, señalamos a 
nuestros lectores que entre los telegrama s 
de Roma referentes a asuntos eclesiásti-
cos sólo garantizamos los que llevan la 
firma de nuestro corresponsal. 
Son varias las veces que damos cabida 
a noticias de este orden y de otra pro-
cedencia; pero lo hacemos a titulo de in-
formación y sólo porque nuestros lecto 
res no ignoren lo que se dice por la Pren 
sa del mundo. • En ocasiones como esta 
no creemos necesario apostiLar notician 
como la desmentida en el telegrama que 
antecede porque son tan evidentemente 
absurdas, que el sano juicio del lector se 
basta para advertirlo así . 
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L a reforma agraria no ha sido en nin-
guno de los países que la realizaron el 
efecto rápido e inmediato de una sola 
ley. A l contrario, las m á s fecundas de 
las reformas agrarias fueron consecuen-
cia de una serie de medidas legislati-
vas y de la creación de instituciones que 
dieron vida en la realidad a la letra 
muerta de las disposiciones oficiales. 
Los decretos para la ~ suspensión de 
desahucios, el cultivo forzoso y el de 
arriendos colectivos, publicado ayer por 
el ministerio del Trabajo, deben consi-
derarse como preludios de la venidera 
reforma agraria. 
Elogio franco nos merece el decreto 
de arriendos colectivos. Lleva la "Ga-
ceta" una añeja aspiración de E L DE-
BATE, que tenía ya vida real en los 
sindicatos agrícolas, los cuales llevan 
realizados muchos arriendos en colecti-
vidad. 
Persigue el decreto dos finalidades no-
bil ísimas: aliviar al bracero en las épo-
cas de paro forzoso, mediante trabajos 
en las cosechas propias, y combatir la 
plaga del subarriendo. 
¿Cómo pretende lograr aquellos f i -
nes? Facilitando en arriendo a las aso-
ciaciones obreras que lo soliciten las 
tierras del Estado, de los Municipios, 
las adjudicadas a la Hacienda por dé-
bitos de contribución y las que los par-
ticulares libremente ofrezcan. 
Pero hay una parte coactiva del ma-
yor in terés . Cuando en una finca hoy 
arrendada venga el contrato vigente y 
el propietario no desee cultivarla por 
sí mismo, cualquier sociedad obrera que 
lo solicite tendrá derecho preferente so-
bre todo peticionario individual, para 
quedarse con las tierras en las mismas 
condiciones del contrato anterior. 
Va esta medida sólo contra los gran-
des arrendatarios, pues el decreto ex-
ceptúa las tierras arrendadas por co-
lonos modestos. 
No concreta la disposición del minis-
tro del Trabajo, si la finca colectiva y 
coactivamente arrendada será cultivada 
en común por los obreros de la asocia-
ción arrendataria o podrá dividirse en 
parcelas de cultivo individual. Parece 
que el decreto deja libertad sobre este 
punto; pero no hay que hacerse i lu-
siones respecto a la labor en común, que 
requiere una organización y una disci-
plina m á s ideales que reales. 
Bastantes cuestiones interesant ís imas 
quedan sin concretar en el decreto. Se 
anuncia un reglamento para su ejecu-
ción y, por lo general, de las disposicio-
nes de aquél, creemos su reglamentación 
tan interesante como el decreto mismo. 
La marcha parsimoniosa es inexcusa-
ble en materias ajrarias. Lo que Ja- gran 
ciudad cambia en días, requiere años en 
los campos. 
Nos asusta una reforma agraria he-
cha en Madrid por socialistas madrile-
ños. Precisamente porque hemos sido los 
primeros en pedirla y en ella fundamos 
siempre grandes esperanzas, tememos 
que una teórica precipitación la malo-
gre. 
Desde 1919 venimos defendiendo la 
reforma agraria no en abstracto, sino 
puntualizando sus diversos extremos. 
Bastantes de nuestros ar t ículos han si-
do reproducidos literalmente en textos 
y publicaciones del ministerio del Tra-
bajo, y nos consta el personal Interes 
por ellas del señor Largo Caballero. Hoy, 
ministro del Trabajo, esperamos que no 
olvide las dos condiciones de fecundidad 
de cualquier reforma agraria que sea 
lenta en cuanto al tiempo y reducida 
por lo que hace al espacio. 
Y d e s e a m o s sinceramente poder 
3-plaudir todas las disposiciones agr íco-
las, como hoy alabamos el decreto de 
arriendos colectivos. 
•La escuela y los padres 
C r i s i s p a r c i a l e n G r e c i a 
ATENAS, 20.—Ha presentado su d i -
misión el ministro del Interior, señor Ka-
rapanayctis. 
MADRID.—Se pide la creación de un 
papel municipal de fianzas obligato-
rio para los contratos de alquiler y 
suministros de agua y luz.—Hoy se 
reuni rá la Comisión gestora de la 
Diputación provincial (págs. 6 y 10). 
PROVINCIAS. — Doscientos obreros 
de la construcción, en huelga en To-
ledo.—En Zaragoza se piden obras de 
defensa contra las crecidas del Ebro. 
E l pleito de la Ciudad Satélite en La 
Coruña.—La Ll iga retira sus candi-
datos a la Asamblea catalana. Dice 
que se ha quebrantado el acuerdo de 
solidaridad entre los partidos (pági-
nas S y 4). 
EXTRANJERO. — Se ha registrado 
un terremoto en la costa del Atlánti-
co; la sacudida ha sido bastante in-
tensa en Lisboa y Pontevedra; ha ha-
bido daños, pero no victimas.—Chile 
propone una unión aduanera inter-
americana.—Disturbios comunistas en 
Estocolmo y Polonia. — Ensayos para 
mejorar las comunicaciones traspi-
renaicas. — Primera intervención de 
¡ Lerroux en Ginebra.—Rusia prepara 
un nuevo plan quinquenal (pági-
nas 1 y 10). 
Nos parece perfectamente en su pun-
to la actuación que los padres de los 
alumnos de las Escuelas Cristianas han 
llevado a cabo ante los Poderes Públi-
cos. Ese es el camino para salvar la en-
señanza católica, lo mismo de la des-
trucción vandálica, que de la amenaza 
de una legislación irreligiosa. Los pa-
dres de los alumnos deben ser los pr i -
meros en dar la cara por las institucio-
nes docentes donde reciben educación 
sus hijos. Cada colegio, cada escuela, de-
bería contar con una unión de padres, 
que en todo momento estuviera dispues-
ta a actuar en la forma que las circuns-
tancias demandaren. 
Para alcanzar este des iderá tum no fal-
t a m á s que la iniciativa organizadora. 
Hoy son bastantes las escuelas cristia-
nas que, en la creciente demanda de pla-
zas, no reciben m á s niños que aquellos 
que son hijos de antiguos aliunnos. Exis-
te, pues, una tradición familiar, un nexo 
espiritual entre la escuela y las familias 
que en ella tienen a sus hijos. ¿ Qué m á s 
fácil que reunir en torno de las escuelas 
un núcleo organizado de los padres m á s 
conscientes, m á s interesados, y entre-
garle la defensa de la inst i tución? 
Hoy salen oportunamente los padres 
de los alumnos de Maravillas, en nom-
bre de los 4.600 educandos del Colegio, 
a pedir al Gobierno las g a r a n t í a s de la 
seguridad personal de los Hermanos de 
lias Escuelas Cristianas; mañana , proba-
iblemente, tendrán que pedir la libertad 
elemental de enseñanza, amenazada por 
un proyecto de "Escuela Unica". Para 
lo uno. como para lo otro, es a los pa-
dres a quiénes corresponde mostrarse 
activos y denodados en defender los in-
tereses de l a enseñanza católica, que son 
los intereses de sus hijos. 
P o r l a r e a p a r i c i ó n 
" A ñ C " d e 
El seísmo ha sido muy intenso en 
Lisboa y Pontevedra 
OCURRIO EN LAS PRIMERAS HO-
RAS DE LA MADRUGADA 
Ha causado daños materiales, pero 
hasta ahora no se sabe que 
haya víctimas 
LISBOA, 20.—Esta madrugada, a las 
cuatro menos cinco, se ha sentido en 
la capital un temblor de tierra, segui-
do de otro, quince segundos m á s tarde. 
E l seísmo despertó a muchos habi-
t a n ^ de Lisboa y produjo gran emo-
ción. 
Casi a la misma hora el fenómeno 
fué sentido en otros puntos de Portu-
gal, entre ellos, Oporlo, Coimbra y Lei-
ria, originando bastante pinico, y, con 
m á s intensidad, en las islas Madeira. 
Por fortuna, parece que el seísmo no 
ha producido víct imas. 
Pánico en Lisboa 
LISBOA, 20.—El temblor de tierra 
de esta madrugada ha producido un 
pánico grande en todo el país. La po-
blación, que dormía, fué despertada sú-
bitamente por la violencia de las sacu-
didas; numerosas personas se asomarorv 
a las ventanas para tratar de darse 
cuenta de lo que ocurría, y, bajo la im-
presión de terror, unas bajaron a la 
calle, huyendo sin rumbo fijo, y otras 
permanecieron en sus casas, aguardan-
do y temiendo hora tras hora nuevas 
acudidas, que seguramente hubieran 
causado verdaderos desastres. En mu-
chos puntos de la capital ía luz eléc-
trica se apagó. Los trasnochadores que 
se encontraban en cafés y casinos hu-
La Junta entregó ayer al ministro 
de la Guerra el importe líquido 
recaudado 
Asciende a 1.484.661,95 pesetas! 
Ayer por la m a ñ a n a visitó al minis-
tro de la Guerra una Comisión de la 
Junta nacional para el homenaje a los 
Institutos armados y suscripción a fa-
vor de la Guardia civil, compuesta por 
el presidente, duque de Fe rnán Núfiez: 
vicepresidente, marqués de Albayda, y 
secretario, marqués de la Vega de A n -
zo, para hacerle entrega de la cantidad 
de 1.484.661,95 pesetas, importe líquido 
de lo recaudado por dicha Junta para 
aquellos fines. La cantidad citada se ha 
distribuido en la siguiente forma: 25.000 
pesetas a cada uno de los nueve Cole-
gios de Huérfanos de los Institutos ar-
mados, y el resto, o sea 1.259.661,95, pa-
ra una obra benéfica en favor de la 
Guardia civi l . 
Del acto de la entrega levantó acta el 
notario de Madrid don José María de la 
Torre e Izquierdo. 
E l duque de Fe rnán Núñez, como pre-
sidente, pronunció breves palabras de 
levantados tonos patrióticos, a las que 
contestó el señor Azaña, con otras muy 
encomiást icas para el Ejérci to y la 
Guardia civil, y enaltecieudo la labor 
realizada por la Junta recaudadora, ya 
que la suscripción obtuvo un éxito tan 
brillante y lisonjero. 
« * » 
E l total recaudado por la Junta na-
Los servicios de Aeronáutica civil pasan al ministerio de 
Comunicaciones. Se prepara un decreto sobre el Seguro 
de maternidad. Estudio de medidas para remediar el paro 
forzoso en el campo. Reorganización del Patronato de 
las Hurdes. Se suprimen las Juntas de señoras en 
los establecimientos de beneficencia general. 
Nuevo régimen para los transportes mecánicos por carretera 
El presidente, al entrar en el Consejo, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
— E l ministro de la Gobernación y yo 
hemos estado almorzando con el señor 
Chapaprieta, y hemos aprovechado el 
tiempo para rogarle que don sus grandes 
dotes de autoridad se encargue de com-
pletar la organización política de toda 
esta corriente poderosa, pero aún no en-
cauzada suficientemente, de republica-
nismo gubernamental de las derechas 
que hay en España . 
Le hemos significado también que, de-
seosos, tanto el ministro como yo, de 
alejarnos de la contienda electoral ac-
tiva, pedíamos al señor Chapaprieta que 
amparase a esas fuerzas y las aconse-
jara en sus quejas, en sus aspiraciones 
o en sus dudas. E l señor Chapaprieta 
accedió a nuestro ruego, y a part ir de 
m a ñ a n a se re lacionará directa y cons-
tantemente con todos los elementos an-
tiguos y refuerzos nuevos de la derecna 
republicana, presentándole, para que con 
él colaboren, las personas que han veni-
do realizando un leal y meritorio esfuer-
zo en el mismo sentido. 
Se le preguntó después si había reci-
bido a la directiva de la Asociación de 
la Prensa, y el presidente contestó afir-
mativamente; pero que, como también 
cional asciende a 1.495.997.05 pesetas. la había reci'MS0 el Ministro de la Go-
Las aportaciones de cada una de las pro-
vincias se indican a continuación: 
Pesetas 
bernación, sería él quien faci l i tar ía re-
ferencia de ello. 
E l ministro de la Gobernación, en 
i efecto, dijo que había recibido a dicha 
yeron a la calle, dirigiéndose rápida-iMadrid 812.316,25 junta , la cual había ido a pedirle la re-
mente al campo. iAlava , 
E l seísmo ha originado la rotura de!^jmerja 
un número incalculable de cristales. La3i;garceiona 
sacudidas se sintieron con análoga iQ-¡Burgos 
tensidad en casi todo el país, or iginan- ' rv^j^ 
do el mismo pánico. La dirección del Cartagena'V. 
seísmo ha sido de Norte a Sur. ¡Ciudad Real 
En la C o r u ñ a i c o r u ñ a 
. i Cuenca 
CORUÍJA, 20.—En la madrugada úl-iQerona 
tima, alrededor de las dos y media, seGranada 
sintió en esta ciudad una pequeña sa-jHuesca í! 
cudida sísmica, tan' pequeña, que en e i ; j aén 
edificio del "Ideal Gallego" no se notó¡Le(5n 
absolutamente nada. Mucha gente se j Lérida 
dió cuenta del hecho por las reseñas ¡LUg0 
que publicaron alg'poo periódicos ds'\Méúsg¿ 
la mañana,1 Se' sa l i r que en la prdvth-íl^uycla 
cías se sintió con algo m á s de in tén^ÑaváiTa**.*^ 
sidad, ta l como en Ferrol y la c o m a r c a Í Q ^ ^ Q . . / / / . " . * ' " . ' * . ' . . ' . ' . * . ' . . . 
de Finisterre, pero sin que en ^guMip^éncia 'V.V. ' . ' . " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -" ." 
parte haya habido ni desgracias n i da- salamanca* ' ! V.V.V.7.*.V.V,V//.*.. 
ños apreciables, aunque dicen desde F i - santander ".*.'.'.'.*.*.'.'.*.* 
nisterre que duró un minuto. Se cree geo-ovia ..../.V/.l*"*,**.*,*. 
que esto es algo exagerado. Sevilla *".'.*.V"J".\7.\"r«!.!!' 
















16.595,50 aparición de " A B G" en un razonado es-
1.010,00 crito. 
136.212,77 —Yo les he dicho—dijo el ministro— 
que, aun sintiéndolo mucho, no podía 
acceder a ello por motivos de tranqui-
lidad pública y también por convenien-
cia del mismo " A B C". 
Insis t ió en que no podía aparecer por 
ahora " A B C" y añadió: 
—Eso sin perjuicio de lo que el Con-
sejo acuerde en su día. Yo, desde lue-
go, doy m i voto' en contra con todas las 
consecuencias. 
Después se refirió a la conversación 
que hab ían tenido con el señor Chapa-
prieta e insistió en las manifestaciones 
que hab ía hecho el presidente. 
E l ministro de Trabajo manifes tó ^ue, 
guran en ella Ingenieros agrónomos, j u -
risconsultos, campesinos, etc. 
A l ministro de Hacienda se le pregun-
tó si el asunto de la fortuna ,del Rey 
aparecerá en breve, y contestó que, sí, 
pero que, desde luego, hoy no. 
A la salida 
Estando reunido el Consejo llegaron a 
la Presidencia para hablar con el presi-
dente el señor Sánchez Román y el d i -
rector general de Seguridad, señor Ga-
larza. Ninguno de los dos hizo manifes-
taciones. 
E l Consejo te rminó a laa diez de la 
noche. A la salida de los ministros los 
periodistas preguntaron al señor Prieto 
si la visita del señor Sánchez Román s© 
relacionaba con el nombramiento de la 
Comisión de reforma agraria. 
E l ministro contestó que el señor Sán-
chez Román había sido nombrado vice-
presidente de dicha Comisión, que será 
presidida por el señor Flores de Lemus. 
Poco después salió don Marcelino Do-
mingo, a quien preguntaron los perio-
distas si se había indultado a los estu-
diantes de la Universidad de Valladolid. 
Contestó lo siguiente: 
Que por la tarde habla ido el subse-
cretario de Instrucción pública a dicha 
Universidad con objeto de informarse de 
lo que allí había ocurrido y del estado 
de aquel centro docente y si existe nor-
malidad se concederá el indulto pedido. 
E l ministro de la Gobernación dijo 
que el Consejo de ministros había ra t i -
f i c a d o la suspensión del periódico 
" A B C". 
Preguntado si esta suspensión se pro-
longaría incluso durante el período elec-
toral, contestó que la suspensión se re-
fiere al mometno actual, sin determinar 
por ahora la fecha, del levantamiento de 
la sanción. 
El ministro de Trabajo manifestó que 
se había aprobado un crédito de 500.000 
pesetas para subsidio de los beneficiarios 
de Casas baratas. 
E l ministro de Instrucción facilitó la 
siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"EH ministro de Trabajo dió cuenta de 




PONTEVEDRA, 20.—A las dos y me-
dia de la madrugada se ha sentido en 
esta ciudad un fuerte temblor de tie-
rra . Hubo dos sacudidas, la primerti me-
nos intensa; la segunda duró varios se-
gundos. La población se despertó sobre-
saltada y salieron numerosos vecinos a 
los balcones y a la calle. En algunas ca-
sas hubo rotura de vaji l la y otros obje-
tos que cayeron al suelo. De varios pun-
tos de la provincia se reciben noticias-
de haberse notado el fenómeno sísmico 
con tanta o m á s intensidad. No se sabe i 












Intereses de las cuentas co-




Tota! general... 1.495.997,04 
Gastos de personal, mate-
rial , carteles de propa-
ganda, e tcé te ra 11.335,10 
H U E L V A , 20.—Esta madrugada se 
notó un ligero temblor de tierra que du-
ró varios segundos. 
En Sevilla 
SEVILLA, 20.—Esta madrugada se 
sintió en Sevilla un ligero movimiento 
sísmico, que sólo lo han observado algu-
nas personas. Después volvió a sentirse 
otra vez. Los dos fenómenos han sido 
registrados por el sismógrafo de la Un i -
versidad. 
Se registra en Toledo 
Total líquido 1.484.661,94 
el de subsidio a la maternidad, el cual minadas las listas rectificadas del Cen-
no lo hab ían dejado anter terminado, pues so y el Gobierno, ante la absoluta nor-
se l imitaron únicamente a la ratificación malidad del orden y teniendo en cuen-
del Convenio y a enviarlo a la Socie-
dad de la Nacional, figurando tan sólo 
la cuota de 50 pesetas, como consigna-
ción del subsidio; pero dejando otras 
partidas en blanco. Dijo el ministro que 
lo que se propone es dotarlo convenien-
temente, y llevar las cifras al presu-
puesto. 
El ministro de Justicia manifes tó que 
llevaba a l Consejo las l íneas generales 
convenidas por la Comisión interminis-
terial y el decreto que se refiere al nom-
ta que según ley, el periodo electoral 
con su exhibición de listas debe tener 
una duración mín ima de veinte días, 
acordó fijar la fecha del 28 del mismo 
mes para las elecciones. 
. Presidencia.—Pasando los servicios de 
Aeronáut ica civil al ministerio de Co-
municaciones. 
Economía,—El ministro dió cuenta de 
las bases de panificación para el extra-
rradio de Madrid. 
Expuso también las gestiones reall-
bramiento de la Comisión técnica para ladas para reanudar las relaciones co-
estudiar las bases de la reforma agrá- merciales con países con los que esta-
rla española. ¡ban en suspenso. 
—Ya verán ustedes—dijo el señor De 
los Ríos—que se han recogido las repre-
sentaciones técnicas m á s calificadas. F i -
D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
Mucho se ha murmurado siempre del.españoles, por orden riguroso de antl-
escalafón, considerándolo culpable de güedad, a par t i r de la fecha en que sin-
grandes injusticias por aquello de queltieron el primer s íntoma de adhesión, 
se funda en cosa de tan poco mér i t o imata r ía todos los resquemores y los es-
TOLEDO, 20.—Los aparatos de la cen-
t ra l sismológica han registrado un te-
rremoto, que principió hoy a las dos ho-
ras veinticinco minutos y ocho segun-
dos, a una distancia epicentral de 643 
kilómetros. 
» * « 
TORTOSA, 20.—El Observatorio del 
Ebro ha registrado un violentísimo te-
rremoto hoy a las dos horas veinticin-
co minutos cincuenta y nueve segundos, 
a una distancia epicentral de 1.40O k i -
lómetros, probablemente en las regio-
nes del Atlánt ico. 
Nota del Observatorio Fabra 
como la ant igüedad. Y, sin embargo, no 
sólo se respeta como mal menor, sino 
que en muchas ocasiones resulta insus-
tituible. 
Pongamos por ejemplo la situación ac-
tual. La república no sólo se halla cons-
tituida, s i n o plenamente consolidada. 
Los m á s desaforadamente imaginativos 
no llegan a concebir otra forma posible 
de Gobierno. La paz pública e s t á ase-
gurada, aunque no de incendios. Y todo 
marcha como una seda. 
piri tus quejosos acabar ían por aquietar-
se. E l que hubiera sentido el escalofrío 
del entusiasmo republicano el día 15 de 
abril , a las seis de la tarde, no tendr ía 
m á s remedio que conformarse con ocu-
par un puesto de t rá s del que lo hubiera 
sentido a las cinco y media. 
Por este sistema, las provisiones de 
cargos podr ían hacerse pacíficamente en 
la forma acostumbrada para los de la 
Trabajo.—Quedó aprobado en princi-
pio el decreto sobre Seguro de mater-
nidad. 
Quedó aprobado el decreto sobre re-
j cursos del Estado en caso de paro for-
' zoso. 
Se acordó que sobre la base de in i -
ciativas que se ha mostrado ya en la 
región andaluza se estudie por los mi-
nisterios de Economía y Trabajo una 
reglamentación previsora del paro de 
las faenas agrícolas que tomando por 
base de ingresos los recargos sobre la 
propiedad rús t ica ofrezca ga ran t í a s 
equitativas y seguras que presenta ac-
tualmente el sistema de alojados para 
patronos y obreros. 
Instrucción pública. —-Decreto prohi-
biendo que nadie pueda ejercer el pro-
fesorado sin poseer el t í tulo oficial co-
rrespondiente. Se exceptúan los núcleos 
de-población inferiores a mi l habitantes 
formen o no formen municipios inde-
pendientes. 
Decreto prohibiendo la enajenación de Adminis t ración del Estado: "Vengo en 
nombrar a don Fulano, de Tal , que ocu-j inmuebles y objetos ar t ís t icos sin pre-
En estas circunstancias tan favora- pa el número uno en el escalafón de los 
bles y felices, es lamentable y doloroso 
hasta arrancar lágr imas , que la eufo-
r ia española se turbe por el sordo (sor-
do, pero se oye) entrechocar de frases 
vivas y aceradas que se cruzan impía-
mente entre los que aspiran a servir al 
nuevo régimen y se disputan con celos 
furibundos sus favores. 
La .división, cada día m á s honda, en-
tre "antiguos" y "recién llegados", pue-
de producir resultados funestos y, entre 
tanto, causan desavenencias que, en rea-
BARCELONA, 20. — E l Observatorio 
Fabra ha facilitado una nota en la que 
se dice que hoy, día 20, a las dos ho-|lidad, no son razonables. No es tá bien 
ras veintiséis minutos once segundos se'que los nuevos republicanos desplacen 
ha registrado un violentísimo terremo-la los que anduvieron largos años por ¡cuales no hay sino bajar la cabeza. El 
to, cuyo epicentro se halla a 1.780 ki- ie l árido desierto de la oposición. Tam-1 escalafón no es la justicia; desde luego 
de su clase..." Y así, nada de disgustos 
ni reclamaciones. 
Ya comprendo que algunos de los "ca 
sacas nuevas" podrían salir perjudica-
dos. Por ejemplo, don Santiago Alba y 
el señor Chapaprieta, que han dado mu-
chas vueltas alrededor de la "niña", es-
perando para pedir su mano, a saber 
que t en ía dote. Del mismo modo los 
melquiadistas, que se pasaron la vida 
representando algo así como "Marcela, 
o ¿cuá l de las dos?" ( ¿ l a monarquía 
o la R e p ú b l i c a ? ) . Pero estas son desdi-
chas que la realidad impone, y ante las 
lómetros de Barcelona, posiblemente en 
pleno Atlánt ico, frente al Estrecho de 
Gibraltar. 
En Méjico 
L a Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa, en cumplimiento de un 
acuerdo adoptado, visitó ayer a l presi-
dente del Consejo para solicitar del Go-
bierno la reaparición de " A B C". Des-
pués los comisionados se dirigieron al 
ministerio de la Gobernación y entrega-
ron al señor Maura una solicitud análo-
ga a la que acababan de dejar en la 
Presidencia, 
O A X A C A (Méjico), 20.~Ayer se sin-
tió en esta ciudad una fuerte sacudida 
sísmica, que causó enorme pánico en la 
población. 
L a gente se lanzó atemorizada a la 
calle y ha pasado la noche en parques 
y lugares despejados por temor de que 
el terremoto se repitiera con las con-
secuencias del último registrado en Oa-
xaca el 14 de enero, que destruyó más 
de la mi tad de la ciudad y causó gran 
número de víctimas. 
Se reciben noticias de Plnotepa, en 
él Estado de Oaxaca, que dicen que el 
terremcto se sintió en dicha localidad 
poco es tá bien que los veteranos racha-|Pero es una fórmula de paz; una fórmu-
cen con agrio gesto a los neófitos y los la Para que no se peguen y quizá se 
vean venir con mala cara y ásperos mo- destrocen, con grave pérdida para la Pa-
dales. 
E l amor a la misma causa debe unir-
les estrechamente. E l hecho de que no 
haya cargos para todos, por tr iste que 
parezca, no debe ser motivo de r iñas y 
división. E l amor, por reciente que sea, 
puede ser muy hondo y sincero. Si se 
admite como prueba la constancia, tam-
bién debe admitirse el flechazo. 
En todo caso, la fórmula adecuada 
para resolver de la mejor manera estos 
conflictos de la emulación y que no en-
venenen el puro ambiente de entusias-
mo que se respira, me parece que está 
en el escalafón, por muchos defectos 
que se le atribuyan y por grandes que 
sean los inconvenientes que, espulgán-
le puedan encontrar. 
Quizá sea algo difícil formarlo; pero 
con gran violencia el sábado últ imo, dola, se 
Los daños materiales fueron de Impor-
tancia, pues quedaron derruidos grao ^ no m á s difícil que un censo electoral? U n 
vía autorización del ministerio que de-
pendan. E l ministro dió cuenta de .'as 
resoluciones tomadas con motivo del con-
flicto surgido en la Universidad de Va-
lladolid, y dichas resoluciones han sido 
aprobadas por el Consejo de ministros. 
Gobernación.—Decretos. — Reorgani-
zando el Patronato de las Hurdes. 
Idem cesando las delegaciones guber-
nativas dependientes directamente de 
Gobernación en Ceuta y Mélilla. 
Idem suprimiendo las Juntas de seño-
ras en los establecimientos de benefi-
cencia general. 
Idem autorizando a la Generalidad pa-
ra que estructure el plan de servicios 
sanitarios con exclusión de la sanidad 
exterior. 
E l ministro dió cuenta del estado sa-
tisfactorio del orden público que es com-
pleto en España. Se siguen depurando 
las responsabilidades por los sucesos pa-
sados, y singularmente en Málaga, se 
adoptarán tan pronto como el goberna-
dor recientemente nombrado que tomará 
posesión mañana , ratifique los informes 
que tenía ya el ministro de -personas de 
solvencia y autoridad. 
La campaña alarmista de los elemen-
PARIS, 20.—Esta m a ñ a n a , a las ocho i*;03 ^ J ^ ú c o s que quedan, s e r á objeto 
de medidas de ngor que escarmienten de 
tria, los que aspiran a servirla en un 
destino vacante. 
Tirso M E D I N A 
C h o q u e d e t r e n e s e n L y o n 
HA HABIDO CINCUENTA HERIDOS 
y cinco, se ha producido un accidente 
en l a estación de Lyon, a cien metros 
del muelle de llegadas. 
Una locomotora que realizaba mani-
obras fué a chocar con un tren de via-
jeros, procedente de Montargia, quedan-
do destrozados dos coches. Hay unos 501 
n ú m e r o - d e edificios.—Associated Pxess.i escalafón general de los republicanosl heridos, en su m a y o r í a leyes. 
una vez para siempre a cuantos se de-
dican a ella. 
Hacienda,—^Nombramiento de repre-
sentantes del Gobierno en el Consejo de 
Administración de la Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos a fa-
vor de don Isidoro Vergara, subsecreía-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
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¡y los dos secretarlos que actualmente I 
quedan en el suprimido Consejo judicial. | 
Art . 4.° La SaJa dis gobierno del T r i -
bunal Supremo será la encargada de re-
vi-sar los expedientes de los funciona-
rios Judiciales y fiscales que hubieran 
sido separados ¿el servicio y que acudan 
al Gobierno en solicitud de revisión, pro-
poniendo al mismo la resolución que es-
time procedente en cada caso."' 
Se anulan todas las licen-
L o s t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s p o r c a r r e t e r a 
Revisión en el término de quince días de todas las exclusivas 
de servicios regulares. Libertad absoluta en toda España para 
establecer servicios irregulares y transitorios. 
Las autorizaciones para éstos tendrán de validez un ano 
... -e-̂ a—« • 
Precedido de un largo preámbulo enj oializaoión de los juzgadores em la ma-
«1 que se exponen las razones que han toria, no constreñidos por normaa r ígidas 
movido al Gobierno paraJ firmar el si-
guiente decreto reformando radicalmen-
te el régimen de transportes mecánicos 
por carretera, se dispone lo siguiente: 
"Artículo 1.°. Los gobernadores civiles i dicción han superado las esperanzas que, 
de la Península e Islas adyacentes, con!con exacto conocimiento de la realidad 
la cooperación de las Jefaturas de Obras jse pusieron en ella porque el libre acce-
Públicas, oficinas de reconocimiento de so de todo interesado, sin formulismos y 
automóviles y Delegaciones de Haciendaisin gastos, a un Tribunal paritario ase-
respectlvas, procederán al examen y re-;gura, fortalece y difunde la observancia 
visión de todas las concesiones otorga- del régimen; circunstancia que ha hecho 
das de servicios regulares de transpor-resaltar reiteradamente el Tribunal Su-
tes por carretera, clase A, actualmente:premo de Justicia, reconociendo la com* 
—tencia de la jurisdicción de previsión 
velando así por la aplicación estncta ^ ^ ^ ^ 6 
E L P R I N C I P E D E G A L E S R E G R E S A 
para establecer sus acuerdos, que inspi-
ran la equidad y libre apreciación de als-
gaciones y de 'pruebas. 
Los resultados de esta especial juris-
cias a catedráticos 
Bn la "Gaceta" de ayer se ha pubtica-
do la sagú léate orden del ministro de 
Instrucción pública: 
"Vistas las peticiones y aJlegaclones he-
chaíj por algunas autoridades académi-
cas lamentando la aueencia de varios 
profesores en esta época de final ce cur-
so que precisamente exige mayor inten-
sidad en la labor docente, y exponiiemdo 
las dificultados que encuentran en lá 
formación de Tribunales de exámenes, 
He resuelto declarar caducadas todas 
las licencias conoedida3 a catedráticos, 
profesores y auxiliares de Univers'da-
.-n"¡des I n - t i tutos v demás • centros de en-
en circulación, a fin de hacer constar sí petencia de la jurisdicción de Previsión, a áf>ryQv.dtent?s de esbe mlniste-
en cada una de dichas concesiones se y l  i r l  li i  tri t  ¡ ̂ o . ¿ Q ^ ^ incorporarse inmediata-
cumplen las condiciones con que fueron;de las disposiciones vigentes. Es de re-| ' J , destinos quí&nes disfruten 
otorgadas, así como las reglamentarias ¡cordar a estos efectos la especialidaQ dei u:.;nr:a 0 De(riniso 
de carácter general. derecho de Previsión, tanto en el régimen " 
También deberá hacerse constar al en ¡voluntario como en el obligatorio, dife-
la fecha de la publicación de este decre-1 rente en sus normas del civil común y 
to se encuentran al corriente las respec-lde carácter eminentemente social que lo 
tlvas concesiones en el pago del canon ¡distingue del derecho privado y aproxl-
de conservación, del de Inspección y de-|ma al administrativo a cuyo orden per-
más Impuestos, hoy en vigor. tenecen las disposiciones que le han da 
Esta revisión debe hacerse en el pla-
zo más breve posible sin que éste exce-
da del término de quince días, contados 
a partir de la Inserción de este decreto 
en la "Gaceta de Madrid", auedando am-
nliado este plazo en cinco días más para, . 
las investigaciones aue deben llevarse a l idiada encomendado, como aquel, al Ins 
cabo en las Tslas Canarias y Baleares. *tuto Nacional de Previsión y a sus Ca-
Art . 2° Se declara, a partir de esta ^ colaboradoras No es lógico privar a 
cha, la libertad de circulación por ^s afiliados en el régimen oficial de I I -
. , ' . * „ J « - o w ^ o A * i ^ o A ™ , bertad subsidiada por el Estado de los 
do vida. 
Creada la Jurisdicción especial de pre-
visión en el retiro obrero obligatorio, no 
hay razón flmdada para excluir de ella 
las reclamacf&nes que surjan en la apli-
cación del Seguro popular de libertad sub-
fecha, 
das las carreteras de España de los óm-
nibus-automóviles dedicados a servicios 
Irregulares, eventuales y sin Itinerario 
por 
beneficios, que en ese respecto disfrutan 
los inscriptos en el obligatorio. Así lo 
demanda también el interés de aquellos f l io de alquiler, sin poderles exigir otro "«"u*-""* 
r^u l s i to que él pago de la corresPon-!titllIar^ ^ sus derechohabientes, cuya i? i. T-, j . *„ - . ^ „ „ - _ „ iV .„ i ¡conveniencia está sin duda en su eqm-diente Patente N a c ^ a los inscri t<>s en ei r{£iro 
lados por coches completos y no Por|Qbrer0 
asientos, y que h ^ Por ' l as consideraciones expuestas el 
tfl « 1 / ° ™ ^ ^ provisional de la República a 
la Jefatura de Obras públicas, llevando „rfW,W{, ^ ^ T ^ K ^ Á * ~ * Z 
en sitio visible y con el sello de dicha 
Jefatura un rótulo que diga: "Servicio 
de alquiler". 
Art . 8.° Se realizarán libremente en 
El concierto económico con 
las Vascongadas 
coches mixtos, o solamente de pasaje-
ros, loa servicios de ferias, mercados, 
fiestas y romerías. 
Art . 4.° Por las Jefaturas de Obras 
públicas se concederán sin restricciones 
de ninguna clase, autorizaciones para la 
realización de los servicios de ferias, fies-
propuesta de Iministro de rabajo decre-
ta lo siguiente: 
Artículo único. La Jurisdicción espe-
cial de Previsión establecida por loa rea-
les decretos Ce 11 die marzo de 1919 
La "Gaceta" de ayer ha publicado el 
siguiente decreto del ministerio de Ha-
cienda: 
"Desde que se estableció efl Concierto 
económico entre el Gobierno y las Dipu-
taciones vascongadas ha. venido enten-
diéndose que las dudas surgidas en la 
aplicación de las dispossioiones légalas 
conoemientes a dicho régimen, habrían 
de dilucidarse de común acuerdo entre 
ambas partes, si el acuerdo era posible, 
paro nunca sin car audiencia a los repre-
sentantes de las citadas Corporaciones. 
Ese procedimiento, aplicado casi sin in-
terrupción a partir de la ley de 21 de ju-
lio de 1876 y al que no se opuso reparos 
en ninguno ds los decretos dictados en 
diversas fechas para sancionar las reno-
vaciones de los cupos, los sotemnizó le-
trucclón Pública se autoriza al Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos para celebrar una Asamblea en la 
que se estudiará la reforma de los ser-
vicios y funciones técnicas que le están 
encomendadas. 
De la organización de esta Asamblea 
se encargarán los directores de la Biblio-
teca, Museo Arqueológico y Archivo His-
tórico Nacional, auxiliados por los fun-
cionarios que designen. Esta comisión 
fijará el programa y las fechas de la 
Asamblea y para la presentación de po-
nencias. 
Un acto republicano en la 
Embajada cíe París 
Nota del ministerio de Estado: "Es 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o 
a g r a r i o e n G i n e b r a 
Una soc:edad internacional de 
crédito hipotecario 
Alemania, Inglaterra y Francia es-
tán dispuestas a firmar el convenio 
GINEBRA, 20.—La Comisión de es-
tudios para la Unión europea se ha re-
unido esta tarde, bajo la presidencia del 
^r>„ ! señor Briand, abordando el examen del 
S l i ^ & K M - ? S P ^ - t o d0 s„ciedad intemaCona. ¿ 
manifiestan — según algunos periódicos! crédito hipotecario agrícola, elaborado 
de esta capital—ante los conocidos ma-j después de la ú l t ima sesión, 
nejos de los elementos monárquicos que i Se sabe, en efecto, que este proyecto 
allí laboran contra el régimen actual de ha gozado desde los primeros moraen-
nuestra Patria. Pero acaso no tengan ya¡ tos de las s impat ías generales. Estu-
I fundamento sus fiiqilfetudés, por Jo q u e ^ , - ^ por el Comité europeo y después 
i respecta al peligro que señalan de que el Subcomité de la Comisión euro-
l ia Embajada de la Nación pueda ser un * nresenta hov ante M I A filHw^ 
1 centro anUrrovolucicnario de acción mo-:Pea> se Presenta noy ante esta ultima 
Inárquica. ya que en la actualidad el per- como ün conjunto sólido, 
isonal que alli actúa es especialmente! El señor Curtms hizo saber después 
escogido, pudiendo asegurarse su proce-: que estaba dispuesto a firmar en nom-
der más leal y perfecta adhesión a laibre da Alemania, el convenio, pero que 
República, siendo posible que no en lar- se veía obligado a supeditar la adhesión 
go plazo preda dar fe de ello con algún| de su pa!S a ia fje Bélgica. Italia, Fran-
acto no desprovisto de interés." cia( Inglaterra, Suiza, Holanda y Sue-
Los nanaderoG do! extrarradio| cía. 
El señor Briand pronunció a contl-
JOHN BÜTX.—Muchas gracias, alteza. 
("News Chronicle", Londres.) 
drán 
por escrito. De la^ conferencian que ce-
lebren los representantes del ministerio 
gahnenfce el ¿eoreto de 6 de marzo de y de laí? Diputaolones se ' l evan ta rán a-c-
vaouar ia aiidseaioia, oralmente o asociación de !a Banca privada del Cen 
tro de España. 
1919, en el cual y para evitar rosaonien-
tos inútiles y enojosos, se esbablscieron 
muy discretas reglas. Pero después de la 
última renovación de cupos, sancionada 
por decreto-ley de 9 de junio de 1925 y 
reglamentada por el de 24 de diciembre 
real orden número 99 del ministerio de 
Trabajo, fecha 29 de enero de 1926 será 
extensiva, con exclusión de toda otra, a 
partir de esta fecha, a las reclamaciones 
que formulen los titulares y sus derecho-
, habientes en el régimen oficial de liber-tas, mercados y romerías, previo recono-L„^ „ „ K - , t ^ i n ^ ^ „i T 7 > R . + „ ^ „ . 
la ley de 27 de febrero de 1908 y dispo-
siciones complementarias". 
y 21 de enero de 1921 y regulada por la 19.?'8' Parece haber caído en desuso el 
tranuce de andiencia previa a las uiípu-
t aciones vascongadas, como lo revela el 
siecho de no haber logrado éstas ser nten-
dlidas en las diversas solicitudes formu-
ladas para que se las oyera. 
E l Gobüeirno estima de es+ricta Justl-
clmlento del coche o coches destinado 
a este servido y presentación de tarifas 
de los precios del recorrido con un má-
ximo de ocho céntimos por viajero y k i -
lómetro. 
Estas autorizaciones se podrán solici-
tar por un tiempo máximo de un año. 
prorrogable a voluntad del solicitante y 
especificándose en la solicitud los servi-
cios que se piden, que habrán de estar 
ajustados a tablas oficiales de ferias, 
fiestas, mercados y romerías, aprobada? 
por las Jefaturas de Obras públicas, con 
previa consulta a los Ayuntamientos, Cá-
TV-WSS de Comercio y Círculos Mercan 
tiles. 
Los ómnibus dedicados a este servi-
cio, llevarán en sitio visible y con el se-
llo de la Jefatura de Obras públicas, un 
rótulo que diga: "Servicio de'ferias, fies-
tas, mercados y romerías". 
Art 5.» E l servicio del Circuito Na-
cional de Firmes Especiales, sólo enten-
derá en las infracciones del Reglamento 
de circulación que motiven daños y per-
juidos para el firme de las carreteras 
aei Circuito, siendo competente única-
rnente para toda clase de denuncias fe 
Jefatura de Obras públicas de la provin-
cia en que se cometa la Infracción, c¿n 
aplicación del Reglamento pertinente." 
El retiro obrero 
" E l réglmfsn (*e retitro obrero obligato-
rio implantado en ed año 1921 fué una 
darivaoion y complemento del Seguro 
voluntario, también subsidiado por el Es-
taco, que eístableoló la ley de 27 de fe-
brero de, 1908. constitutiva del Instituto 
iVaoional de Previsión, habiendo servido 
ce enlace, a ambos sistemas el período 
Ce Intensificación del régimen de liber-
tad subJiidiada al amparo del real de-
creto ce 11 de marzo de 1919. 
La unidad .de origen y de finalidad de 
una y otra fama del seguro popular ex-
plica que ambas tengan como base con-
junta de su actuación la misma ley or-
gánica del Instituto y justifica ia orien-
tación de unificar las normas regfcuruen-
tarias, sin menoscabo de sus caraciteirts-
ticae esenciales. Así el real decreto de 
19 de febrero de 1919 igualó en uno y otro 
régimen la cuantía máxima de las pen-
Biones que en ellos pueden constituixise; 
y ol real decreto de 4 de febrero de 
1929 hizo extensivo al de libertad subsil-
diada en derecho del t i tular a designar 
Supresión del Consejo judicial 
E l texto del decreto que suprime el 
Consejo judicial, es el siguiente: 
"Constituye un deber del Gobtemo el 
hacer desaparecer los organismos que 
fueron oreados durante los pasados Go-
biernos dictatoriales sin justificación su-
fioiente, organismos a los cuales se atr l -
cla mantener el t rámite dé Ta audiencia 
previa a las Diputaciones para toco cuan-
to al Concierto económico se refiere, y 
por ello y sintiendo además la satisfac-
ción de rendir tributo de simpatía al 
País Vasco, cuya administración pública 
es verdaderamente ejemplar, decide res-
tablecer y ampliar las reglas contenidas 
en el decreto de 6 de marzo ce 1919. 
En consecuencia, el presidente del Go-
bierno provisional de la República, de 
acuerdo con éste y a propuesta del mi-
nistro de Hacienda, deóretá lo slfruiente: 
Artículo 1.° Las cuestiones oue sur-buyó a veces el desempeño de funciones . 
que con anterioridad a su creación se ^ entre el Gobierno y las Diputaciones 
vascongadas, con motivo ce la interpre-
tación y aplicación del régimen de Con-
cierto económico, se resolverán siempre 
de acuerdo entre el narniis^erio de Ha-
cuando 
se resol-
venían cumpliendo con regularidad o es-
taban previstas en las leyes. 
E l Consejo judicial, oreado por real 
decreto-ley de 21 de junio de 1926, que 
está constituido por los titulares de de- Rienda y dichas Diputaciones y 
terminados cargos y por magistrados de no P U ^ r a llegarse al acuerdo i 
libre designación minlsteiial, vino a asu-
benefloiarlo en caso ce no tener derecho- u 
habiientes, facultad que le reconocía el Tribunal Supremo, pasando a la Seoretsu-
mir a la función inspectora sobre la Ad-
ministración de justicia y a dese-mpeñar 
la jurisdicción disciplinaria que la ley 
orgánica del Poder judicial atribuía a las 
Presidencias y Salas de gobierno «e los 
Tribunales superiores, que no pudieron 
nunon ejercerlas con eficacia por care-
cer de los elementos Indispensables de 
prsonal y de material para desenvolver-
la, y que luego se otorgaron con la am-
plitud precisa a la Inspección de Tribu-
nales y Juzgados primero, y al Consejo 
judicial, después. 
Nada, pues, justifica la «ubaástesneda die 
este organismo, que no cuenta con la 
aprobación ni con el apoyo de la inmen-
sa mayoría de la Magistratura que, por 
el contrario, le condena y pide su Inme-
diata disolución. 
Coincldentes, pues, «d criterio y pa-
recer cel Gobierno con los de esa mayo-
ría a quienes directamente afecta, no 
existe motivo para aplazar su dlsoJución, 
ya que ninguna mayor garant ía encuen-
tra en este organismo la más perfecta 
administración de la justicia. 
Por todo lo expuesto. 
Vengo en decretar, a propuesta del m i -
nistro «e Justicia: 
Artículo 1.° Queda dteuelto el Consejo 
judicial oreado por el deoreto-ley de 21 
de junio de 1926. 
Ar t . 2." Se restablecen en todo su v i -
gor los títulos X I V y XVTH de la l«y or-
gánica del Poder judicial. 
A r t 3.° Los servicios de inspección y 
vigilancia de lotí Tribunales pasarán a l 
conocimiento <ie la Sala de gobterno del 
régimen obligatorio. 
A este sentido de uniformidad respon-
de el presente decreto: tanto el real de-
creto de 11 de marzo de 1919, que, in-
tensificando el sistema voluntario im-
plantó las bases del Seguro obligatorio, 
comó el de 21 de enero de 1921, que las 
desarrolló en el Reglamento general v i -
gente para la aplicación del Retiro obre-
ro, atejjosicíonies que las Cortes han con-
sagrado reiteradamente, establecieron pa-
ciones de patronos y obreros con rela-
ción a dicho régimen una jurisdicción 
especial ejercida por comisiones parita-
rias constituidas en los patronatos de 
previsión social e Integradas por autori-
zados representantes de los dos elemen-
tos, patronal y obrero, a que afecta el 
seguro obligatorio, bajo la presidencia. <}? 
u n vocal de los respectivos patronatos 
que necesariamente ha de ostentar el tí-
tulo de abogado: Un recurso especial, an-
te un organismo central de análoga oom-
poslolón, constituido en el Instituito Na-
cional de Previsión, contra los fallos de 
las comisiones paritarias cuando se apre 
cien posibl?» infracciones reglamenta-
rias en la aplicación del régimen, com-
pleta la garant ía de los Intetresado? en 
esta esp'eo'.al jurisdicción que actúa con 
absoluta cratuidad, procedimi-ento rápi-
do y máxima competencia por la espe-
sssssss 
ría de gobierno la dotación presente de 
personal y material, así como los archi-
vos, constituyenco una Sección de la 
misma que será la general de estos ser-
vicios. En este servicio actuarán como 
auxiDiares ©1 vicesecretario de gobierno 
aSiB«.M!!!KH!i!!¡BSSK^ 
Impermeable pluma, género inglés, 
verán por expediente en que habrán de 
ser oídas con la mayor amplitud las re-
tas haciendo constar siempre en la úl-
tima la determinación del t rámite con o 
sin acuardo- CumpMdos estos requisitos y 
oyendo siempre ai Consejo de Estado, el 
ministro de Hacienda dictará en cefiniti-
va la resolución que crea procedente. 
Contra ella cabe, en su caso, para las Di -
putaciones, el recurso contenciosoadmi-
nistratlvo. 
Art . 2.° En los casos en que las Dipu-
tacioTies va»scongad'a,s reclamen la apli-
cación del presente decreto, el ministro 
de Hacienda, al dictar la orden de apli-
cación, fijará concretamente, er cada 
caso, un plazo que no excederá de tres 
meses ni bajará de uno, para que la re-
presentación de las Diputaciones vas-
congadas evacué su informe, teniendo en 
cuenta la Importancia y volumen del ex-
pediente. 
Art. 3.° NI la Administración ni las 
Diputaciones vascongadas podrán tomar 
por sí válidamente iniciativas que se re-
fieran a la aplicación del Concierto eco-
nómico, y si las adoptasen quedarán en 
suspenso mientras se sustancie el ex-
pediente por el procedimiento definido 
en ¡os artículos anteriores. 
Art . 4.° E l procedimiento regulado en 
Reorganización de los 
tlón ' de los panaderos del extrarradio 
de Madrid, los cuales han manifestado 
que como están fuera del Consorcio y. 
por tanto, no gó?an del subsidio de qu>í 
disfrutan los de Madrid, no pueden cum 
plir las condiciones impuestas por el Co-
mité paritario. .Agregó ei señor Nicolau 
que, como esto asunto no compete a l | 
Ayuntamiento, ya que cae fuera de su; Trigo se ha reunido esta tarde en se-
término municipal, se encarga.rá de re-¡slón plenaria. 
solverlo el roinisterio de Economía, en i A l terminar la reunión se ha facül-
de hace tres meses en el terreno agrí-
cola por la Comisión europea. 
La firma del Convenio será abierta a 
todos los Estados hasta el día 30 de sep-
tiembre próximo. 
L A CONFERENCL\ D E L TRIGO 
LONDRES, 20. — L a Conferencia del 
contacto con los de Trabajo y Gober 
nación. 
En Comurrcaoiones 
tado a la Prensa la siguiente nota: 
"El Comité de la Conferencia se ha 
reunido ayer por la tarde, discutiendo 
El ministro manifestó que ayer había ^ manera pnera] ^ estado de loa 
oficiado a los directores generales de Co- i b e r s o s proyectos relativos a cuestio-
rreos y Telégrafos, recordándoles las dis- nes de estadística, utilización del trigo 
posiciones vigentes sobre envíos de gi-
ros postales y telegráficos al extranjero. 
Dimite la Directiva de' 
Casino M litar 
servicios de Trábale 
El ministro de Trabajo ha. manifesta-
do ayer a los periodistas que, con motivo 
del decreto dando la preferencia para 
el trabajo a los obreros de! término mu-
nicipal, ha recibido numerosas consul-
tas, pues algunos pueblos tienen poco o 
ningún término municipal. En solicitud 
de la misma petición le habían visitado¡ Tenemos noticia de que ha presentado 
algunas comisiones. E l ministro añadió | la dimisión la. Junta directiva del Cen-
que se salvará dicha dificultad dispo-|tro cultural del Ejército de la Armada 
niendo que en aquellos pueblos donde! (Casino Mil i tar) , por una moción presen-1 
no haya término municipal, los obreros!-'-da por un grupo de socios, en la que ! e_cs d ñ n,.pñ„rnr .iri infnrme ^ S 
sean agregados a los pueblos colindan- se prct ís ta , entre otras cosas, de h a b e r - r ^ . ^ ^ ^ e 
tos. se negado a celebrar una recepción ofl | ha sido sometido a la tercera sesión ple-
Con objeto de que esto sea conocidoicial en honor de los oficiales que toma-!nana de la Conferencia a las catorce 
ron parte en los sucesos de Jaca, a raíz; horas. La Conferencia ha levantado ac-
de su resiente visita a Madrid. ta de estos informes y los ha discutido. 
T! Pnncoin ^ n n o r n r ^n:l-'a Delegación soviética ha hecho una 
o u n & i j u o u ^ S i U ! eXp9SÍCión general relativa a la situa-
ción actual del trigo. Después de un 
y eventualidad de una acción concer-
tada. 
El Comité ha decidido nombrar tres 
Subcomités que se han reunido esta ma-
ñana , a las diez, y se han ocupado, res-
pectivamente de ios siguientes asuntos: 
Primero. Estadís t ica; segundo, uti l i-
zación del trigo, y tercero, resolución 
de proyectos. 
Cada uno de dichos Subcomités se ha 
por los alcaldes de toda España, se pu-
blicp^á una orden aclaratoria. 
—Estas agregaciones — añadió el mi-
nistro—no tienen nada que ver con la 
tradicional costumbre de los alojamlen-
to» de los obreros que disponían los al-
caldes. 
Dijo también el señor Latgo Caballe-
ro que le había visitado una com^ión 
de Canarias para denuncia ríe que allí no 
funcionan los Comités paritarios. Tam-
Aeronáutica 
Decreto de la Presidencia firmado ayer; 
"Artículo único. Pasarán a depender 
del ministerio de Comunicaciones los ser-
vicios del Consejo Superior de Aeroaáu-
. tica y de la Dirección general de Nave-
este decreto será de aplicación a todas ^ f " ^ ^ 1 . ^ " ^ ^ «r i J8 de trabaio;gat;ión v Transportes aéreos dependientes 
' « « ^ W ^ Í ^ A . frvrm,,!».^» por laá 1 ^ ^ 7 f f £ a I ^ É t } ! , f : < i y 0 L m ^ : Í i o y de la Presidencia, transfiriéndose ones or uladas ' n o y en torio el archip ié^go por o- ,- d ' , ^ 
vascongadas a partir de ^ ^ ^ ' f 8 ^ g r o a d o de t a - f f i ^ a,a¿ ] 
lero de 1927, debiendo los **<:<>• L*s <".1o el m m M r o que en esto!tí del $ 
:ivoq dar curso Inmecilato ,,,t,mo aspecto, el asunto dependía del .fil tMa, f,0 
Diputaciones 
primero de en
Centros direct s i d at  
a todos los expedientes que se hayan ori-
ginado por virtud de reclamación de las 
presentaciones vascongadas, quienes po- citadas Diputaciones. 
Reorganización de los servicios del ministerio de Trabajo. 
El presidente del Gobierno limita e! recibir visitas. Dimite 
la Directiva del Casino Militar. 
La mañana del oresidente 
El jefe del Gobierno, después de re-
cibir algunas visitas, abandonó su dea-
pacho de la Presidencia a la una de la 
tarde. 
Dijo al salir que iba a cambiarse de 
ropa, para asistir al entierro del general 
Aguilera, y que antes almorzaría con el 
señor Chapaprieta. 
El presidente linrta las vi-
sitas que se le hagan 
Trajes a medida de estambre, novedad 
que valen 110. Vean sus escapax-ates i intento eñ tal sentido. 
En la Presidencia facilitaron ayer la 
siguiente nota: 
"Ante la imposibilidad absoluta de se-
guir recibiendo visitas en el número ex-
traordinario en que acuden, y en su ma-
yor parte sin eficacia alguna posible, por 
tratarse de asuntos extraños a las atri-
buciones del presidente, éste, a pesar 
de su voluntad bien demostrada de aten-
derlas con amplitud i.unca y en parte 
alguna Igualada, se ve en la necesidad 
de hacer las siguientes limitaciones y 
advertencias, para bien y comodidad de 
todos y como único medio de trabajar 
en los asuntos generales: 
Primera. Transcurrido ya el plazo de 
presentaciones y visitas de cortesía, las 
que tuvieren este único objeto darán 
cuenta de ellas a los secretarios. 
Segunda. No pudiendo el presidente 
absorber las atribuciones de los minis-
tros, n i revisar sus decisiones, ni darles 
órdenes, n i hacer recomendación algu-
na para ellas a los subsecretarios, a los 
directores generales, gobernadores. Dipu-
taciones provinciales o Ayuntamientos, es 
absoluta y totalmente Ineficaz cualquier 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
la visita del conde de Velayos, acompa-
ñado de otros miembros de la Sociedad 
para el fomento de la cría caballar. Ex-
puso al Gobierno el deseo de que mire 
con s impat ía la labor realizada por es-
t a entidad. También recibió el se-
ñor Prieto al señor Alelxandre, a quien 
acompañaba el síndico de la Bolsa don 
Agustín Peláez, para darle cuenta del 
proyecto de creación de un banco patro-
cinado por elementos mercantiles e in-
dustriales. E l ministro se mostró muy 
satisfecho por esta intención reveladora 
de que en los medios mercantiles e In-
dustriales se ve nuestra situación econó-
mica con confianza y optimismo. 
El delegado del Gobierno en el Conse-
jo superior bancarlo dió cuenta al señor 
Casa Seseña, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. | Tercera. Las visitas, por consiguiente, Prieto de una reunión celebrada por la 
deben quedar limitadas a los asuntos de 
interés político o administrativo que co-
rrespondan a las atribuciones de la Pre-
sidencia, o sea en cuanto a los adminis-
trativos, a la Subsecretaría de la misma 
y a las direcciones generales dé Aero-
náutica, Colonias y Turismo. 
Cuarta. Aun para los asuntos mencio-
nados en el número anterior, se ruega 
a los interesados, y les conviene, que, 
salvo caso de excepcional importancia,, 
para los demás dejen una nota en lá 
Secretaría particular o en la política, en 
la seguridad de que aquélla ha de ser 
examinada con el mayor detenimiento 
y con gratitud y estima por la mues-
tra de deferencia y comprensión que 
ello supone; si una vez vista la nota el 
presidente necesitara mayores datos o 
aclaraciones, será inmediatamente citada 
la persona que la dejó." 
En Hacienda 
iél las respectivas consigna-
supuesto, dentro de cuyo 
m T A i * , A JT uep ' ^ l í m i t e total de gastos y aún procurando ministerio de Hacienda. En cuanto a loia]guna e ( £ n o m i | desenvolverá su acción 
el Departamento ministerlai". 
Inspección dejos ser-
dernás, les prometió ocuparse de ello. 
Con motivo de la dimisión del señor 
Góme? Cnno doi qargO de director ge-
neral de Acción Social, el ministro anun-
ció una,, reorganización de servicios en 
m departamento, e'-fsmalmen+e- se---p^o-
-̂ one la nueva nr^ranlTiacIón coronraf,'"^ 
nombrar los dP1ng^dos pról^ñolaíes do 
t ó b a l o , los enfiles tendrán para el mi-
nisterio los mismos efectos que los eo-
i^T'nadores civiles para el de Goberna-
ción. 
Su propósito es alejar ñor completo a 
los gobernadores de toda Intervención 
en los conflV^os sociales. 
Terminó d?cIcndo que le había visi-
tado una numerosa com'sión de fabri-
cantes de gaseosas de Madrid para ha-
"eri" i}iv>fl aspiraciones en relaf^ón con 
}os Comités paritarios, y entre ellas añe. 
dqdo el númevp de patronos, el cdiyi'íé 
'-•e "instituya cqn vocales de una y otra 
parte. 
El concurso nacional de 
escultura 
cambio de puntos de vista entre los re-
unidos, la cuestión de la resolución de 
los proyectos ha sido remitida al Co-
mité de la Conferencia, que la estudia-
rá de nuevo y la someterá otra vez a 
la Conferencia. La próxima sesión ple-
naria se celebrará el viernes por la ma-
ñana ." 
vicios telefónicos 
El ministerio de Instrucción Pública itucion es formarán en lo sucesivo una so-
ha dispuesto que el plazo señalado para ¡la, con plena personnlidad jurídica, que 
la admisión de proyectos, en el concur- se denominará Instituto de Reeducación 
so nacional de escultura, se amplíe has-
ta el 15 de junio próximo. La exposición 
de proyectos y el fallo del jurado, se efec-
tuará , por lo tanto, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha indicada. 
Asamblea dei Cueroo 
de Archiveros 
Por una orden del ministerio de Ins-
' - r s , . 3:2":,a„:3í a a - a s s s§ ri B¡ 
Arias, ha manifestado que, en efecto, los 
individuos pertenecientes a la ronda, en 
número de ciento, habian sido provistos 
de dichas Insignias, previa autorización 
suya, y que todas fueron hechas en el 
establecimiento referido. 
También declaró que al principio, al 
colocarse los escudos sobre las placa:-, se 
Ayer publicó la "Gaceta" un decretojabonaba la cantidad de cuatro pesetas por 
del ministerio de Comunicaciones pór eljla jefatura de la ronda, y que más tarde 
que se establece de rnodo permanente, i lo hacían los propios interesados, 
en cumplimiento de la base 16 del con-| La Policía se incautó, en el domicilio 
trato entre el Estado y la Compañía Te-; del señor Gaiván, de tres Insignias con 
lefónica, la Inspección de las instalado-i placa. Incluyendo la suya y unas dosclen-
nes y servicios Telefónicos, a cargo deltas, aproximadamente, de los escudos pe-
la Dirección general de Telégrafos y Te- '^ueños, el troquel para ésta, un fichero 
léfonos. Dicha Inspección estará a cargo |del personal en el que se hace constar 
de individuos del Cuerpo de Telégrafos, ilas personas y clase de insignias que ca-
tante en su aspecto técnico como en el:da uno poseía. 
administrativo. A1 referido señor Gaiván se le ocupo 
Ü l nn i f r i i *^ .-J* Dnnrt,, 'un ^"^a larga y una pistola propiedad mSIlíUlO lie neeaU-|de individuos de la ronda, según declaró 
y que, por este motivo, no había hecho 
entrega a la Guardia civil a! disponerse 
el desarme de los somatenistas. 
En el domicilio del señor Gaiván fue-
ron encontrados también 11 cajas de car-
tuchos de carabina y otra de cartuchos 
para revólver. 
Anunció el director de Seguridad que 
se aver iguará la responsabilidad en 
que pueda haber incurrido el señor Gai-
ván, y añadió que, por medio de la. Pren-
sa, rogaba a los poseedores de placas co-
mo las mencionadas se sirvan devolverlas 
a la niayor brevedad posible en la Dl -
eneral de Seguridad. 
* * -x-
cacion profesional 
En la "Gaceta" de ayer apareció un 
decreto del ministerio de Trabajo, por el 
que se reorganizan el Instituto de Re-
educación profesional y la. Residencia 
de Inválidos del Trabajo. Ambas insti-
Contra resfriados y reumatismo 
tome Vd. únicamente 
T a b l e t a s de 
f í s p ! r I n 
Rechace imitaciones. 
Fíjese en la Cruz Baver. 
SAYER 
Profesional, 
E s t a r á regido por un Consejo de Pa-
tronato, compuesto por un presidente 
designado por el ministerio, los directo- rección 
res generales de Trabajo, -Sanidad y Ad-j 
tninistración Íóc|l¡ el alcalde de Madrid, E1 direCtor de Seguridad esta madru-
tres vocales médicos, dos vocales obre-l gada conversó con los rr-.rind'ta^v ipq 
. í . . cAce&ivos, Que se iTiv'.rriprnn PTI o-a«e3 
Las vacantes que ocurran en la Resl-hiiara*ifoá i l « . j « v i - l l ^ • ^ J l • _ _-_ J - . Í , - . . ^ . . : . , , J Iill'd-i^"'efa y lacrimógenos y caretas pro-
uardias, durante los 
- dél 10 al 17 de diciem-
> • J J bre pasado, reeducandos que pernu.a la capacidad aei T P I l i h m m f ó n f f t « « „ * „ „ , „ „ „ la^ 'n^flipHorip^ v ^ c n - r í i s V P ir.= , üDramiento por tales gastos alcan-
s r<?- za la cifra de 99.484 peseta! 
£} semanario "La R/lanarquía" 
La Dirección genieral de Seguridad de-
volvió ayer a la Administración de "La 
Monarquía" las ediciones recog:das el 
día 36 prohibiendo la venta del número 
| en la calle, pero autorizando el servicio 
a los suscriptores. 
Declaraciones de Marañen 
La ronda vo!ante de los 
Somatenes 
Con referencia a este asunto el señor 
Galarza manifestó ayer m a ñ a n a ' q u e 1 a | 
Policía había comprobado que las placas 
encontradas habían sido confsccionadas 
en un establecimiento de la calle de Pre-
ciados, para ser usadas como distintivo 
por la ronda volante del Somatén. 
E l jefe de ésta, don Antonio Gaiván 
r io de Hacienda; don Antonio Sacris tán 
director general de Aduanas y don Ma-
nuel Cordero de la Unión general de Tra-
bajadores. 
Marina.—Se aprobó un decreto crean-
do dentro del Ministerio la Subsecreta-
r í a de la Marina mercante que se orga-
n iza rá con arreglo a bases que se fijan 
y que se rán desarrolladas en el proyec-
to que dentro del m á s breve plazo po-
sible será presentado por la comisión que 
aJ efecto se nombra. 
Trabajo.—Decreto creando la Comisión 
técnica que ha de presentar el antepro-
yecto de las bases para la reforma agra-
ria. Asimismo quedó aprobado el decre-
to complementario con ol personal que 
ha de constituirla. Con este motivo el 
Consejo acordó hacer público el propó-
sito de que el alcance de la reforma no 
abarque ni la pequeña propiedad que 
ha de ser objeto de amparo ni la media-
na de cultivo directo, abarcando la ex-
propiación siempre indemnizada la gran!de la cuerda, 
propiedad mal culti vada y especialmente i 
los señoríos". [ .("Sondagsnlsse Strix", Estocolmo). 
— ¿ P o r qué toca la campana grande? 
—Pues... porque alguien es tará tirando 
— ¿ P e r o hay alguien que coma carne de caballo? 
— S í , señora: mucha gente que se cree que come 
carne de vaca. 
í"Mouatique", Charlerol); 
—¿Quieres venir a casa? Hoy 
ha guisado mi mujer por vez pri-
mera. 
—Iré. Yo no abandono a los ami-
gos en la adversidad. 
Travasso", Roma). 
PARIS, Í20.—"Le Temps" publica unaJ 
declaraciones hechas a su enviado espe-
cial en Madrid por el doctor Marañón. 
Refiriéndose al sentimiento que había 
causado en Francia, según le expresó el 
periodista francés, su negativa ¿e acep-
tar la Embajada de España en Paría, el 
doctor Marañón dijo oue al renunciaría 
' había sacrificado siw más legítimas pre-
ferencias en aras de sua trabajos cientí-
ficos y d? -u H q 'íe enseñanza, que con-
sidera muy importante en el momento 
actual. 
Con respecto a los último* ^-"-•"C; 
mientes reíais t, ra dos en B 'paña . declaro 
el doctor Marañón que habían t ̂ n'do co-
mo consecuencia fortificar la autnridad 
dal Gobierno. Si éste t!.?ne que efectuar 
una polít:ca más radica', mostrándos8 
menos tolerante ron respecto a monár-
qu'cos y clericales, no es menos cierto 
que esta nolít'ca s-srá sobre todo conser-
vadora, puesto que derrnnsará en la ne-
cps!dad de mantener la tranquilidad para 
consolidar las '•nptltuclones renubV.cnnas. 
Añadió que el Gobierno se mostrará se-
vero en cuanto al mantenimiento del or-
de-n para pvltar incidente5" oue nudieran 
orisrinar tanto i»* derechas como las 
íy+wopjaj.q izmrerdas. 
Aerr-Ptró cue lrv« rlf«(Órden€8 de provin-
cia'! habían sido obra de pyt^m'stas, 
T>rincit!a,lment3 de comunistas v oue se 
habían - . , '1-vn-foJo fr-4qw i n c medidas ne-
- o o r - n n r a que no pe renltieran hechos 
cj'VTYipiantps. 
Term'^ó ^xor^ardo su "Tvn'ón de oue 
— P a p á , Nicanor quiere casarse COnmigO. ^ pl^eciones deben c^brsrse lo antes 
— ¿ Y e s t á s contenta? 
—-Sí; pero me duele dejar a mamá. 
— Y o me sacrificaré, hija mía. Que se 
vaya mamá contigo. 
("Karikaturen", Oslo) 
situación 
nroyfet'xr'al filie pudiera ser oner^n do 
^ s f l ^ . r f Q r p * ' w r - nue 1n ^cha de 
2? de junio a que se ha referido el ^f" 
ñor AÍcilá Zamora será la que Í C nja 
definitivamente para la celebración a® 
las elecciones. 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.808 E L D E B A T E 
Jueves 21 de mayo de 1981 
Los Municipios de Vizcaya defenderán su régimen especial. En 
lllescas (Toledo) roturan una finca sin permiso del dueño. Fa-
cilidades para el paso de la frontera a los extranjeros. 
L A S O L U C I O N D E L C O N F U C T O E S C O L A R D E V A L L A D O U D 
Acuerdos del A. de B ^ b a o l A y u ^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El conflicto escolar de 
_ aprobado una proposición de la Alcai-
BILBAO, 20.-Esta tarde ha celebrado 1 díf'nomír̂ nfdo una Comisión para que 
sesión el Ayuntamiento, que ha tomado estuaie el futuro estatuto regional, 
el acuerdo de realizar las necesarias ges-
tiones para defender el régimen especial 
de los Municipios de la provincia de Viz-
caya en cuanto al caso concreto de la ex-
cepción que le fué concedida a la Com-
pañía Telefónica Nacional por decreto de 
25 de agosto de 1924 de toda clase de 
exenciones municipales; que se recabe 
el pago por el Estado de la cantidad 
equivalente a los derechos y tasas que 
Valladolid 
VALLADOLTD, 20.—Para hallar un me-
dio adecuado de resolver el conflicto es-
colar planteado en la Facultad de Medi-
cina con los incidentes surgidos días pa-
Dos detenciones 
sados y que motivaron el cierre de dicho 
hl"deTado"de percibir" hasta"" la fecha" el establecimiento, y para buscar una fór-
Ayuntamiento y que se calcula que lie- Pula (lue permita levantar la sane on 
gará a cerca de un millón de pesetas. impuesta por el ministro de Instrucion 
publica a los alumnos de aquella Facul-
tad, ha llegado esta tarde el subsecreta-
rio, señor Barnés, que se reunió con la 
Junta de gobierno de la Universidad en 
el despacho del rector. 
Después se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: Bajo la presiden-
cia del subsecretario de Instrucción Pú-
blica, se reunieron las autoridades aca-
démicas de las distintas Facultades de 
esta Universidad, y después de larga de-
liberación, acordaron: Primero, la Junta 
de gobierno te rminará el expediente que 
tiene incoado e impondrá las sanciones 
que se deduzcan de él. Los escolares se 
comprometen a acatar el fallo. Segundo. 
Por mediación de la Federación Univer-
sitaria Escolar, los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina podrán solicitar su 
examen, que se efectuará con arreglo a 
las normas de justicia. Tercero. Recibi-
das todas las instancias, el Claustro po-
drá proponer al ministro la reapertura 
BILBAO, 20.—Hoy ha ingresado en la 
cárcel a disposición del Juzgado don Za-
carías Romero dueño de la armer ía de 
la Rivera, que como se recordará fué 
asaltada por los comunistas con motivo 
del mit in monárquico. 
La detención obedece a que dicho señor 
intentó comprar en E l bar 20 pistolas sin 
numeración. También ha sido detenido 
don Isidoro Palacios por querer com-
prar armas sin numeración. Los dos han 
contravenido las disposiciones que prohi-
ben la compra clandestina de armas. 
Reintegración de fuerzas 
CADIZ, 20.—Comunican de San Fer-
nando que se han reintegrado a Jerez 
da la Frontera las fuerzas de Lanceros 
de Villaviciosa, que habían sido destaca-
das con motivo de los últimos sucesos., . 
E l gobernador civil ha comunicado aide la Facultad de Medicina. Si los alum-
los periodistas que habían dado satisfac- n.os promovieran disturbios, seguirá en 
teorlo resultado los requerimientos he-j Y?f5rJa ^den, ¿ej1 ^ " ^ e ^ o de Instruc-
chos a los padres de familia para que 
enviaran a sus hijos a los colegios, ha-
biéndose reintegrado hoy todos. Agregó 
que la tranquilidad es absoluta en toda 
la provincia, por lo que deben cesar las 
actitudes alarmistas, que no tienen nin-
gún fundamento. 
Tranquilidad en Córdoba 
!0.—Persiste la tranquili-
dad. E l Juzgado continúa sus gestiones 
para hallar a loa autores de los pasados 
sucesos. 
El paso de la frontera 
SAN SEBASTIAN, 20—El gobernador 
ha recibido a una comisión de entidades 
tur ís t icas de Bayona y Biárritz, que se 
lamentaron de la forma en que se trata 
a los viajeros en la frontera. E l gober-
nador telefoneó a la Policía de Irún, en-
cargando se extreme la cortesía con todos 
y especialmente con los extranjeros, aun-
que cumpliendo la smedidas para evitar 
la emigración de capitales. 
La circulación de armas 
SAN SEBASTIAN, 20.—El gobernador 
ha encargado a la Policía haga averi-
guaciones sobre supuestos focos de com-
pra y venta de armas en Guipúzcoa y 
Navarra. 
» * » 
SAN SEBASTIAN, 20.—En Mondragón 
recibió un recadista una carta para el 
íúcsAáe de Brmua, detenido en Bilbao 
por asuntos de armas. Entregada la car-
ta al goebnnadoT por el recadista, resul-
to que «n ella se soWcdtaba turgente en-
vío de armas y municton!©», pMSemclo al 
menos !«• mitad del envío para el domin-
go. Firmaba Miguel con apellido ilegi-
ble. E l gobernador «nvió la Policía a 
Mondragón y resultó haberse fugado en 
esa mañana Miguea AgurnremTeta. E l go-
bemagdor ha adoptado medidas ¿e pre-
visión. 
Un incendio 
SAN SEBASTIAN, 20—El comandante 
de la Guardia c iv i l de Beasain comunicó 
al gobernador a las siete de la tarde que 
había observado el incendio del convento 
de Benedictinos de Lazcano. Acudieron 
a, sofocarlo las autoridades, Beneméri ta 
y vecindario. Quedó sofocado el incen-
dio a las nueve de la noche. 
El fuego comenzó por el pabellón des-
tinado a dormitorio de los alumnos, en 
el primer piso y en el desván, cuando es-
taban todos los Hermanos, Padres y 
alumnos en el pabellón de estudios, que 
está separado del pabellón destinado a 
dormitorio, por un ancho patio. Las pér-
didas no son de consideración. E l padre 
superior ha manifestado que desde luego 
-BAJQsqo ueq enb Á aipun ep •eqoedsos ou 
do la falta de un par de zapatos nuevos. 
E l pabellón, por su parte trasera, da al 
campo. Hay allí « . alumnos, nueve her-
manos y doce padres. E l padre prior es 
fray Emilio Malerdo. 
Los daños de la Capilla 
de San José 
clon Pública, de fecha 18 del mes actual. 
La expulsión del Obis-
U S C O i l C K 
EN I O S P I 1 E 0 S 
Se estudia sobre todo el cambio de 
ruedas de los vagones 
Rusia prepara otro plan quinquenal 
QUIEREN SOBREPASAR A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(De nuestro oorresponsal) 
PARIS, 20. — Ultimamente, con fre-
cuencia, se reciben noticias relativa» a 
las comunicaciones t ranspi renáicas . Hoy 
es un acuerdo relativo a la carretera 
Pamplona-Bayona por loa Aldudes y 
Saint Etienne de Baígor ry , cuya cons-
trucción se t e rmina rá en breve. Celebra-
da ya en San Sebast ián una reunión de 
ingenieros de ambos países, h a b r á otra 
en los Aldudes. 
H a pocos días, anunciaron de Pau la 
inminencia de ensayos técnicos conve-
nidos entre las dos naciones vecinas, con 
el f i n de allanar las dificultades subsi-
guientes al ancho . de nuestras vlaa fé-
rreas, distinto del general de Europa. 
T r á t a s e de cambio'de los juegos de rue-
das, para que se pueda atravesar la 
frontera sin necesidad do que el viajero 
descienda de su vagón y sin recurrir pa-
ra ello a l tercer carri l , a lo que, en 
cuanto respecta al sector Pau-Zaragoza, 
no se han encontrado propicios los Go-
biernos en atención al aspecto económi-
co de ta l empresa. 
Don Alfonso a Los Angeles 
po de Vitoria 
BILBAO, 20.—E! gobernador civil dló 
cuenta a los periodistas que había leído 
en un periódico de Madrid" una informa-
ción relacionada con la salida del Obis-
po de la diócesis y manifestó que era 
este un asunto delicado y que se abste-
nía de emitir opinión. Unicamente—aña-
dió—puedo afirmar que los sacerdotes de 
Vizcaya no han recibido orden ninguna 
de su Prelado para que cumplieran las i 
disposiciones recientes del Gobierno, esto! 
es, que el Clero se consagrase exclusiva-¡ 
mente a sus funciones evangélicas, apar-
tándose de cuanto pudiera rozar con la 
política. 
• « « 
SAN SEBASTIAN, 20.—Ha visitado al 
gobernador una Comisión fle la Agrupa-
ción Nacionalista de la Derecha, que le 
manifestó el disgusto producido por la 
invitación hecha al Obispo de Vitoria pa-
ra que abandonase la diócesis. E l gober-
nador contestó que no se había propuesto 
agraviar a la autoridad religiosa vincu-
lada en el Obispo. La misma Comisión! 
expresó su descontento por el anuncio de i 
nuevas elecciones en los Ayuntamientos] 
donde ha habido protestas. E l gobernador ¡ 
les contestó que se ha limitado a cum-j 
plir órdenes del Gobierno, aunque ha pro-| 
puesto que en las Comisiones gestoras 
que regirán interinamente los Ayunta-
mientos figuren representantes de todos 
los sectores que tengan opinión en el 
país. 
No importa que don Alfonso haya de-
jado de regir los destinos de E s p a ñ a pa-
ra que la ciudad de Los Angeles, fun-
dada bajo el patrocinio de la Corona de 
España , insista en su invitación para que 
sea huésped de honor de la ciudad al 
festejar és ta el CL aniversario de su 
fundación. 
Hoy aparecen en la Prensa francesa 
fotografías transmitidas desde América 
del mensaje que, dirigido al duque de To-
ledo, se proponen traer a Europa, según 
se anuncia, el alcalde de Los Angeles y 
miss Blanche Lisler, mensajera o emba-
jadora de la ciudad de nombre celeste. 
Lerroux en la S. de N. 
Los periódicos franceses, al informar 
de las reuniones de la Sociedad de Na-
ciones, señalan la marcada emoción con 
que el señor Lerroux ha iniciado su pr i -
mera intervención y recogen amplia-
mente sus palabras, nuncio de la colabo-
ración de España a la obra de la paz 
con espír i tu independiente y exento de 
prejuicios, según la frase del señor Le-
rroux. 
Este ha rendido homenaje a quienes 
le precedieron en la representación de 
E s p a ñ a en Ginebra y ha declarado, se-
mSm 
L a L l i g r e t i r a s u s 
Dice que se ha quebrantado el pacto de solidaridad. Des-
contento entre los prohombres del catalanismo. Se teme 
una huelga de ladrilleros en toda la provincia de Barcelona 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A P O R N O G R A F I A E N B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 20—Una de las cosas que más han variado en estos días pasa-
dos es el Gobierno de la Generalidad. Exteriormente todo sigue igual, salvo el 
nombramiento de algún nuevo consejero que, aún no militando en el bando po-
lítico que acaudilla Maciá, representa por su prestigio y por su inteligencia un 
positivo refuerzo en el gobierno de Cataluña. In t r íns icamente por lo que se re-
fiere a la esencia, atribuciones y objeto de la Generalidad, las diferencias que 
'hoy se observan con respecto a hace quince días son más profundas. La circuns-
tancia primero de que el ministro de Trabajo del Gobierno Provisional de la Re-
pública rechazase toda ingerencia de la Generalidad en los conflictos sociales de 
Cataluña, y de que, más tarde, el ministro de la Gobernación definiese las atri-
buciones de la Generalidad, reduciéndolas a las de cualquier Diputación y decla-
rando que la suprema autoridad en Barcelona' reside en el gobernador civil y 
que la Constitución de la Generalidad, publicada en el Boletín Oficial de 28 de 
abril sufriese transcendentales modificaciones en Madrid, han hecho variar las 
cosas. Pero de todo ello apenas ha hablado la Prensa catalanista, a pesar de su 
importancia, que a nadie se le oculta. Cuando en el Palacio de la Generalidad al-
guien alude a tales hechos, en vez de la arrogancia de antaño, se acude a unas 
discretas evasivas de cordialidad y sentimientos ibéricos. Sin embargo, hoy por 
hoy la misión casi exclusiva de la Generalidad se reduce, a más de la que es 
inherente a las Diputaciones, a preparar y elaborar el Estatuto de Cataluña. Su 
propósito de imponer un encasillado oficial en las elecciones del domingo para 
la Asamblea provisional de Cataluña, parece demasiado. Los pueblos ven con 
disgusto que se les obligue a elegir a los representantes designados de antemano; 
los partidos políticos se muestran descontentos con el criterio arbitrario con que 
se procede al reparto; los prohombres del catalanismo están quejosos, temiendo 
inevitables postergaciones. Ya se teme en Cataluña una propaganda españolista 
con ánimo de restar eficacia y autoridad al Estatuto que corre peligro de no ser 
la deseada obra de todos los catalanes votada unánimemente por toda Cataluña. 
La falta de ductilidad política de los dirigentes de la Generalidad pone hoy en 
peligro un éxito que se tenía por descontado.—Angulo. 
L a Liga se abstiene que, en el caso de que no lo hagan así, el Ayuntamiento procederá a la demo-
lición a cuenta de los interesados. 
Otra proposición se refiere a que la 
Generalidad solicite del Gobierno provi-
sional de la República que, con carácter 
general, promulgue un decreto dando a 
los Ayuntamientos autorización y nor-
BARCELONA, 20.—La Lliga regionalls-
ta ha hecho público el siguiente mani-
fiesto: 
"Ante las actuales circunstancias la L i -
ga Regionalista, consciente de la trans-
cendencia de este momento, propicia a la 
favorable resolución de las aspiraciones ¡mas pa,ra que puedan proceder a la re-
de Cataluña, ha estado dispuesta a soli-l visión de las fortunas privadas de los 
citar su asistencia y sostener su criterio I hombres del anterior régimen dictato-
respecto al Estatuto que la Asamblea delrial que. por encima de la voluntad del 
la Generalidad ha de elaborar y presen-; pueblo, alcanzaron el gobierno de los 
tar. al plebiscito de nuestro pueblo, a|Municipios, a f in de que con suficientes 
pesar del sistema de la elección de repre-i elementos de juicio, puedan ser someti-
¡sentantes que han de formarla y qu 
creía poco adecuado. Deseosa de que apa-
E l m,ig«e Imlólogo do» S^tiago Ramón y Cajal a quien « ha arfado lf0f S a f a n ^ - J - ^ 4 
un busto en el patio de la Facultad de Medicina 
dos a los Tribunales de justicia aque-
llos expedientes que no aparezcan cla-
ros o no sea posible la justificación del 
aumento de fortuna o mejora de vida. 
L a Inmoralidad en los gustosa la inteligencia que le era brin-Idada por otros sectores de la política ca-
talana para conseguir una solidaridad de 
todos ellos respecto al Estatuto de auto-
'nomía y se llegó a un perfecto acuerdo 
!en el cual se asignaron a la Liga deter- BARCELONA, 20. — El jefe superior 
minados distritos a cambio de ceder esta, de Policía ha llamado a los dueños de 
•otros en laó que sus fuerzas eran supe- cabarets y otros establecimientos noc-
espectáculos 
turnos a los que ha ordenado supriman 
la pornografía en dichos locales, ame-
nazando con cerrar los establecimientos 
^ en que se den espectáculos inmorales. 
LOS SOCiallStaS dlf iCUítan SU geSt!0n LOS hombres d8 negocios dicen que ío de ^ solidaridad de hecho ha sido| —Pe Madrid ha llegado hoy el gene-
jriores a la de los demás partidos. Este 
! acuerdo logró la conformidad de todos. 
¡Por causas que no hemos de investigar 
ahora ni tampoco fundamentarlas el pac 
Concejales de la derecha republi-í 
cana encarcelados en Caravaca 
sin eüo el hundimiento de! país 
es inevitable 
general de Prepa-Iqüebraníado. Contra nosotros no sola- ral .Barrera, director 
mente se ha quebrantado el pacto, sinoiración en campaña. 
que después de la eliminación de tantos; Floo-in«í fll t ynhe rnn r ín r Ayuntamientos que tienen derecho al yo-1 cio^iOS at gODernaaor 
to llegan a nosotros noticias de que ai 
g ú n "Le Temps", que el Gobierno espa-• Nuevas elecciones en 89 Ayunta-' ^ ^ ^ ^ htora se niedidas inexpiica-:]án.. blica un el io al gobe,rnador ci_ 
ñol es tá decidido a seguir las buenas * A T 1 A ! industria 
tradiciones y deseos de estrecha amis- nuentos tie ioiedo ¡fué 
f ^ n T ^ d d a c i o n e s 6 3 mÍembr0S de CARTAGENA, 20._La dimisión del al- y hombres de negocios de gran re -^n este momento 
la tjocieaau ue iNd.uiuuco. calde, motivada al aparecer ante los pro- ^eve de Inglaterra ha tmblicado un rna-:entre catalanes. ya que no se 
Otro, plan quinquenalIblemas económicos que plantea la mino- dictendo que el hundimiento eco- ° ™ ^ ha sof't6ner A% ^ A g r a f í a , pues ha ordenado al recogida de 
na socialista, ha sido mal recibida por , . . U T adoptado, retira todos los candidatos que i " , ^ ' .T I J U T - ^ ^ ̂  o A ; ̂  ,, „ 
ñginó esta tarde a últ ima ^ V 0 . 0 . ^ . ^ i ^ í t ™??™ l u e .^presentaba por los distritos que con? re - ,XnSf p í r a la mo?al COnstltUian Una El "New Chronicle" da cuenta de que la opinión y ori  
fomentar disensiones !arrollados Tambié£ elogia al señor Com-
lieve de Inglaterra, ha publicado un m a - ^ " ^ ^ « " ^ Y» que fnA0 se ^ q"61^0 panys por su campaña contra la porno-
o no se ha podido sostener el acuerdo!frr!,fít, ^ „, / L L 
rvyrviitó fJ<» tintablesí nolíticos rusos ihora una maniíes.tacjón obrera que se-a<^0P^en con urgencia medidas eficaces i;ainsn'ce se ie habían designado por todos 
REGRESO D E L A COMISION ESPA-
ÍÍOLA D E TANGER 
TANGER, 20.—Ha regresado de Ma-
drid la comisión española del Comité i n - 1 
ternacional de defensa de los intereses I 
de Tánger , que fué a gestionar diversas! 
medidas del Gobierno para atenuar laj 
crisis económica tangerina. Los comí-i 
sionadoa vienen muy complacidos de la i 
acogida que les hizo el presidente deli 
Consejo, así como de las promesas para' 
la construcción de la estación del ferro-
carril de Tánger a Fez y de mostrarse 
tolerantes sobre el asunto del juego. 
Comentando este asunto el diario "El 
Porvenir", de Tánger , dice que una vez 
más se demuestra con hechos que Es-
paña no ha sido, como se hizo creer, 
quien mermó los medios de vida de la 
zona de Tánger , sino que la miseria de 
la economía tangerina proviene del ex-
cesivo celo político con que los distintos 
países han querido mantener a salvo sus 
propios intereses por cuenta del erario 
tangerino. También proviene, añade , de 
la central ización de poderes ejercida en 
nombre del soberano, as í como del co-
mercio que se nos escapó cuando la di-
plomacia acordó la doble frontera cuya 
ha sido nombrado para establecer un jdirigió ai Ayuntamiento para pedir que 
no. BIXÍV t- retirase su dimisión. Luego de entrevis-
nuevo plan quinquenal que se extendería n ^ con el alcalde interf marcharon 
del año 31 al 37. Según ciertos orado- al domicilio dei d¡misionario, a quien lie-
res de la reunión al fin de 1937, los ü-s- jvaron al Ayuntamiento entre aclamacio-
tados Unidos ser ían alcanzados y aun ines. E l alcalde habló a los manifestantes 
sobrepasados por el Estado soviético. desde el balcón principal, diciendo que 
se veía obligado a dimitir porque se le 
entorpecía su gestión. Expuso su interés 
También el "Moming Post" anuncia 
que en los centros oficiales rusos de 
Londres, se han recibido noticias de re-
vueltas de los trabajadores de Moscú 
contra el régimen soviético. Todo el par-
por resolver las cuestiones que afectan 
a Cartagena y a la clase obrera de cual-
quier color político y se congratuló de 
haber impedido la salvaje quema de con-
tido comunista y la Liga de juventudes ¡vento.s. Agradeció la manifestación pí 
comunistas han sido movilizados en la |diendo un plazo de breves horas para 
capital de la Unión de Repúblicas So-'consultar con el Comité del partido re 
viét icas. |pu,blicano a que pertenece, cuya decisión 
Pr.rece que los disturbios comenzaron ¡acataría. Fué interrumpido por grandes 
el 12 de mayo en una fábrica cerca aiovaciones. Después de disolverse la ma-
• » T ^ A ^ A ^ A ™ * r™i r.v.rí>T-r>Q esp fiapic,. nifestaoion, acudió una comisión de la 
Moscú, donde doce m i l obreros se decía ,Unión Mercnatil e IndustriaI para pedir 
raron en huelga para protestar contra,que retirase la dimiSión. Un grupo de 
los salarios y la mala alimentación. | obreros socialistas protestó de las duras 
Se dice que las guarniciones han sido ;aiUsiones qUe hicieron, los manifestantes 
llamadas a los puertos por el temor de | contra el jefe de la minoría socialista se-
manif estación es contra la exportación de i ñor Zafra. Se comentan las tirantes re-
productos alimenticios de primera nece- jlaciones existentes entre la conjunción 
sidad.—Solache. |de republicanos y socialistas. 
Protesta contra una comisión 
para- reducir* los-gastos y^proteger de'los partidos y deja el campo libre para 
una manera amplia y prác t ica la in-
dustria de la Gran Bre taüa . 
aquellos que quieran ir a la elección. No 
quiere esto decir que se desinterese de la 
suerte del Estatuto que se ha de elabo-
Decretos de la Generalidad 
BARCELONA, 20.—Se ha publicado el 
segundo número del Boletín de la Ge-
ar; no pondrá obstáculos a los que tie-j neralidad que publica dos decretos, uno 
lina car e n u n í 
SEVILLA, 20—El gobernador c iv i l ^ 
manifestó que ha llegado procedente de i ¡ ^ g ^ j ^ contra Tánger culmina en ia 
Madrid un delegado de la Dirección fe-¡ Aduana de ^ b a u , Urla población de sen-! 
neral de Bellas Artes para conocer Jos g.bilidad de preparaci6n mercantil de! 
destrozos causados en la capilla de San 
José, declarada, como se sabe, monumen-
to nacional, durante los últimos sucesos 
registrados. La capilla fué incendiada. 
Dicho funcionario ha visitado al gober-
nador y se pondrá al habla con el ins-
pector de Bellas Artes y con el Carde-
nal Ilundain, para ver la forma de pro-
ceder cuanto antes a la restauración de 
esta magnifica joya. 
Sentencia aprobada 
SEVILLA, 20.—-El capi tán general ha 
aprobado la sentencia del Consejo de 
guerra celebrado en Málaga contra dos 
incendiarios. 
Los contratos colectivos 
SEVILLA, 20.—El gobernador ha ma-
nifestado que iba a tener una entrevis-
ta con propietarios y obreros del cam-
po para tratar de los contratos de tra-
bajo. Se fijarán unos jornales tipos. Eña-
dió que la huelga de mineros de Azna.-
collar continuaba igual. La mina se halla 
protegida por la fuerza pública. Conti-
n ú a n las negociaciones para la solución 
del conflicto. 
Le roturan la finca sin 
su permiso 
TOLEDO, 20.—Telegrafían de lllescas 
que el guarda jurado de la finca "Arroyo 
Vedado", término de Tuncos, propiedad 
de don Ricardo Aguilar, denunció que se 
efectuaban en la finca trabajos de rotu-
ración, sin permiso del propietario. Prac-
ticadas diligencias, se encontró a cuatro 
obreros ocupados en la roturación de la 
finca, los que manifestaron les fué orde-
nado por el guarda municipal de Tun-
cos, en representación de la autoridad 
local. Interviene el Juzgado. 
Tánger , que fué siempre e% cerebro co-j 
mercial de Marruecos libré, no puede, 
sin falsear su esencia, polarizar su v i -
da en los azares de la ruleta. 
Lo esencial, termina diciendo, es que 
el Gobierno español se halle dispuesto 
a dar impulso a nuestra labor de Pro-
tectorado y conceder a Tánger , que es 
la Cenicienta de Marruecos, bastante 
m á s de lo que solicita. 
A L M E R I A 20.—Al mediodía unos ocho-
j cientos vecinos del pueblo de Bérja, in-
Icluso obreros del campo, que ocupaban 
„ . ~ __ , , . , . •»rm„ i varias camionetas, llegaron a esta capi-
HUELVA, 20.—En el pueblo de V i l l a - ^ v.sitar ^ obernador civ¡1 con 
rrasa se declaro un violento incendio e m ^ ^ de ,estar p0r el nombramien-
la casa habitada por José Picón B o z a , ^ ^ ^ comisión gestora del Ayunta-
con su mujer y una hija de diez meses. im.ento designada ayer. E1 gobernador re-
Cuando ocurrió el siniestro los padres es-;cibió a los comisionados y después de 
taban ausentes de la casa, y la criatura,a] a deliberación, se acordó que con-
que se hallaba sola pereció carbonizada ltinúe la primera comisión municipal. E l 
entre las llamas. El edificio con todos los ^ K o ^ - w v>a™ñ n lev? v-minn* ñ^nñ* el 
enseres quedó totalmente destruido. 
M i s i o n e r o m u e r t o p o r 
c o m u n i s t a s c h i n o s 
Caída mortal 
gobernador habló a los grupos desde el 
balcón del Gobierno civil , siendo aplau-
dido. Por la tarde los vecinos regresa-
ron al pueblo. Durante el viape cerró el TOLEDO, 20.—Comunican de Oropesa, 
que cuando iba a la escuela, con otros, comercio de Berja. 
el niño de ocho años Pedro Alfaro Pato, 
D I V I S I O N N A V A L SUR A M E R I C A N A 
LONDRES, 20. —- E l AÜniraii tázgo Í ® ^ ¿ g y - ; - . t ^ i S ^ i f ^ ^ . ^ L ^ ^ í ^ : ? 6 ' reftiiídieñdo~er del 2* deA mes ps^ajdf},^-
lativo a la constitución de la Generali-
dad y atemperándolo al diecreto del 9 de 
mayo, publicado por el Gobierno pro-
visional de la República, y otro deter-
minando las funciones de los comisarios 
de la Generalidad de Cataluña. 
—En el palacio de la Generalidad han 
desmentido que el consejero señor Ca-
sanovas vaya a presentarse por Villa-
franca en las próximas elecciones del 
día 24 para elegir los representantes de 
la Diputación provisional de Cataluña. 
Pisto-I ero 
anuncia hoy que se ha decidido consti-¡Cataluña y trabajan para la consecucion 
tu i r con dm crnceroH una división na-^e las asPiraciones de nuestro pueblo. Pa-tu i r con aos cruceros una división na jra ellog la loria a enos la on. 
val que permanecerá en aguas de Sur-,guindad, pero la Liga no tiene en este 
amér ica constantemente, excepto en laipunto un criterio que es su deber y su 
época del año en que la Escuadra llama- honor sostener. No quiere decir esto que 
da de las Indias Orientales se concen-jse aparta de los problemas generales de 
t r a para las maniobras. ila actual situación. Muy al contrario: pa-
Los dos cruceros designados son eLra la consolidación del régimen actual, 
"Durban" y el "Despatch". para Ia p a c i ó n de los intereses morales 
•y matenales que son la base de nuestra 
Sociedad, la Liga luchará siempre y des-
de este momento comenzará su campaña 
para que ias próximas elecciones sean 
asistido hoy a un Consejo de Gabinete. |VRrdaderamente democráticas y el voto 
; ¡del sufragio universa! sea consoientemen-
i m i f o m i D í í D P n m i n c e ñ í n n o ñ ite dado y se 
de nuestra bandera, que no desdeña nin-¡na a la del Conde del Asalto, sonaron va-
guna transformación progresiva, ahora'rios disparos que sembraron gran alarma, 
que quiere que la Sociedad catalana des-¡Cebáronse todos los establecimientos. Se 
canse en fundamentos tan firmes que las¡r(?il.izo el público y persiguió a varios in-
^onvulsiones enfermizas de un momento'dividuos que disparaban sus pistolas. Uno 
Tres aviadores franceses castiga-jno puedan destruirla". de ellos tomó la dirección de! Arco de 
SNOWDEN MEJORA 
LONDRES, 20.—El señor Snowden ha i l inchado 
BARCELONA, 20.—A las nueve de la 
ü.¿rupen bajo los pliegues!nocñe en la calle de San Ramón, esqui-
dos por aterrizar sin permiso 
en territorio germano 
Fl A>/in->*o.-v>;™+,> w IA»» !Ai>iii-Kn C'1"63 Y desapareció, sin que fuera posi-
El AytmfcamientO y los j e s u í t a s , b l e darle alcance. Otro individuo con la 
•D\-orvcr.T n -NTA O A + — I ^ ; 'pistola en la mano se vió acorralado por 
BARCELONA, 20.-Bsta tarde se ceje-, un guardia civil y el público y no tuvo 
En la rada de Kiel se ha , f " A ̂ u f ; a m f ^ ses¿on- Ha habi-¡m.ls remedio que entregar el arma. E l 
-En la raoa ae me i se na do una discuiion de tres horas, debido o-uardia civil v dos coldadm i w a r - i n ni 
verificado hoy una gran revista naval a una proposición firmada por varios I individuo a la Delegación de Ataraza 
K I E L , 20.-
Otros cinco han sido hechos pri-
sioneros 
PERU, 20.—La Legación apostólica 
ha recibido un telegrama de Lachokow, 
provincia de Hupeh, que dice que los 
comunistas han asaltado la misión c a t ó -
lica de Chaynenkow, cerca de Lacho-
kow. Mataron a los tres sacerdotes ca-
tólicos chinos que había y expulsaron 
a los seminaristas. 
Los comunistas se llevaron también 
al Obispo Ricci y a cuatro sacerdotes. 
U L T I M A H O R A 
B O L S A D E B E R L I N 





Pesetas. 41,90; dólares, 4,198; libras, 
20,422; francos franceses, 16,419; suizos, 
El eStatl l tO regional'80,945; coronas checas, 12,437; chelines 
'austríacos, 58,985; liras, 21,98; peso ar-
gentino, 1,305; peso uruguayo, 2,52; M i l -
reis, 0,292; Deutsche und Disconto, 102; 
sesión del'Dresdner, 101; Dranatbank, 122; Com-
„„,_,„„„,.,. ̂ Jmerzbank, 101,50; Reichsbank, 140,73; 
Nordlloyd, 52,75; Hapag, 51; A. E. G., 92; 
Siemenshalske, 149,50; Schukert, 128,50; 
Chade, 261; Bemberg. 79; Glanzstoff, 85; 
Aku, 66; Igfarben, 135; Polyphon, 131; 
Svenska, 222,25, 
trepó por una torreta de hierro que sos-
tiene la línea de conducción eléctrica. A l 
llegar a unos doce metros de altura, su-
frió un mareo y cayó, rompiéndose el 
cráneo, con salida de la masa encefáli-
ca. Conducido al hospital, falleció mo-
mentos después. 
Niño muerto por un disparo 
VALENCIA, 20.—Esta tarde, en el Ins-
tituto de segunda enseñanza, momentos 
antes de examinarse un estudiante ape-
llidado González, hijo de un teniente de 
Seguridad, estaba contemplando una pis-
tola, que se le disparó, atravesándole la 
bala el corazón. Ha quedado muerto. 
Niño atropellado 
ZARAGOZA, 20.—En el Coso, esquina a 
la calle de San Jorge, fué atropellado 
el niño de cinco años Casimiro Aznar, 
por el automóvil de viajeros de Zara-
goza a Leciñena. conducido por Marce-
lino Hernández. El niño sufrió fractura 
de la pierna izquierda y varias lesiones, 
calificada^s de pronóstico grave. Fué con-
de la Marina alemana. i S Í S 0 ! ! ^ 1 . Ayuntamiento^ de Gijón íllevado al dispensario de la calle de Bar-
i a 
tro de 
ta a bordo del crucero "Koenigsberg 
AVIADORES FRANCESES CASTI-
GADOS 
SCHWEINPTJRTH, 20. - Los t r e s & ^ S ^ ^ ^ S S ^ ^ f ^ f * * * a r ™ de f ^ 0 co» OTÍficio df . j ' . ;&agarra, ae ia J-iiga reg-onausta, na n-- trada y salida en la región míjuinal. 
_ general en diferentes par te 
la Cañizares, de la derecha republicana, cuerpo y excitación nerviosa. Cuando se 
propusieron que quedase ocho días s o b r ó l e atendía se presentó en el dispensario 
la mesa la proposic-on, peroJosj irman- Otro individuo, que presentaba una heri-
en-
y salida en la región inguinal. Di-
ALMERIA, 20.—Como ampliación del| aviadores militares franceses que ate-jeho una gran defensa de los jesuítas. jo ilamarse Bartolomé"Ho.mar7de'veintl-resultado de la visita de una Comisión1 rrizaron el sábado ult imo en el campo ¡Ha dicho que si han delinquido a los T r i - nevé años, natural de Palms-, de Mallcr-
de Berja, el acuerdo ha sido que conti-!de aviación de Schweinfurth han com- bunales corresponde juzgarlos, pero si ca, mecánico naval y embarcado en un 
núe la primera Comisión gestora hasta; parecido hoy ante el Tribunal que juz-;no se demuestra, arí no hay derecho a vapor anclado en el puerto. Manifestó 
que resuelva el ministro de la Goberna-.ga los flagrantes delitos. expulsarlos, pues tienen tanto derecho'que pasaba por la calle de San Ramón 
ción. I Dichos oficiales han sido condenados 00m0 cualquier ciudadano para vivir en al oír los disparos, intentó detener a ios 
Dn/vt*r.4~ I „« . , « ; • ! J ñor carpnpia de r^anor tes v violación isu Patria- Entience que este pleito basque disparaban resultando herido. La 
PrOteSta de L e q U e i t l O l P ^ j y ^ ^ resolverlo las Cortes constituyentes gente que se apiñaba frente al dispen-
BILBAO, 20.—El Ayuntamiento de Le-
queitio ha enviado al gobernador una 
protesta contra la anulación del Ayunta-
de la5 ordenanzas de navegación aérea, ; — — ^ 
uno de ellos a 250 marcos de multa o 
diez días de detención, y los otros dos, 
. a 100 marcos de multa o cuatro días 
miento de dicha localidad, que resulta- \ ¿¡g detención 
ron elegidos 12 concejales nacionalistas.! . , , ^ J ^ 
E l gobernador ha enviado dicho escrito! Además han sido condenados a abo-
a Madrid. E s t á firmado por el partido nar 103 gastos del proceso 
republicano de Lequitio, nacionalistas, la 
cofradía de mareantes de pescadores y 
nacionalistas vascos. 
Actividad electoral en Cádiz 
E l cónsul de Francia en Nuremberg-, 
que asistia a la vista asistido de un in -
térpre te , marchó inmediatamente a Nu-
remberg acompañado de los tres avia-
dores. 
CADIZ, 20.—Los círculos políticos han 
recobrado la animación a l conocerse la 
fecha de las próximas elecciones munici-
pales. Según se dice, la coalición republi-
cano-socialista irá a por los puestos de 
ducido ál Hospital y el chofer detenido, i la mayoría. Por los demás puestos se 
• • • • • • • • « H l i S i S S ^ " ^ . " ^ M . S ' T i S . 
gremios. No se sabe aún si los amigos de! 
Liquida su colección trajes, sombreros de 
primavera. Carrera San Jerónimo, 33. 
• 
m r n m 
C A M I O N E S 
R A P I D O S 
Alba querrán representación. 
Concejales encarcelados 
NUEVOS MOOSUOS 
Oerats de San Bernardo, i - BARRI 
miento plda con tanta premura y prisa rido, y creyendo se trataba de uno da 
que se acuerde esta expulsión. E! señor los causantes de la alarma 'intentó lin-
Pellicena por su parte recuerda un re-1 charlo, y tuvieron que salir'los médicos, 
cien te artículo del señor Castroyido ©n ; delegado del distrito y policías para con-
el qu/e dice que entre los jesuítas los ¡vencer al público que no era causante de 
hay muy ilustres_ sabios, que eon una;lo sucedido. El público se dejó conven-
honra para España. Hay además entra :C8rj pero continuó estacionado esperando 
los jesuítas catalanes ilustres, algunos a que saliera el otro individuo, qua fué 
de los cuales han sufrido persecuciones sacado por la parte trasera y llevado a 
por la Dictadura por predicar en cata- la Delegación, donde se procedió a inte-
lán. Alude a la labor que realizan los rrogarle. Dijo llamarse Miguel Ramos 
¡jesuítas y pone como ejemplo el Obser- Morales, de veintiún años, natural de Ta-
j vatorio üs'l Ebro. Recuerda su estancia razona, sin domicilio. Negó haber tomado 
I en Filipinas. Mucho antes, dice, de QT-'e !parte en la refriega y que entregara al 
¡Marconi inventase la telefonía sin hMító j^uardia civil la pistola. No hubo manera 
los jesuítas ya se dedicaban a e:ta clase de conseguir que declarara la verdad. Es-
de estudios y daban confereni ias, 1c que .te individuo está fichado como quincena-
: demuestra que siempre van delante en .rio y ratero. 
i sus estudios. Un concejal izquierclifta , Mientras esto ocurría, la gente perse-
jle pregunta, ¿y Rizal? Aparte_de las;gUía por la calle de Bárbara a otro in-
i Ideas políticas le contesta el señor Pe- ¿ividuo. Un muchacho que hablaba con 
| llíoená, Rizal fué un antiguo alumno ds su novia, al ver pasar, seguido de la 
los jesuítas con los que estuvo siempre | muchedumbre al perturbador, salió tam-
_ en contacto y recibió sus auxilios en la 'b ién en persecución y logró darle alcan-
MURCIA, 20.—Comunican de Caiavaca i varios comunicados publicados en el dia-ihora de la muei"te- Afirma que el pre-ice en la calle de San Sadurni. Pero el 
interino ha encarcelado,:rio republicano " E l Liberal" por perso- tender ahOTa la expulsión es un acto de .perseguido, que es negro y hombre cor-
propietario, a concejales ñas que rechazaban la atr ibución de \i?i.\fort&&vva., que solamente se puede con-(pUiento, logró derribar a su perseguidor 
y a varios significados miembros de lajber participado en los incendios y sa-]3?}1^ abusando de la supenoriíxad mi- y cuando intentaba escaparse, unos sol-
derecha republicana, lo que ha produci-lqueos de conventos, el periódico rechazaImérica de la mayoría. 'dados del cuartelillo municipal de Sa-
que el alcalde 
en ausencia del 
do alarma entre los familiares y amigos lia solidaridad con las manifestaciones de 
••v, 
los comunicantes. 
Nuevas elecciones en 89 
Ayuntamientos 
que vinieron al Gobierno civil para pro-
testar de las detenciones. Previa consulta 
a l ministro de la Gobernación, la Junta 
de autoridades ha acordado levantar el 
estado de guerra, sin perjuicio de que el 
gobernador militar preste fuerza para ell 
mantenimiento del orden, y que se exci-i TOLEDO, 20.—El "Boletín Oficial" pu-
te por el gobernador para despertar el j blica la relación de pueblos en que se 
espíritu público después de los pasados ¡verificarán nuevas elecciones. De 206, se 
sucesos. ¡renovarán totalmente 89 Ayuntamientos 
Ante los comentarlos del público aobre'y parcialmente dos. 
A pesar de la discusión de tres horas, Idurni lograron detenerlo y llevarlo al 
se aprobó la proposición por 30 votos cuartelillo donde también se aglomera-
contra 11. 10 de los regionalistas y uno | ron más de 500 personas que pedían se 
el señor Sola Cañizares, de la derecha íes entregara al negro para lincharlo 
republicana. 
Se aprobó otra proposición por la que 
«e requiere a las entidades y particula-
res que tienen todavía instalaciones en 
al igual que habían hecho con el otro 
detenido. Como la tropa del cuartelillo 
era impotente para dominar la situación, 
pues cada vez crecía más los que se 
la Exposición del parque de Montiuich, agolpaban en la calle se dió aviso tele-
para que dentro del plazo de un mes, 
retiren sus instalaciones y dejen libre 
el espacio que ocupan, advirtiéndoles de 
fónico al gobernador, que se presentó in-
mediatamente. La presencia del señor 
Companys fué acogida con grandes aplau-
Jueves 21 de mayo de 19S1 ( 4 j E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXl.—iSúm. 8.808 
sos. E l gobernador se vió obligado a di-
rigir la palabra desde un balcón asegu-
rando que este detenido sería juzgado y 
no sería puesto en libertad. Recomendó 
a la multitud que se disolviera. Se orde-
nó salir a los soldados para despejar pa-
ra poder ser llevado a la Delegación de 
Policía el detenido, pero como no lo lo-
grara, hubo de requerirse a más fuerza. 
En la Delegación dijo llamarse el dete-
nido Adolfo Aranda Boquer, de veinti-
cinco años, chófer de proffsión y natu-
ral de Cuba. Dijo que al pasar por la 
calle de San Ramón le salieron al paso 
cinco individuos pretendiendo agredirle 
y él se defendió, pues iba preparado, 
porque la noche anterior ?ostuvo una re-
yerta con sus agresores. Hizo varios dis-
paros al aire. No hay antecedentes de es-
te individuo, aunque parece de vida du-
dosa. La impresión es que el incidente 
se debe a gentes de mal vivir. 
Huelga de ladrilleros 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
BARCELONA, 20. — En reunión cele-
brada anoche por los obreros ladrilleros, 
se acordó declarar la huelga general en 
Barcelona, Bad alona, Esplugas y Hos-
pitalet. En Igualada están en huelga ya 
desde el lunes de . la presente semana. 
E l motivo de la presente huelga es que-
rer abolir el trabajo a destajo. Antes 
conferenciaron con los patronos, qtre 
desoyeron las reclamaciones de los obre-
ros, y entonces tomaron la determina-
ción citada. Se teme que el paro se ex-
tienda en la presente semana a toda la 
provincia de Barcelona. 
Conflictos planteados 
BARCELONA, 20.—Hace unos días los 
obreros tranviarios presentaron a la su-
perioridad unas bases de trabajo fijando 
un plazo que terminaba esta noche para 
la concesión de mejoras. Entre los comi-
sionados y la Dirección de t ranvías se 
han celebrado varias entrevistas, pero no 
se*ha llegado a una solución satisfacto-
ria. Por otra parte la circunstancia da 
hallarse planteado desde hace algunos 
días otro conflicto entre obreros que in-
tervienen en la carga y descarga dol 
puerto ha hecho que las autoridades, ante 
el temor de que ambos degeneraran en 
un paro general del ramo rodado, s« re 
unieron en las primeras horas de esta 
tarde en el Palacio de la Generalidad pa-
ra estudiar una fórmula que arregle el 
conflicto, especialmente en lo que se re-
fiere a los obreros del puerto, por ser 
el que reviste mayor importancia. A la 
reunión asistieron los señores Maciá, 
Companys y general López Ochoa. 
L a huelga de Tarrasa 
BARCELONA, 20. — E l consejero de 
Economía y Trabajo de la Generalidad, 
«eñor Serra y Moret, ha conferenciado 
con el Ingeniero jefe de Obras Públicas 
de la Generalidad, sobre la huelga del 
ramo de la construcción planteada en 
Tarrasa por la C. Nacional del Trabajo. 
E l señor Serra y Moret ha citado a una 
reunión para el viernes al Sindicato Uni-
co del ramo y a una comisión de huel-
guistas con objeto de llegar a una so-
lución. 
Explosión de cartuchos 
Sueiva ( Santander ) . — Respuestas: 
Primera. Nada, por lo pronto. Segunda. 
Segiin a lo que usted llame "regular". 
¡ T e r c e r a . Demasiado joven todavía. 
¡Cuar ta : Procurar demostrarle lo infun-
Idado de esos celos y t i continúa en ese 
plan tan molesto, dejar las relaciones. 
J, M . L. .Ciempozuelos).—Muy bien 
su artículo que el señor director reci-
bió y leyó. 
J. M . N . (Huelva).—No lo sabemos 
al detalle, pero en el ministerio del 
Ejérci to le informarán. 
J. B. Reinosa (Santander).—Respues-
tas: Primera. SI, señor. Segunda. No lo 
sabemos. Pregunt en el Obispado. 
Un Mercedaiio (Murcia.)—Respues-I 
tas Primera. E l de Monseñor. Según-! 
da. Sin equivalencia, realmente. Terce-1 
ra y cuarta. Ignoramos lo referente a 
estas dos preguntas. 
Bid-ou (Fuente del Marqués) .—SI, es 
un "problema" afeitarse y... un "latazo" 
tener que hacerlo a diario. Pero si ade-
más se posee una barij dura, entonces, 
la faena bordea lo catastrófico. Que es, 
por lo visto, el caso de usted. Pruebe 
a lavarse primero la cara cor agua ti-1 
bia y jabón, después dése un poco de 
vaselina boricada, y por último, afeitar-' 
se, con una hojí nueva. Luego una cre-
ma, polvos y a cabo de unos minutos 
quítese aquéllos suavemente con la toa-
lla. Asi podrá usted "apurarse" bien 
con el mínimo de "desperfectos" en el 
cutis. 
Raquel (León) . - -Su consulta debe di-
r igir la a "Amparo", que segurr mente la 
complacerá. Basta que escribf- usted en 
el sobre: "Para la señori ta Redactora 
de Modas. E L DEBATE." 
Una rubia que sueña (Zaragoza).— 
Eso del amor resulta, efectivamente, 
complicadillo a veces. Pero si además , 
"se s i túa usted en el imposible y en 
lo delirante", como usted dice, enton-
ces ¡el delirio! rubia soñadora y zara-
gozana. Descienda, pues, de esas cum-
bres al llano (aue es la vida), y acepte 
este amor del común de los fieles, 
amor que si no suele llegar a lo heroi-
co y a lo sublime, basta para hacernos 
felices, con la felicidad relativa, claro 
está, que sólo nos es dado conocer y go-
zar, en este valle de lágr imas . Orea, lec-
tora, que i sra. los cuatro días que aquí 
se viven, ya es tá bien; es bastante. 
E l Amigo TEDDY 
BARCELONA, 20. — Esta madrugada 
«e produjo una explosión en los alma-
cenes de la estación del Norte. La de-
tonación se oyó en el Juzgado de guar-
dia, de donde salió el juez para enterar-
se de lo sucedido. Se averiguó que se 
trataba de un paquete de cartuchos de 
los que se usan para asustar perros, 
que estaba allí para facturar. Nó hubo 
desgracias personales. 
"Taxi" incendiado 
E l e m p r é s t i t o i t a l i a n o 
ROMA, 20.— Para la auscrlpción del 
empréstito interior destinada a la reno-
vación de los bonos del Tesoro abierta 
hace cinco días, las Cajas de Ahorro han 
suscrito más de mil millones de liras.— 
Dafflna. 
BARCELONA, 20.—A las once de la 
mañana se presentaron en el punto de 
"taxis" de la Plaza de Leseps, dos su-
jetos que alquilaron un coche al chófer 
José Odena, al que ordenaron que les 
llevase a la calle, de la Providencia. A l 
llegar allí, esquina á otra calle, le apun-
taron unas pistolas, y le obligaron a des-
cender del coche, al que prendieron fue-
go. Acto seguido, se dieron a la fuga 
Sobre un resristro 
C o n c u r s o d e p r e m i o s d e 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a 
L a "Gaceta" de hoy publicará una or-
! den de Gobernación convocando el X V I I I 
i Concurso de premios con arreglo a las 
! bases acordadas por el Consejo Superior 
[de Protección a la Infancia. 
BARCELONA, 20.—El gobernador ci-
r l l ha dado una nota acerca de una Ins-
tancia recibida del Ateneo Enciclopédico 
Popular de Barcelona, relativa a una 
revisión policíaca, en la que dice que 
fué ordenada por la superioridad, y que 
los ciudadanos de todos los sectores de-
ben someterse a la ley, pues las medi-
das necesarias para garantizar el orden 
igual abarcan a las ideas políticas que 
a las sociales. 
Una riña 
BARCELONA, 20.—En una fábrica si-
tuada en la Avenida Icaria riñeron los 
obreros Manuel Serrabo y Antonio Cam-
pos, el primero de los cuales resultó he-
rido de gravedad en la reglón occipital 
y espalda. Las heridas le fueron produ-
cidas por su agresor con una herramien-
ta del oficio. 
Obrero herido 
BARCELONA, 20. —Cuando encendía 
los faroles del alumbrado público Anto-
nio Parre Pocino, de veinte años, fué he-
rido de un balazo en la mano. Los agre-
sores se dieron a la fuga. El herido per-
teneció al Sindicato Libre y ahora a l 
Sindicato Independiente, por no querer 
asociarse en el Unico. 
Fallece un herido 
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Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la ba 
ha. Muy conveniente en la toa "e-
riña, porque evita complicaciones 
¿"gestlvas. 
De venta en todas I»» farmacia* 
Frasco grande peseta» *,1»0 
Frasco pequeño. . , .^ . . . ** 2.98 
1 e 
PEDID JARABE "DEYEN" , 
PUES HAY I3I1TAC10NES 
cuatro, se ha celebrado el entierro del 
obrero metalúrgico Bienvenido Jiménez, 
fallecido a consecuencia de las heridas 
sufridas en los sucesos del primero de 
mayo. Han asistido al sepelio los dirigen-
tes de la Confederación Regional del Tra-
bajo, Federación Anarquista y Comité 
pro presos. Se tomaron por las autorida-
des precauciones, pero el entierro se ve-
BARCSLONA, 20.—Esta tarde, a laslrificó sin el menor incidente. 
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Pretádeucm.—Decreto disponiendo pa-
sen a depender del ministerio de Comu-
nicaciones loa servicios del Consejo Su-
perior de Aeronáutica y de la Dirección 
general die Navegación y Transportes 
Aéreos, dependientes hoy de la Presi-
dencia, 
Guerra.—Deoreto nombrando capitán 
general de la sépt ima región al general 
de división don Rafael ViUegPa Manfceül-
nos; vocal cel Consejo, director de las 
Asambleas de las Ordenes Militabes de 
San Fernando y San Hermenegildo, al 
g ínera l de división, en situación de pr i -
mera reserva, don Daniel Manso M;guel; 
concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al gem'eral de brigada don Juan 
Delclós Flores. 
Hacienda.—Decreto nombrando conse-
jeros, en representación del Estado, de 
la Compañía Arrendataria ¿el Monopolio 
de Peto-óleos, a don Isidoro Vergara 
Castrillón, don Antonio Sacristán Colas 
y don Manuel Cordero Pérez; declarando 
jubilado a don Juan Blanco le la Puer-
ta jefe de Administración ce primera 
oíase del Cuerpo general de Administra-
ción de la Hacienda públüca, tesorero de 
Hacienda de la provincia de Valladohd. 
Fomento.—Decreto disponiendo se pro-
ceda al examen y revisión de todas las 
concesiones otorgadas de servicies regu-
lares de transportes por carretera cla-
se A actualmente en circulación; y de-
claxando la libertad de circulación por 
todas las carreteras de España de ios 
ómnibus-automóviiles dedicados a seavi-
cios irregulares, eventuales y sin Itinera-
rio flio, de alquiler, y que se realicen l i -
bremente en coches mixtos,-o solamente 
tas. mercados y romerías, 
de pasajeros, los servicios de ferias, fies-
Trahaio.—Decreto disponiendo que la 
jurisdicción esoecial de Previsión, esta-
blecida y regulada por las d i s^c -ones 
ou" se Indican, .̂ ea extensiva, con exoiu-
sión de toda otra, a las reclama piones 
c^e formulen los titulares y sus «Techo-
habientes en el régimen ofir-al ^ liber-
tad subsidiada por el Estado, creado por 
la ley de 27 de febrero de 1908 y dispo-
='>'enes comnlemrntarias. 
" Comunicaciones.—Decreto promovien-
do al empleo de jefes de Administración 
civil de primera clase del Cuerpo de Co-
rreos a don Francisco Berdugo Gonzá-
lez y a don Antonio Segura Candela; 
de segunda y tercera a los señores que 
se mencionan. 
Justicia. — Orden disponiendo Quede 
constituida en la forma que se Ind.ca ¡a 
plantilla del Cuerpo técnico de Letrados 
de la Subsecretaría de este Ministerio: 
dictando normas acerca de la interpre-
tación que debe darse a algunos de los 
artículos del decreto de 8 de los corrien-
tes, relativo a nombramientos para car-
go? de la Justicia municipal. 
Marina. — Anulando la convocatoria 
que para cubrir 120 placas de aprendices 
de Aeronáutica se ordonó _por disposi-
ción de 12 de marzo del año actual. 
Hacienda.—Orden autorizando a la 
Compañía anónima denominada "Ban-
co Mercantil e Industrial" para que pú-
blicamente pueda usar el nombre de 
Banco: ídem a K Dirección Tener?! cíe 
la Fábr ica de Moneda y Timbre para 
adquirir por gestión directa cuatro jue-
gos de telas metál icas moldes para la 
fabricación de papel de tina de primera 
clase, con marca especial de agua; pri-
meras materias con . destino a los ta-
lleres de Imprenta, y séllaaci: !oo materia 
les necesarios para la reparación de al-
hañ' lería y fontanería en los d'f-» rrtep 
locales; accediendo a la devolución del 
'mpuesto del alcohol por el invertido y 
que resulte contener cada uno de lo? 
productos que se mencionan en la ins-
tancia formulada por don Jnoé Sérrft 
Cuspinera,' preparados por la fábrica de 
perfumería 'íJuan Pasera", cuando se ex-
portétl al extranjero. 
Instrucción púhljca.—Ordene? dispo-
niendo que, por virtud de ascenso de es-
cala reglamentario, los catedráticos de 
Universidad que se mencionan pasen a 
ocupar número en las eecclones de! Es-
calafón que se indican, con los suelcw 
que se determinan; disponiendo se con-
sideren creadas con carácter drf l i i t ivo 
las plazas d'e maestro? y maestra.? de 
Sección con destino a Escuelas nacio-ía-
les graduad'as, que figuran en la relación 
que se publica t r̂ SsoUviendo iineitaftcie d" 
con Ismael Díaz HemáT'dnz, solicitando 
se autorice ingresar en la Escuela Supe-
rior de Veterinaria a los alumnos que es-
tén en posesión del título de bachiller 
por el p'an antiguo. 
Trabajo.—Orden d.i:STXWi;Í>endo se ir.f^ort-
ba a la "Compagnie d'Assurances Gene-
ral Sur la Vie" en el Registro croado por 
la ley de 14 de mayo de 1^08; declarando 
que los títulos de las Compañías extran-
jeras de seguros consten siempre en su 
documentación y pronaganda. para el pú-
blico en el idioma de su país de origen, 
y que en el caso de que en el título no 
se indique claramente la nacío^aHdad de 
la Oomoañía, h a b r á de agreearse al mis-
mo la frase "Compañía de se<ruros fran-
cesa inglesa, e tcétera"; anlicando a la 
Sociedad d« accidentes "Mutua Indus-
tr ia l" , de Madrid, lo previsto en el pá-
rrafo tercero del articulo 33 de la ley de 
Seguros. 
Economía Nacional—Orden cPsiponten 
do quede constituido en la forma que se 
'ndica e! Comité de Honor español para 
el Congreso internacional de A^ricultu-
"a tropical y subtropical, que ha ¿19 ce-
lebrarse en Par ís en el mes de julio pró-
C A L L A O S 
GRAN EXITO 
Hermoso drama inspirado en la 
célebre novela del mismo nombre 
de PIRANDELLO. Intérpre tes : 
DRIA PAOLA 
CAMILO PILOTTO 
Primer " f i lm" que se presenta en 
España hablado en italiano 
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HOY, ESTRENO 
de la espectacular y divertidísima 
comedia 
Una fantasía del porvenir 
T o d o s ssp ano 
d i c e n 
Traba jando tanto, 
sin ejercicio al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte? 
-Sencillamente, porque 
me defiendo reconstitu-
yéndome con el Jarabe de 
que aleja la 
D E B I L I D A D 
PARA LA 
El tónico por excelencia 
de efectos rápidos y seguros 
Se toma en todas las 
estaciones dei 
O 
Aprobado por la Rea 
Academia de Medicina 
No se vende a granel 
iiiiaüüiiinn::1!! iBlilüKiiSS::' ^ VI ^ 3 a!! B!llli6J'il;;?i 
mm EN TOLEDO 2 0 0 
1 
Se piden obras de defensa contra 
las crecidas del Ebro 
El pleito de la "Ciudad Satél ite" 
de La Coruña 
Detención en Bilbao 
FINANCIACION INTERNACIONAL 
M redante viaje—el de abirtl—óe Moa. 
tagu Norman, directoir o gobetmador dei 
Banco de Ingrlatorra, a Nueva York, tu-
vo como flnalldaxi presentar un proyecto 
para un Banco internacional de linaa, 
ciaciones. Al menos todos loe indioioB lo 
hacen suponer así. 
Primero, porque la Prensa flnanci»iru 
se extiende en comentarios sobre tal pro. 
yecto de organisiuo, al que casi unánima. 
mente se le asignan las siguientes carac-
terísticaa: cap i la. susonto por los Ban^ 
eos de emisión—o por la banca privada 
dirigida por aquéllos—de loe grandes BILBAO, 20.—Ha sido detenido Juan Valentin Sainz, como supuesto autor del 
atraco. Pasó a disposición del juez a la;Paises acreedores, como Francia, Esia-
Aunque el detenido negó su participa-1 dos Unidos e Inglaterra- Operacioiies de 
ción en el hecho, hay vehementes sospe-1 préstamos a loa Estados deudores de 
chas de que sea uno de los autores del j Oriente de Europa y, en general, a aque-
atraco a la lotería de la Plaza N u e v a . , p u e b l o s de economía agraria, hoy 
cárcel. 1 ¡os más afectados por la depresión mun-
¡ • ^ ' í ^ ^ - A S S J f ^ S S S S í Colocación de las c i s p o n i b i ü d a S del ministro de Fomento anunciándole .. , . . . . . ^ " "-•a^g 
Aspecto a la Casa Bengoechea, que l e ^ m o CÍ¡P!tal e" **f*<> «Grieto, o sea a 
será abonada a ésta la subvención con lar&0 Pla20 Por ^ de cinco años) , 
cargo a la Caja ferroviaria, con objeto! Segundo, porque actualmente se halla 
de que. pueda continuar trabajando dicha i reunida en Bruselas una pequeña confe-
fábrica. I renda de personalidades bancarias que 
Las corridas de Córdoba discuten aquel proyecto. La preside 
, , Francqui (el estabilizador cel franco bel-
CORDOBA, ^O.-Ante el temor de la > ^ te el ^ ^ r v ^ del Ban-
escasa afluencia de forasteros la empre- l° ^ * r - ^ . , - í , . 
sa de las corridas de feria que se c e l e - | ^ Miañen un represenUnte del 
brarán los días 25. 26 y 27, se negaban a "Reichsbank y uno de loa directores 
dar estas. Las autoridades han recabado ¡del Banco de Inglaterra. A lo que pare-
cí apoyo de las fuerzas vivas constitu-jee ha sido convocada por el B. I . P., ya 
yendo una comisión que entenderá en la que a través de dicho Banco Internacio-
orgamzacion. 
Un píei£o de casas baratas 
CORUÍíA, 20.—Está planteado en es 
ta ciudad un conflicto social en torno a 
¡la construcción de la Ciudad Satélite for-
mada de casas baratas. Hace algún tiem 
po que se habla pedido al Ayuntamiento 
el aval para la Cooperativa "Concepción 
Arenal". En cuanto se hizo cargo la Coi 
Iporación republicana se dedicó ai estu-
¡dio de este asunto' y lo mismo que los 
IMunicipios antei'iores, se inclinó hacia la 
no concesión del aval solicitado. Un sec-
tor obrero se viene manifestando cada 
dia que el Ayuntamiento celebra sesión 
los miércoles, para conseguir ese aval y 
hoy la Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento ha enviado una nota a los pe 
nal es cómo se ha rán los préstamos a I 0 3 
Estados solicitantes. 
Al proyecto de Norman se ha presenta-
do una enmienda esencial por parte de 
Mr. Francqui. Según éste, los présta-
mos no deben tener el carácter de capi-
tal propiamente dicho, sino rná¿ bien de 
disponibilidades en papel de Bonos oro 
para el Estado o de créditos como capi-
tal üe explotación para las empresas pú-
blicas. E l plazo de les préstamos sería 
asi de cuatro a olnco años, por lo ge-
neral. 
Con esta modificación el Banco obvia-
ría el inconveniente máximo de la üi-
quidabilidad consiguiente a eu carácter 
Ide inmobiliario quedaría como ua 
riódicos diciendo que i n v i ^ . a la Federa-, proV£cho6Ísimo, no sólo para re-
cién local obrera para que designe doo f ™aZ*.~Ar. 
delegados, a ñn de que examinen el expe Igular- junto al B. I . P - e ! mercado la-
diente formado en el Ayuntamiento paralternacional de di»pon:bM)da(ies, sino paira 
lia construcción de la Ciudad Satélite y 
vean que en el expediente no figuran ni 
los planos parcelarios, ni los solares, ni 
ningún estudio de ios servicios de alcan-
tarillado, apertura de calles, pavimenta-
ción, alumbrado, etcétera, ni estudios 
económicos sobre los que basar el aval 
Ini proyectos contratos para la construc-
ción ni siquiera esrá deciarada la Coo-
perativa con derecho a los beneficios de 
la ley de casas baratas. En el Gobierno 
civil " se trabaja asimismo para ver dê  
buscar una solución al conflicto que vie- ' 
ne preocupando a la ciudad. 
E l conflicto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 20.—Una comisión! 
de armadores pesqueros expresó al go-j 
bérnador que acogia con simpatía su ar-
bitraje para resolver la huelga de pesca-, 
dores en lo que respecta a algunas bases,' 
actuar como distribuidor de las existen-
cias de oro din erario en el mundo. 
Sí el Banco se funda no será España a 




E L DEBATE ofrece 8 sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una tiscogidá 
caüdad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dentes ae 'a nación 
para celebrar contratos de trabajo 
• % r l v ^ ^ r . ' q«e facilite la labor que el Gobierno des-pero para otras necesita la autorización ^rro]]a^ 
, de la Federación Nacional. E l goberna-i *. mnfiaTia P^tuvo en rani fpnía°e-
lo comunicó a los ministros de la Go-|neraY C a r d e n t ^ S 
bernación y Trabajo y al secretario de la; pégame ai general Cabanellas por el fa-
y F f ^ ^ ^ ^ ^ S J ^ j ^ S Í ^ ^ ^ ^ J S i riecimlentp de su esposa. 
200 obreros en huelga 
D i r i g i d o a l a P o l i c í a d e t o d o e l m u n d o 
M o m e n t o s a n t e s c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n d e -
s a M a r á h u y ó r u m b o d e s c o n o c i d o . V a e n d e s h a -
b i l l é . A l t a , r u b i a , b e l l í s i m a . V o z m a r a v i l l o s a . 
L l e v a p a s a p o r t e f a l s o a n o m b r e J e a n e t t e M a c -
d o n a l d . 
P r í n c i p e O t t o r e c o m p e n s a r á c u a l q u i e r d e t a l l e 
s o b r e p a r a d e r o s u n o v i a . D i r i g i r s e s i e m p r e a 
D i r e c t o r 
acepte el arbitraje, excepto en las bases, 
de descanso y régimen de a bordo, que¡ 
deberán rechazarse. TOLEDO, 20.—Hoy plantearon la huel-
—Se ha verificado un mit in sindica-;ga los obreros del ramo de ponstru»-ción' 
[TIáta en el que se acordó ofrecer arpo-|que trabajan en obras de contrata cA-
|yo a los huelguistas pesqueros de Pa-;ciajii p0r no haber sido aceptadas las 
sajes. Asistieron muchos de éstos. bases que presentaron al Comité pari-
—La familia del pelotari Eizaguirre ha : tario, entre ellas el aumento de tres pe-
recibido la noticia de que éste ha resul- setas en los jornales de peones de mano. 
ta do gravemente herido de un pelotazo 
en Sevilla. 
—Esta noche marcha a Madrid el al-
calde para asistir a una reunión del Ban-
co de Crédito Local. Aprovechará el via-
je para gestionar el traslado de la cár-
cel y hablar pobre las carreras de caba-
llos en esta ciudad. 
A c t u a l m e n t e e n 
C O L I S E U M - B A R C E L O N A 
E S UN " F I L M " P A R A M O U N T 
VA pa ro en 
SEVILLA, 20.—El general Cabanellas 
celebró una detenida conferencia con el 
gobernador civil, coronel de la Guardia 
civil, teniente coronel de Seguridad y 
comisario de Policía. 
En su conversación con los periodis-
tas, el capitán general manifestó su agrá 
decimiento hacia los pequeños a^ripul-1 próxima visita del ministro de "Fomento 
tores, que con un sano espíritu de ciu-¡a Zaragoza, una Comisión del pueblo 
dadama han secundado el reparto de los ¡de Pastriz ha visitado al gobernador ci-
obreros, tendiendo así a resolver la crl- vü, señor Lorente, y al delegado de !a 
sis de trabajo. Ha hecho presente a! Go-| Confederación del Ebro para tratar de 
r-no este proceder, consiguiendo ade- las obras de defensa en el río Ebro, in-
la promesa de que en el más breve dispensables para evitar los daños que 
2,50 en los peones toscos y 1,50 en los 
aprendices, y que no se consideren corro 
festivos al efecto de los jornales más 
que los domingos, el primero de tayo, 
19 de agosto, primer día de Pascua y 14 
de abril. Algunos patronos particulares 
aceptaron las bases y no interrumpieron 
las obras. El paro afecta a doscientos 
obreros. El alcalde, señor Ballester ha 
marchado a Madrid para gestionar del 
Gobierno que acceda a concedei a loa 
contratistas el aumento del tipo de con-
trata que solicitan para poder aceptar 
las bases de los obreros. 
Obras de defensa en el Ebro 
ZARAGOZA, 20.—En previsión de la 
FOTOGRAFIA. 
"MONTE GARLO" no ae proyectará en 
ningún Salón de Barcelona n i de Cata-
luña hasta el próximo invierno 
bier  
más 
plazo posible se facili tarán medios ma-
feriales y morales para la total solución 
del problema. Hizo presente también su 
i satisfacción por la reacción manifestada 
j en la provincia. En lugar de ser derro-
jtistas, añadió el general Cabanellas, res-
ponden con verdadero espíritu de ciuda-
danía y patriotismo, poniéndose al lado 
del orden en frente de las salvajes agre-
siones a personas y cosas. 
Terminó el capitán general aconsejan-
is e sa les ara 
causan las avenidas. Cuando venga el 
ministro le entregarán un escrito pidien-
do el apoyo del Estado y ofreciendo la 
cooperación do los terratenientes. 
—Ha marchado a Madrid el alcalde, 
don Sebastián Banzo, para asistir a la 
reunión del Consejo del Banco de Cré-
dito Local. Se encarga de la Alcaldía el 
teniente de alcalde señor Aladren. 
—La Comisión municipal de Goberna-
ción ha informado en el sentido de pro-
„ do a los obreros del campo que no se ¡poner al Ayuntamiento en la próxima 
dejen arrastrar por elementos extraños y I sesión que el naceo de Sa^asta se de-
^ ^ ^ ^ ^ ^ « í ^ ^ ^ ^ ^ procedan en todos una buena volun-1 nomine avenida de la República. 
O N A C L E 
—"Querida y venerada bienhechora; en este hermo-
eo día, vengo en nombre de mis compañeras. . . en nom-
bre de mis compañeras ." 
La voz infantil tembló y después se extlngnió, a 
l a vez que en la carucha de la n iña encargada de 
pronunciar el breve discurso, se reflejaba, el espan-
to. Esta morenita de cinco años, con grandes ojos 
y expresión dé diablillo, se echó a llorar, por fin, 
diciendo compungida: 
—¡Ya no sé más. . .! 
Por primera vez, al cabo de mucho tiempo, doña 
Clemencia rió, rió de buena gana, mientras que la 
maestra del pueblo repet ía impaciente, dirigiéndose 
a la n iña : 
—¡Sigue, sigue! "Para ofrecerle e l modesto t r ibu-
to de nuestra grat i tud". ¡Vamos, anda, tonta, sigue! 
Doña Clemencia intervino. 
—No la apure, dé je la La pobre se ha azorado, 
¡es tan chiquita! ¿Verdad, que «s que no te acuer-
das?—añad ió , sentando sobre sus rodillas a la ra-
paza. 
:—¡No, no me acuerdo de lo demás...!—repuso con 
u n candor delicioso la n iña , ofreciendo al mismo tiem-
po a doña Clemencia un ramo de flores, que la bue-
na señora puso sobre un mueble inmediato, abrazan-
do luego a la pequeña y diciéndole: 
—Ahora dime alguna cosa que se te ocurra a t i 
sola; me gus t a r á mucho m á s que el discursito olvi-
dado... Vamos a ver. 
La n iña levantó la cabeza (un torbellino de rizos 
negros), sus ojos se iluminaron, y con un acento d i -
ferente en el que ya no hab ía formulismos ni solem-
nidad, tendió sus bracitos a la "querida y venerada 
bienhechora", y exclamó: 
—Te quiero mucho, señori ta Clemencia. ¡Cuánto 
te quiero! Todas las niñas de la escuela te queremos 
muchís imo! 
—¡Admirable, admirable! ¡Esto si "que te ha salido" 
precioso:—sonrió d o ñ a Clemencia, abrazando y be-
.sando otra vez a la chiquilla, que, por cierto, era hija 
de u n panadero. Y levantándose ag regó : ¡Muchas 
gracias a todas, hijas mías, por vuestra felicitación, 
y también a usted, doña Consuelo, profesora ideal... 
La maestra se inclinó, murmurando protestas con-
fusas. Y en seguida comenzó el reparto de pasteles 
y de sabrosas tabletas de chocolate, de las que doña 
Clemencia hac ía buen acopio y con las que soñaban 
todas las niñas de la escuela. Después, doña Con-
suelo dió una palmada, y las alumnas colocándose 
en fila, fueron desfilando por delante de doña Cle-
mencia diciéndole con la boca llena: 
—¡Felicidades, señori ta! 
Ya sola doña Clemencia abandonó el comerdor donde 
había tenido lugar la recepción familiar, y lentamen-
te se encaminó al jardín. Por un sendero bordeado 
de flores dirigióse a su rincón favorito, una pequeña 
altura, donde h a b í a un banco rústico entre árboles. 
Desde allí se dominaba la carretera, y e l horizonte, 
y el "glu-glu" de las ondas del río, que se hallaba 
muy próximo, acunaba los pensamientos melancóli-
cos de la vieja señora, cuyo espíritu reposaba larga-
mente en esa muda contemplación del cielo y de unas 
m o n t a ñ a s lejanas, con penachos de bruma... 
Doña Clemencia dejóse caer en el banco y con l a 
frente rendida, permaneció asi inmóvil. ¡Cosa extra-
ña ! Después de la pequeña ceremonia que había pues-
to, indudablemente, en su existencia monótona como 
un perfume de cordialidad, doña Clemencia no esta-
ba alegre. Su alegría, su risa de antes había desapa-
recido con las chiquillas que la causaron. Ahora de 
su visita, de sus caricias, de sus voces ingenuas, no 
quedaba en el corazón de la solterona, m á s que u n 
sentimiento amargo de la ironía de las cosas... "Fe-
licidades" a ella en su cumpleaños, "felicidades". ¡Qué 
sarcasmo! Felicidades por haber vivido un año más . . . 
una vejez solitaria y entenebrecida por los recuer-
dos m á s dolorosos.... "Aun los menos felices abrigan 
la esperanza de un porvenir mejor; existe para ellos 
la posibilidad siquiera de que el presente se modifi-
que, cambie. Para doña Clemencia esa posibilidad no 
exis t ía ; el fondo de su m a ñ a n a era tan sombrío como 
el hoy y con idéntica perspectiva de renunciación y 
emociones tristes... ¡Oh, las emociones de doña Cle-
mencia! Niña , adoró a su padre que a su vez la 
adoraba, y... se quedó sin padre. Luego, mayor, su-
frió en silencio, la predilección, sin disimulo, de su 
madre por su hermana para la cual fueron todas 
las solicitudes y ternuras. Después, enfermiza siem-
pre, sin belleza física, olvidada y desdeñada por su 
vulgaridad y sus achaques incurables, nadie apreció 
j a m á s la hermosura de su alma tierna, noble y sen-
cilla ¡nadie! Fué uno de esos pobres seres que pa-
san por el mundo condenados a no saber nunca del 
amor infinito que se desborda de sus corazones. Trans-
currieron los años y doña Clemencia, ya madura, se 
convirtió en " t í a Clemencia", esclava de Valentina, 
la sobrinlta única que la trataba como a u n perro 
fiel, recompensando de vez en cuando con alguna ca-
ricia, la sumisión de la bondadosa solterona a todos 
sus caprichos. Sin embargo, en su sed de amar y 
de sentirse amada, doña Clemencia no vaciló en lle-
varse consigo a su sobrina, cuando és ta se quedó 
sin padres. Y fué entonces cuando verdaderamente 
la quiso con frenét ica ternura, como a una hija, como 
a la hi ja de verdad, de que no supo... De ahí su pena, 
su dolor, el d ía en que esa hija adoptiva, siempre 
voluntariosa y déspota la abandonó, para casarse, y 
por añad idura con un hombre sin porvenir y de an-
tecedentes nada recomendables. Loa consejos, las re-
fiexíones, las súplicas, las lágr imas inclusive, de doña 
Clemencia, de nada sirvieron. La sobrina se casó y 
se fué... 
D o ñ a Clemencia, a pesar de su bondad sin l ímites, 
no quiso saber m á s de ella, afrontando la soledad con 
un gesto de resignación y consagrando su existen-
cia a hacer el bien en derredor suyo. Era una manera 
de repartir entre todos los que sufr ían las ternuras 
sin empleo de su alma. Instituyendo premios para las 
niñas pobres de la escuela, a fin de satisfacer así, 
en cierto modo, su instinto maternal... 
m 
—Una carta, doña Clemencia. 
L a voz alegre del cartero del pueblo, in t e r rumpió 
bruscamente la larga meditación de la solterona, que 
sorprendida, d i jo : 
— ¿ U n a carta para mí, Santos? ¿ E s t á usted se-
guro? 
E l cartero se echó a reír. 
—¡Y tan seguro! ¿Cree usted, señorita, que no sé 
leer? 
Doña Clemencia, inquieta, examinó el sobre. ¿De 
quién podr ía ser aquella carta? ¿Qué persona en el 
mtmdo iba a recordar la fecha de su cumpleaños? 
Nadie, a no ser... Valentina. Pero Valentina hac ía 
cinco años que no la había escrito, y además la le-
t ra del sobre no era la de ella. Por fin, con las ma-
nos temblonas y un gesto de ansiedad, sacó el plie-
go y buscó la firma: Manuel Zubiaurre. ¡El marido 
de su sobrina le escribía! ¡Oh, alguna desgracia! pen-
só doña Clemencia. Y empezó a leer, devorando con 
los ojos los renglones. La carta razaba as í : 
"Tía Clemencia: Es casi seguro, desgraciadamen-
te, que cuando reciba usted esta carta mi queridísi-
ma Valentina no existirá.. . Me ha dado ayer un hijo, 
que se queda sin madre, y forzosamente abandonado 
en manos mercenarias, con doble motivo, dada mi 
profesión de actor, que exige, como usted sabe, una 
libertad m á x i m a y una existencia inquieta. He pen-
sado en usted, en la dulce y bondadosa t í a Clemen-
cia, que tanto quiso a Valentina. ¿ A quién mejor 
confiarle, entregarle este niño huérfano? Me consta 
que sería usted su segunda madre, como lo fué usted 
de Valentina. ¡Qué tragedia! Las lágr imas no me per-
miten ver ni lo que escribo. Una súplica en nombre 
de la pobre Valentina. Ampare usted y proteja a 
nuestro hijo.— Manuel Zubiaurre". 
Echa un mar de l ágr imas , doña demencia, dispu-
so el viaje y salió ese mismo dia para Madrid. ¡Cuán-
to sufrió, ella que creía estar segura de haber sufri-
do cuanto haj ' que sufrir! ¡Qué momento el de su 
entrada en la humilde alcoba de un pisito no menos 
humilde, vivienda mezquina en un barrio lejano, y 
alcoba oscura donde no se veía m á s que un amplio 
lecho, donde las sábanas remendadas, ceñían un cuer-
po rígido, a cuyo lado un muñeco de carne, blanco 
y sonrosado, sonreía! Contraste formidable de la vida 
y de la muerte; mejor dicho, de los dos extremos de la 
vida, su comienzo y su fin. 
Ante aquel cuadro la solterona olvidó ingratitudes, 
dolores y amarguras. ¡Lo olvidó todo! Sintiendo úni-
camente en su alma el cariño t iernísimo de antaño 
hacia Valentina, a quien dió un largo beso en la 
frente yerta. Después, estrangulada por los solloaos, 
cayó de rodillas y perdió el sentido. 
Una semana m á s tarde doña Clemencia, de negro, 
y con los cabellos un poco más blancos, se acomoda-
ba en el tren para regresar a su morada, al pueblo, 
allá en la llanura de Castilla. Iba triste y, sin embar-
go, con el corazón reconfortado por un calor tibio; 
el del pequeño sé r que ella apretaba suavemente, 
dulcemente, contra su pecho y que dormía feliz, como 
un ángel o como un pajarito... 
I V 
U n afio más . Era primavera. La solterona se ha-
llaba en el rincón favorito de su jardín. Nada ha 
cambiado: la llanura ofrece las mismas perspecti-
vas, las mon tañas remotas, idénticos penachos de 
bruma, las ondas del río sigusn dejando oír su "glu-
glu" adormecedor, que ahora acuna con su blando su-
surro, a l chiquitín que d'oña Clemoncia tiene sobre la 
falda, como en otro tiempo tuvo a su madre, a Va-
lentina. Y doña Clemencia, piensa con una melan-
cólica dulzura, en el etemo recomenzar de las cosas, 
en que todo vuelve, menos... nosotros, as í como tam-
bién en que esta relativa felicidad suya, de ahora, 
se r ía efímera como la de otras veces, y lo sería, por-
que este niño que es su encanto, volará algím día 
lejos, como su madre: ¡Vuelo fatal, inevitable, que 
responde a una ley: la de que el pájaro abandona el 
nido, cuando éste resulta demasiado pequeño para 
sus alas!... Pero de pronto doña Clemencia se estre-
meció: acababa de observar que el bebé, en medio 
de sus imprecisos y arbitrarios gritos, balbucía do9 
sílabas, para ella infinitamente melodiosas. 
Rápida se inclinó sobre la cabscita redonda y cu-
bierta de finos cabellos de seda. 
— ¿ Q u é dices, cielo mío? Repítelo, m i vida. Repí" 
telo, corazón. 
Y en tanto que los deditos del nene acariciaban 
sus mejillas arrugadas, doña Clemencia recibía de 
la boca del querubín de carne, boca que semejaba 
una rosa húmeda, la suave recompensa de su pobre 
vida de mujer sacrificada. En efecto: a la triste, hu-
milde y tierna t ía Clemencia, el pequeño, con la risa 
encantadora de la primera dificultad vencida, le de-
cía victorioso: 
¡Ma... m a m á ! 
Corro VARGAS 
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Diputación Provincial 
Hoy, a las doce de la mañana, se re-
unirá la Comisión Gestora de la Dipu-
tación Provincial de Madrid, 
Los acogidos en el Asüo 
del Pardo 
En la reunión celebrada en la Diputa-
ción prov ncial por los vocales de la Co-
misión gestora que componen las comi-
siones de Beneficencia y Nuevos Estable-
cimientos se adoptaron, entre otros 
acuerdos relacionados con e¡ problema 
que plantea eJ asilamiento en El Pardo, 
el de retener en este lugar los enfermos 
donde se les tratará debidamente, a cu-
yo efecto se encargó al doctor Celada 
acuedira a dicho Asilo con toda rap dez; 
aislar los sanos, quedando sometidos a 
vigilancia médica continua durante largo 
tiempo, y que todo el personal subalter-
no y profesorado sea igualmente some-
tido a vigilai-c a médica continua. 
También se examinó la situación del 
auevo Hospicio construido en Fuenca-
rral. La Comisión escuchó los informes 
de los arquitectos provinciales y acor-
dó que los señores Mour z. Martínez Gil, 
Cordero, Fernández Almiñaque y Carba-
lledo redacten a la mayor brevedad una 
moción en la que expong-aa la situación 
de las obras y süs posibilidades en rela-
ción con el problema en conjunto. 
El presidente, que ha visitado al di-
sector de Administración Local y al di-
rector de Sanidad, ofreció la se<rs 
de que el Estado, de quien depende el 
Por don Ramón Martelo de la Maza, 
marqués de Almeiras, y para su primo, 
don Francisco Barreiro González, ha sido 
Presidente del Gobierno provisional dejci^n o asexualización tal como se prac-! pedida ia mano de la bella señorita Ma-
la Fiepública, señor Alcalá Zamora, y los tica en varios Estados de Norteaméri-|ría del Carmen Etchevers Taracido. La 
ca, haciendo a este propósito reflexiones !b^%^rá a A - s del prox.mo verano. ministzos de la Guerra, Fomento, Mari-
na y Economía, capitán genera! de Ma-
drid señor Queipo de Llano, aitos funcio-
narios de los diferentes ministerios, di-
rector general de Seguridad y la direc-
tora de Prisiones señorita Kent. 
A la hora señalada para el entierro se 
puso en marcha la comitiva fúnebre. De-
trás del due'o oficial iban algunos fami-
'iares y deudos del finado y don Gar-
los Blanco. Luego seguía una numerosa 
representación de todas 1 a s Armas, 
Cuerpos y dependencias militares de la 
guarnición, todos los genera''es con man-
do en p'aza, los jefes de Cuerpo y una 
"omisión de oficiales de cada uno de 
ellos que guarnecen Madrid y varias co-
misiones de la clase de tropa. También 
han asistido algunas personalidades po-
líticas, entre las cuales figuraba el se-
ñor V'illanueva. Formando grupo con 
otras personalidades iba de paisano el 
almirante Aznar. 
La comitiva siguió por la calle de Al-
fonso Xll con dirección a la Glorieta de 
Atocha, sitio señalado para despedir el 
duelo, y donde fuerzas de Seguridad im-
pidieron que el público se acercara al 
furgón-automóvii. 
Luego de despedirse el duelo el fur-
gón-automóvil partió con dirección a la 
estación del Mediodía, pues como se sabe 
ios restos de! capitán general Aguilera 
han sido conducidos a Ciudad Real para 
su inhumación. 
fe * # 
sobre la transmisión de taras heredita-
rios, hoy en litigio en el mundo de la 
biología. 
El sábado próximo, a las siete de la 
tarde, seguirá el cursillo del doctor 
Montero, quien tra+ará del Birth-Coú-
trol y de la eugenesia a la luz de los 
principios cristianos y según la doctrina 
de la Iglesia. 
Las horas de despacho de pan 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se advierte al público que, con arre-
glo a las bases de trabajo del Comité 
paritario, aprobadas por el ministerio 
de Trabajo, el horario de apertura y cie-
rre de despachos de pan, a partir del 
día 21 del actual, será el siguiente: 
Del 1 de octubre a 30 de abril.—Aper-
tura de despachos y principio de reparto 
a domicilio, siete de la mañana. Cierre 
de medio día, dos y media de la tarde. 
Apertura de tarde, a las cinco. Cierre 
definitivo, ocho y media de la noche. 
De 1 de mayo a 30 de septiembre.— 
Horas de apertura y principio de repar-
to a domicilio, siete de la mañana. Cíe-
rre de medio día, dos de ia tarde. Aper-
tura de tarde, a las cinco. Cierre defini-
tivo, nueve de la noche. 
Boletín meteorológico 
Estado generad — En el Continente 
Americano, y en ia región de los gran-
des Lagos, existe una pequeña zona de 
perturbación atmosférica de escasa im-
^ ^ ^ ¡ E r ^ ^ S n L S r B o m e t i d o al influjo de un extenso anti-
Asilo de El Pardo se ocnoa con "toda ur- CIUDAD REAL, 20.-A las ocho y me- v ^ ^ ^ ^ ^ M M -^ o ^ ~ r : ^ ha llegado la carroza fúnebre que; Portancia. E l resto del Continente está 
médicos especialistas el tratamiento de 
IOS enfermos, 
un rao-
numento a Caial 
la presidencia del ministro de 
Instrucción pública se verificó ayer ma-
ñana la inauguración del monumento eri-
gido a don Santiago, Ramón y Cajal en 
los Jardines de la Facultad de Medicina, 
por la Asociación profesional de estu-
Aguilera. Le acompañan los generales i ciclón que tiene su centro en la parte 
Blanco y Aguado, comandante Bprréro y! septentrional de la costa oriental del 
su ayudante. En los pueblos del tránsi-!mismo. Sobre Groenlandia existe tam-
—También ha sido pedida la mano de 
la bellísima señorita María Asunción 
Mateo Arenzana, para el joven ingenie 
ro agrónomo don Agustín Pérez Berme-
jo. La boda se verificará en Fuenterra-
T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O I 
;Dejad quietos los nidos! A Filiberto C O M E D I A J "Di qué eres tú" 
le estorba la luz Declaran ios señores Paao y Chacón 
' 'en el cartel y en los programas que la 
En la calle del Oso riñeron Andrés obra es una adaptación de la farsa có-
Marco Cascaos, de cuarenta años, con,mica de Jacques Bousquet y Henri Falk. 
domicilio en Provisiones, 6. y Manuel Pe- Esto huele a ingeniosa picardía del se-
reda Zainos, que vive en Mesón ds Pa- Sor Paso, que conoce a maravilla el am-
redes, 51. biente de entre bastidores y las malicias 
El último causó al primero una graví-jde la gente de teatro. 
bía ^ ^ ^ ^ ¿ ^ j ^ 0 ^ d diohoJsima herida en el pecho con una navaja/ Tantas veces ha hecho el señor Paso 
de la encantadora señorita María Euge- Pasó el herido ai Equipo Quirúrgico, | esta misma comedia de enredo, con los 
nía Cobián Herrera, hija del ex subse-l después de asistido en la Casa de Soco-mismos incidentes y las mismas situacio-
cretario de Hacienda don Eduardo, y ellrro del distrito. :nes—la ha hecho el señor Paso como la 
joven don Antonio López Escoriaza, hijo; El agresor fué detenido. han hecho la mayoría de los cultivadores 
de los señores de López Alfaro (don Pe- del género cómico—, que hacerla una 
dro), cuyo enlace se verificará en la Robo de 230 pesetas vez más era expuesto a bromas; el in-
^ ^ ¿ a S ^ ^ T e ' . e b í S r - b o . i J Homero Seris de la Torre, de cm.uenta'genioso autor sale al eacuentro de toe 
de la bella señorita Mercedes Avello Val-i y dos años, con domicilio en Lagasca, coméntanos y puede decir: Abora no la 
dés con el ingeniero de Minas don Juaninúmero 117, denunció que cuando viaja- he hecho yo; que conste, ahora no he 
José Uria, pertenecientes amóos a dis-iba en un tranvía le robaron la cartera hecho más que adaptar a Bousquet y 
tinguidas familias asturianas |con 250 pesetas y documentos. 
=Se encuentra muy aliviada de la do-
lencia que desde algún tiempo la aque- Caída gravísima 
ja en un pie la marquesa de Aranda, , 
que recluida en su residencia, recibe en: En la calle de Francisco Silvela se 
estos días números s muestras de sim- cayó de una camioneta el guardia civil 
Manuel Fernández Menéndez, de cuaren-
ta y ocho años, y resultó con. lesiones de 
pronóstico gravísimo. 
El lesionado ingresó en el Hospital de: 
Buen Suceso. 
patía de sus amigos. 
=Ha llegado de Riga, a cuya Legación 
española pertenece, el secretario de Em-
uajadî  don Antonio María de Aguirre, 
nuestro querido amigo, quien pasará 
aquí una corta temporada. 
—Otro viaje diplomático es la próxi-
ma marcha a París del hasta ahora con 
sejero ministro de la Embajada fran-
cesa en Madrid, por haber sido destina-
do al ministerio d Negocios Extranje-
ros de su país. La marcha del distin-
guido diplomático y de su esposa, ma-
dame Thierry, será muy sentida en Ma-
drid. 
—El embajador de Cuba recibió, ayer, I w 
con motivo de la fiesta nacional de su 
país, a la colonia cubana, la que fué 
atendida, y obsequiada por el personal 
de la Embajada. 
=:IIan marchado a^Biarritz, los condê  
cel Valle de Orizaba; á Francia, los du-
ques de Almazán y los de Grimalci; a 
San Sebastián, la duquesa de la Con-
quic-ta, los marqueses de Villatoya y los 
quesa viuda de Viana 
Zulueta (don Luís); a 
esa viuda de las To-
Víctíma de un suceso 
En e! Hospital Provincial ha fallecido 
Pedro Rodríguez Sánchez, de cuarenta y 
tres años, víctima ele la intoxicación su-
frida el clía anterior en su domicilio, Pa-
nania, número 11, por las emanaciones 
de un hornillo, suceso de que nos ocupa-
Accidente del trabajo 
Aurelio Casa Cubas, de treinta y un 
años, domiciliado en Pozos ds Hielo. 2, 
tuvo que ser asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado que se produjo cuando 
trabajaba en un taller de cerrajería de 
la calle de Ferraz, 49. 
mitiya con más de doce automóviles, haS-!¡f Clónica, que tiene su centro ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ t ^ T Ü g ^ l S f dí. 
ta la capital donde esperaba numeroso ^r^ -^JeinanJa;^y presiones altas en eJ! v|añt^ ¿ruz de Marcenado ™ sus bailas 
publico. El cadáver fué depositado en el! Atlántico al Oeste de Las Azores y ali hijaS| y se trasladado de Jerez a 
salón de sesiones del Ayuntamiento, con-j Norte de Escandinavia. iÑegu'ri^ los señores de Domecq (don 
vertido en capilla ardiente. Ei alcalde¡ Agricultura.—Cielo con nubes en to-j Tomás). 
se hizo cargo del cadáver en nombre de: da España. ta Cruz de Marcenado y sus bellas hilas; 
diantes ds la citada Facultad. la ciudad. El público y las autoridades,! Lluvias recogidas en España.—En Ge-1 y se han trasladaxio de Jerez a Nsguri. 
En primer lugar hizo uso de la pala- f>Xvi ellas e5 Obispo desfilaron ante el; rona( 7 mm . pamp]0na y sari sebas-llos señorea de Domecq (don Tomás), 
bra un directivo de la Asociación, quien „„ ^ ü c i f ^ 2' Vitoria, 0,3. San César 
dedicó grandes elogios a la labor lleva- Magañá ¿ lag once se dirá dei Temperaturas en Europa. — Máxima 1 Hoy es el santo de la, señorita de Uña-
da a cabo por Cajal, al que puso como 
ejemplo que deben seguir ios estudian-
tes. Después dió las gracias al Gobierno 
por la ayuda que había prestado para la 
erección del monumento. 
E l doctor Tello habló a continuación, 
eomo discípulo de Cajal, y después de 
«logiar la figura del Maestro pide que el 
Gobierno preste calor a ía idea de crear 
un laboratorio, bajo el nombre de Cajal. 
E l doctor Recasens puso a Cajal como 
símbolo del talento y de la voluntad. Re-
Al coger nidcs.--Manuel Chicharro 
García, de trece años; que habita en An-
drés Mellado, 78, se cayó de un árbol en 
ia Moncloa, al que se había encaramado 
en busca de nidos, y sufrió lesiones da 
pronóstico reservado. 
Caída.—José Almagro Ortega, de nue-
ve años, que vive en la calle del Dante, 
se Ignora el número, sufrió lesiones de 
relativa importancia por caída casual en 
el paseo de Extremadura. 
Ofccerp lesionado.—Aurelio Casa Cubas, 
de treinta y un años, que habita en Po-
zos de Hielo. 2, sufrió lesiones de pro-
cuerpo insepulto, y después se efectuará'de ayer: 20 en Tarento (Italia); míni-igon. 
el genelío. E l comercio cerrará sus puer-^a, 1, en Dombaas (Suecia). ¡ Marqués de Casa Torres; conde de 
tas. El cadáver será inhumado en la se- n Agüera; señores Escnva ce R >mani, Lo- |n5syco reservado cuando trahaiaba en 
pultura donde recosan los restos de la Otras notas zano, Llorens, Mora Moralss Serrano, ;m 0firmier5a de la cane ¿te Ferraz, 49. 
madre del finado. 
Cursillo del doctor Montero 
sobre el matrimonio 
SMió, Rodríguez de Castro y Villar. 
Exposiciones Got, Ferrer y Ribas.— ! Santa Juila 
Mañana, a las seis y media de la tarde, í Mañana celebrarán sus días la condesa se celebrará en el Círculo de Bellas Ar-i 
tes la inauguración de las exposiciones 
de obras de los artistas Antonio Got, 
Emilio Ferrer y Federico Ribas. 
La entrada será pública, de seis y me-El ilustre catedrático de Derecho Ca-. 
nóhico ha feguido sus conferencias so-¡dia a nueve de la noche, excepto los de-
fiere que lo conoció en la Facultad de'bre "El matrimonio y las orientaciones!111311"0!' que se abrirá de once a una de 
Barcelona y que desde entonces siente!modernas" ante una concurrencia selec-j a..^f'n«"u^í« R-^ñni" wc « A W ^ Í W ^ 
gran veneractón por la Bgura de! Mae^ta y numerosa. L f e T ^ v T ^ " F ! " " 
iro. Explica luego los motivos de que] En la conferencia penúltima habló del jEspañol", creada y confeccionada exclu-
sivamente por funcionarios de los Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad. 
El primer número de dicha revista 
no se erigiera antes el monumento en la malthusianismo, del neo-malthusianismo 
Facultad de Medicina, por la pequeñez y del Birth-Control. 
de los jardines que hacían inadecuado el Analizó el famoso "Ensayo sobre el 
lugar para la estatua que Cajal merece, principio de la población", de Roberto i c11i:dadosamente editado, dedica en 
E l doctor Tello lee uñas cuartillas deljMait.hus y singularmente su célebre ley, l31̂ 1̂'10 de fondo un cariñoso saludo a 
homenajeado, en las que éste da las gra-1 se.gún la cual, mientras las subsisten-ila 1 
cías y expresa su opinión de que ios mo-
numentos no deben levantarse hasta des-
pués de transcurrido algún tiempo de la 
muerte del homenajeado, por entender 
que es la única manera de que se nayan 
podido aquilatar suficientemente los mé-
ritos. La labor realizada por Cajal res-
ponde principalmente a un deseo de que 
el nombre de España se encontrase li-
gado al progreso de la ciencia, ya que 
cuando él comenzó a laborar veía con 
ñas aumentan en nro^re^ón aritmétí-lcuentes Pa,3bras de elogio para la revis-
' , ann?entan en pro,., tfe...on ar.imeu Ua.. de] primer director general de Segu-
:a, la población crece en progresión geo- r?:dad de la KepúbHca. don Carlos Blan-
métrica, haciendo sobre ella las obser- co y Ias opiniones de varios jefes de 
vaciones oportunas. Cuerno sobre la misma. Concluye el su-
Dl que eres tú. —A las 10,30: D! qus 
eres tú. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. —15 únicas funciones. 10,30; 
Miss Cascorro (estreno). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinillos-Faustino Bretaño.—A las 
6,45: La princesa Tarambana (clamoro-
so éxito).—A las 10,30: Las pavas (estre-
no) (26-4-931). 
TEATRO ESPAÑOL (Príncipe, 27).— 
Compañía Guerrero-Mendoza.—7: Pluma 
en el viento (butaca, tres pesetas).-^ 
10,30 (beneficio de María Guerrero): La 
ráfaga (despedida de la compañía) (20-
5-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Argentina Rivera-De R O S P S . — - A las 
6,30 y 10,30: Llévame en tus alas (30-4-
931). 
FÜENCABRAL. — Compañía Alcoriza. 
6.30 y 10.30: Rosas de sangre o E l poe-
ma de la República (sensacional éxito) 
(3-5-931). ' 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
3,45 y 10.45: Tres eran tres (extraordina-
rio éxito cómico) (20-5-931). 
MARIA ISABEL (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14¿.—A las 6,30 y 10,30: 
Todo para ti (clamoroso éxito de Muñoz 
Seca) (12-4-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: La 
princesa del Marrón Glacé (20-5-931). 
CIRCO DE PBÍCE (Plaza del Rey, 8). 
Tarde, 6,30: gran función de circo. Ma-
tinée infantil con regalos a los niños y 
un precioso programa de circo. Pompoff 
y Teddy.—Noche, 10,30: grandiosa fun-
ción de circo. Exito del nuevo programa. 
Torneo de grecorromana. Importantes 
combates. Primero, Ferestanoff contra 
Rauer. Edmo'nds contra Constant L'Ma-
rin. Fullaondo contra Krause. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6-
Teléfono 17093),—A las 4 tarde.. Prime-
ro, a pala: Fernández y Pasay contra 
Gallarla II y Lejona. Segundo, a re-
monte: Jurico y Echániz (A.) contra 
Lasa, y Guruceaga. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y MargalL 15. 
Empresa S. A G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y\ 10,30: Chiquitín de la casa. 
Actualidades. Periquito en el frente. Som-
bras de gloria (totalmente hablada en 
castellano, por Mona Rico y José Bohr). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Falk; 
Porque estos señores no han hecho 
más que rebuscar en el repertorio có-
mico para el que hace tiempo que no 
hay fronteras, ni arancel ni cuerpo de 
aduanas, y han dado en la "novedad'• 
del muchacho hijo de padres ricos y 
pueblerinos que vive en la Corte, al que 
quitan la pensión para que vuelva ai 
pueblo y que para quedarse y tener di-
nero inventa un embuste que coloca a 
todos en una situación falsa. "Zaragüe-
ta", "El padrón municipal" y mil más. 
El truco, único elemento nuevo dei 
"nuevo" juguete, es que el hijo se hace 
pasar por literato, se finge amigo de 
personalidades literarias, y se presenta 
acompañado de dos prójimos y una pró-
jima admirablemente caracterizados de 
Raquel Meller, Benavente y Valle In-
clán...; lo demás, hasta el aluvión de 
chistes de todas clases, de lo más vis-
to y de lo más usado. 
La obra tiene gracia, siempre la ha 
tenido; distrae y, aunque arranca c|e 
una situación escabrosa, está hecha sin 
mala intención y con limpieza, salvo 
algún que otro chiste. 
La representación fué admirable. Mi-
lagros Leal, a más de la imitación da 
claquel Meller, hizo un papel complica-
do y difícil. María Mayor lidió con andlao. Teléfonos 5̂801 y 93158).—A las 6,5 
tipo secundario de criada rústica de-!y 1Ü,30: En silencio (drama basado en 
masiado servil. Azaña y Riquelme, mag-jla célebre novela del mismo nombre de 
níficos como actores y en su interpre- f Írai*deil0' Por :Dria Pao3a y Camilo Pi-
lotto). tación de Benavente y Valle Inclán. So-
moza, un poco desvaído, pero gracioso. 
El público aplaudió y solicitó la pre-
sencia de los arregladores. 
Jorge DE LA CÜEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
marin con una sección de informació 
general y otra legislativa, H'̂ e hacen 
El libro de Malthus influye honda-
mente en los economistas del pasado si-
glo y pronto surge una escuela llamada amena, y completa la lectura de la ci-
neo-malthusiana, que prescinde de ios ¡ a!l* V̂̂ 350*105611, . , , 
remedios morales, que predicaba Mal-L J/?'^11?0* a s" fu"?/,f°L n COmpe" 
_ ^ , ^ +ent.e funcionario don Vicente Camarer-1 
thus para equilibrar la población con Contreras, v deseamos todo ĉ npro 
las subs-stencias (continencia en el ce- ¡éxitos y prosperidades al nuevo órgano 
pena cómo el nombre patrio no figura-¡libato y - retraso voluntario de la cele-1profesional de la Policía española, 
ba apenas en el extranjero. jbración del matrimonio), y reclamando 
E l ministro de Instrucción pública seivelada o descaradamente, la supresión' 
asoció en nombre del Gobierno al home- de todas las trabas puestas a la activi-naje tributado a un español ilustre, que 
es una jerarquía en el mundo de la cien-
cia. Elogia después a la juventud y ter-
mina diciendo que el Gobierno de la Re-
pública pone a Cajal como ejemplo que 
debe seguir la juventud universitaria. 
Durante el acto la rondalla universi-
taria interpretó varias pieza.s musicales 
y aJ final un estudiante propuso que se 
organizara una visita a Caial. Los seño-
res Domingo, Recasens, Tello y Porpeta, 
acompañados por muchos estudiantes, y 
el estandarte de la, Facultad, se dirigie-
ron al domicilio de don Santiago para 
«xpresarle su admiración. 
Un discurso del embaja-
E a un banquete celebrado por la Cá-
mara de Comercio Británica, el emba-
jador de Inglaterra en Madrid pronun-
ció un discurso, del que son los siguien-
tes párrafos: 
"Se ha operado una gran transforma-
ción en la vida española desde la últi-
ma vez que he tenido el honor de diri-
giros la palabra. E l nuevo régimeti espa-
ñol solicitó ser reconocido por el Gobier-
no de S. M. Británica, pocos días des-
pués de su advenimiento, y la inmedia-
ta réplica que transmití al señor minis-
tro de Estado fué que, antes de dar una 
respuesta definitiva, precisábase consui-
tar a los Gobiernos de los Dominios. Es-
ta respuesta favorable, reconociendo al 
Gobierno provisional de la República, 
fué recibida y comunicada por mí al se-
ñor ministro de Estado, dentro de la mis-
ma semana en que el nuevo Gobierno 
tomó posesión del Poder. De este modo, 
ias tradicionales relaciones entre Espa-
ña y el Imperio Británico no sufrieron 
prácticamente ninguna interrupción. 
La cuestión de la forma de Gobierno 
que loa españoles adopten—por mucho 
que pueda interesar a los representan-
tes y agrupaciones extranjeros que con-
vivan con ellos—sólo podemos enfocar-
la desde este estricto punto de vista, a 
saber: que se trata de un asunto que 
concierne exclusivamente a los españo 
les. Además, deseo añadir que, cualquie 
ra que sea la forma de Gobierno hajo 
la cual se rija España, ésta puede estar 
segura de la constante amistad de la 
nación británica, la cual sólo desea la 
prosperidad moral y material del pueblo 
español. Debemos tener siempre presen 
te que esta gran nación es, a semejan-
za de la nuestra, madre de pueblos y 
creadora de civilizaciones, y que la espe-
cial posición que ocupa España, derivada 
de sus Intrínsecas cualidades y de sus 
afinidades raciales y culturales, ¿ a c e n 
de ella un factor valiosísimo en los con-
sejos mundiales, para preservar la paz 
y el ordenado progreso de la Humani-
dad." 
Entierro de! general Aguilera 
Cuadros. GaJería* Ferreres. Echegaray, i ~ 
Ayer tarde, a las tres, se verificó el 
entierro del capitán general ü. Francis-
co Aguilera y Egea, desde la casa mor-
tuoria, Alfonso Xn , ní/n. 20, a la esta-
ad genésica por la moral tr dicional y 
equiparando la que llamaba necesidad 
de vencer a las necesidades de alimen-
to y de descanso. 
El doctor Drysdale formó la primera 
Liga Neo-malthusiana y con el proceso 
Bradlaugth-Besant se propaga el neo-
ma1thusianismo, del que fué un paladín 
en Francia Paul Robín. 
Las doctrinas neo-malthusianas eran 
demasiado crudas para el paladar an-
glosajón y se encargaron de suavizarlas 
en su forma externa dos mujeres, Mary 
Stopes en Inglaterra, y Margaret Sanger 
en Norteamérica. 
Ellas fundaron el "Birth-Control", que: 
contemporiza con las exigencias socia-1 
les, conservando el matrimonio como al-; 
go equivalente al amor libre mediante | 
un régimen de esterilidad voluntaria. 
E l conferenciante expuso y refutó los 
argi,mentos médico y económico de los 
partidarios del Birth Control. 
Y anoche en otra conferencia des-
arrolló el argumento eugénico, hablan-
do de la ciencia llamada "Eugenesia" 
por la maj/or parte de los autores, "Vi-
ricultura", por M.->linari, y "ErotopJas-
tia" por Bllen Keg. 
Habla de Galton, biólogo Inglés, ver-
dadero fundador de la ciencia eugénica, 
que tiende a la perfección y progreso 
de la raza humana mediante un proce-
dímiento de selección. 
Analiza la teoría gáltoniana de Indi-
viduos "eugénicos" y "cacogénicos", y de 
los genios "hereditarios y ocasionales". 
Distingue las dos escuelas, la franco 
alemana, al frente de la cual está Au-
mon y Vacher de Laponge. y la anglo 
norteamericana, que tiene por jefes a 
Galton y Stanley; la primera tiende a 
crear una ciencia eugénica antropoló-
gica o especulativa; la segunda, a apli-
car en la práctica los resultados del se-
leccionismo. 
Expone el conferenciante las teorías 
eugénicas de Nietzsche, Ibsen y Brieux. 
Combate la teoría del hijo único, ha-
ciendo ver que los hijos de familias nu-
merosas son más sanos, más inteligen-
tes y mejor ducados que los hijos úni-
cos, según demuestra la experiencia y la 
estadística y demostrando con Spragne 
y Dublin que para que la Humanidad 
no decaiga en su población en las con-
diciones actuales de civilización, es pre-
ciso que cada mujer casada tenga tres o 
cuatro hijos. 
Expone la teoría de la restricción o 
prohibición del matrimonio a anormales 
y a infectados de enfermedades conta-
giosas y la critica desde el punto de vis-
ta científico y moral. Habla también del 
certificado médico anterior al matrimo-
nio. 
Y finalmente, combate la esteriliza-
8 postales 
por 4,50 pías 
y una mag-nífica ampliación a precio d̂  
regalo. Barieero. Carmen. 39; fijarse 36 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
laüülHiüiíHiüll 
Enfermos de l 
después de muchos años 
de sufrimientos se han cu* 
rado en poco tiempo con 
el famoso 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que e l en*-
formo come más, digiere 
mejory se nutre, curan 
dose de seguir con 
su uso. 
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de Creixéllj señoras de Carrascos-a, Co-
varrubias (iüaura y Herrera), Eosch Ma-
rín y Suquía, y señoritas de Blein, Cal-
vo, Cuadrado López de Regó, Pare<Ii y 
V'illapadierna, 
Santa Rita de Casia 
También mañana celebrarán su fiesta 
onomástica, la condesa de M mtefuerte, 
vizcondesa de la Alborada, señora de Gó-
mez Acebo, señoritas de Aguirre, Barcia, 
Cobián, Chávarri, Gómez Acebo y López 
Roberts. 
» * « 
Fallecimiento.—El martes pasado falle-
ció cristianamente en Madrid doña Ma 
ría de los Angeles Areyro de O'Ryan. El 
cadáver fué inhumado en el panteón de 
familia en la Sacramenta! de San Isi-
dro. Á partir do noy," durante el nove-
nario, se celebrará una misa a las ocho 
y media en la capilla de los Padres Car-
melitas (Ayala, 27), que será aplicada 
en sufragio de su alma. 
Acompañamos a su viudo y demás fa-
mü'.n er su justo dolor. 
Misas.- -En sufragio por el alma de 
don José Maluquer y Salvador, que fa-
lleció en Barcelona el pasado día 10 de! 
actual, se celebrarán mañana misas, de 
siete a una de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San José, de Madrid. 
A sus familiares hacemos presente 
nuestro sentido pésame. 
Aniversarios.—Hoy es el segundo ani-
versario de la muerte de don Ramón 
Hernández y Mateos, ingeniero de Ca-
minos, por cuya alma se dirán hoy, ma-
ñana y pasado, misas en Madrid. 
—Mañana hace también dó* años que 
falleció doña Pilar Can-i Cáscales de 
Castellanos, en cuyo sufragio se cele-
brarán d'cho ¿ía cuetos en Madrid. 
—Pa?a,do mañana hace años que falle-
-ió don Nicolás de Urtiaga y Cantero, 
marqués de San Nicolás, en sufragio del 
cual se dirán mañana y pasado misas en 
Madrid. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados, renovamos nuestro pésame. 
Atropello.—Mariano Herrero Gascón,;CALLAO: "El Silencio" 
de cincuenta años, jornalero, fué asistí- La obra pjratldeliana "El Silencio" es 
do en la casa de socorro de' ^j '™.0' una encarnación del amor filial llevada 
de lesiones de P ^ í ^ n ^ M m ó v i l h ^ los linderos del drama. La hija 1e causo al atronellarle un amoraovu en .-, , 
Ja Avenida de Dato. !Ile&a slt:ranc- de sacrificar su felicidad XQ^Q- cosa3 dei cariño. Actualidades so-
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Verbena de 
San Isidro. Piruetas de circo. E i pros-
crito. Prisioneros. 
CINE GENOVA.—A las 6,30 y 10,30: 
Enciclopedia Pathé. Aprendices a perio-
dista. La manzana de Adán. En defen-
sa de los débiles. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—> 
6 y 10,30: Cabeza de chorlito. Pecado re-
dentor, por Dolores Costello. Amor triun-
fante, por Jacky Monnier y Enrique Ri-
vero (estreno) (29-4-930). 
CINE DE LA OPERA.—A las 6,30 y 
Los q«e se "entretienen".—Filibertoj y su vida para callar dignamente el 
francés, de veintiocho años, sin oficiO| desliz de la madre. Concebida con rea-
ni domicilio, fué detenido por la Gttar- lísmo, con hondura psicológica y huma-
dla civil, ,a petición del serenó, porq'jejna ia 0brai no obstante la vulgar 
se dedicaba a romper farbíes, en el ^ 
ñoras Gaumont. Mickey, violinista (di=. 
bujos). Ei misterio de Times Square 
(éxito) (20-5-G31). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
,de su argumento, resoira toda una fina { f f f ^ J 2 8 2 / ^ 3 0 ^ 10,30: Alicia y su 
5eo de los Pontones. Se le ocupó una .r ^ w , , Í'ÁJÍ —- u„„ Jhueríano (dibujos sonoros). NotimanG i y sobria emoción, que se hace patente jFox (actualidades). Ufa presenta la ope-
¡en la justeza del diálogo, en la ponde- reta de gran espectáculo Vals de amor» ^"hombre 
zue]0> ¡ración y equilibrio de 10 sentimental, en ¡por Willy Fritz y Lilian Harvey (29-4-
^ , „ ! el sentido moral de todo su desarrollo. ¡931). 
La película recoge la producción de ^¿jjPirandello sin tramutar esencialment
10 hada de su contenido. Los mismos lan-
jcés, hasta muchos detalles. Pero, sin 
embargo, pierde la emoción, la finura, 
| la"fiafe.uralidad-,- la-'sencillez de la escena. 
• ^ EUo es producto del error tan practi-
icado en la cinematografía de adaptar 
Probablemente reanudarán SUS Cla- obras teatrales a la pantalla sin repa-
mcendiarios 
Se busca a la capitana de un grupo 
La Guardia civil ha detenido en la 
calle de Almodóvar, 3, a los hermanos 
Feliciano, Ramón y Antonino Arroyo 
i San Martín, como autores del hurto co-
metido el día 11 del actual en el domi-
• cilio de' don Carlos Castro Sánchez, Her-
I nani, número 1, en ocasión de que saca-
i han los muebles a la vía pública, por 
temor de que se propagara el incendio 
del convento de Maravillas. 
Se les encontró una cruz de oro, pla-
tino y brillantes, valorada en 1.400 pe-
setas, y un cepillo con cubierta de plata. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de Carabanchel. 
—Don José Moreno Elorza, de trein-
ta y ocho años, abogado, ha denuncia-
do, en nombre de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas del Colegio de Ma-
ravillas, que uno de aquéllos al ocurrir 
el incendio de dicho convento vió a una 
mujer rubia, que capitaneaba uno de 
I los grupos, entrar en la capilla, llegar 
\ hasta una imagen, a la que prendió 
fuego. 
ses el próximo lunes 
Una Comisión de padres de niños qu 
recibían instrucción gratuita en las Es-i v^ndura moral, de psicología humana 
cuelas de los Hermanos de las Escuela* en la exposición lenta y artística de 
Cristianas ha vioitaao al presidente deii,-' ___fS_„iaifl-_ „„ . .„ , . -
Gobierno y al ministro de la Goberna ¡los sentimientos se han hecho pnncipai-
ción para solicitar que se garantice ¡aliento para el ambiente y la técnica tea-
vida de ios hermanos, con objeto de qu-á 
puedan reintegrarse a su labor educa-
dora. 
Los señores Alcalá Zamora y Maura 
manifestaron a sus visitantes que ei Go-
bierno garantizaba la seguridad de to-
dos los ciudadanos. En consecuencia, es 
10,30, estreno: 1980 (una fantasía del por-
venir) (22-4-931). 
CINEMA AliGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A ias 6.30 y 10,30: Noticia-
rio. La danaa macabra. E l goifillo de La-
vapiés. Sous les toils de Paris (13-3-931)., 
CINEMA BILBAO (F'uencarral, 1240 
Teléfono 30796—A ias 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Martilladas mu* 
tral. He aquí por qué "El Silencio" pesa 
enormemente, convertida en una obra 
cinematográfica. Perdida la realidad de 
los personajes, entibiado el realismo 
dramático por la fotografía, resultan 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30; Noticiario. Pe-
riquito en el campo. Cantos y bailes ru-
sos. Lilion (Charles Farreli). 
CINESIA GOVA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).--A ias 4; Infantil. Gran, 
programa cómico.—Á las 6,30 y 10,30: Ac-
tualidad. Un loco de atar. La señorita 
bibeiot. La muchacha de los muelles. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15; Revista Paramount. Ve-_ frías, monótonas, sensibleras las esce muy' probable" que' el prpxiiiño lunes seinas raás vehementes y patéticas. La ac-jne¿i*a. ^Marinero Tenorio : 
reanuden las enseñanzas en estos cen-ición se desenvuelve con lentitud para última orden, por Emil Jannings (13-11 
tros, aunque probablemente no podránjel espíritu cinematográfico y ello la tor-
abrirse todos los colegios, por los des-j na pesada, enojosa, y hasta ridicula y 
trozos ocasionados en algunos locales. | cursi. 
Los colegios que los Hermanos de las T - » ^ ' ^ J - , , ™ I „ W K Í V S - J X , . J „ 
Escuelas Cristianas regentan son ocho.!, De liada Slrve 1& exhibición de paisa-
además dei de Nuestra Señora de las 
Maravillas, que ha quedado totalmente 
928). 
¿'ALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Justicia de 
jes magníficos. Italia no olvida en sus f0a^ar4f' S c ^ f Í O H E l señor MaB?a" 
películas nunca la propaganda turístl- San í l a ^ e y f ' V i ^ . 3 tU 
ca ni las bellísimas fotos de Roma y de PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 
dos pesetas): Revista sonora Paramount. 
Este es mi amigo. Pepito ei acordeonis-
ta. La última orden, por Emil Jannings 
(13-11-928). 
destruido. En el citado colegio recibían 
educación gratuita 500 niños, aparte de su grandeza arquitectónica. La obra es-
G00 colegiales qre eran de pago. Además tá falta de flexibilidad, de facilidad ci 
en el colegio de la calle de Guzmán el nematoffráfica 
Bueno había 450 niños, 500 en el del! ^ ^ ' „_ ,„ . .^ .„„„ , 
Puente de Vallecas, 300 en el de Bene-L Vievüe en fin, la limpieza moral, 
íicencia, 8; 500 en el de las Ventas adaptación a la pantalla. E l tema 
Raimundo Luiio, 300 en el de la calle'cn;ido en su esencia, está tratado con 
de Pizarro y 250 en el de las Peñue¡a.-íi.|dignidr-? y sobriedad. Ai otamos aigu-
Sl Asilo del Sagrado Corazón, que no;na escena de las de siempre, de las del 
ha siío clausurado, tiene 250 asilados que¡atrevimjeilto exhibicionista, pero es bre- tecarío, por ¿eanetíe Mac^DonaidTEs un 
reciben educación profesional en los ta-|ve y pasajera. Por lo que toca a la ín- P ^ a m a Paramount (6-5-931). 
TlVOLi (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
KIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: Rñ-
vista Paramount. Un martes en Marte 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: Moa-
lleres con que cuentan. ¡ I " J ^_ Tí̂ '**! ÍV 5lle 
Las clases estaban atendidas por un t-erpretación, los artistas italianos aún 
reducido número de religiosos, cada unoino 11311 cinematografiado su tempera-
de los cuales, incluso los directores, se:111611̂  Y Por lo mismo su arte a través 
hallaba encargado de una clase con mas de los objetivos resulta artificioso, poco 
de sesenta alumnos. Los gastos de sos-¡ natural y dulzón. tenimiento están costeados por la Aso-i 
ciación Católica de Señoras de Madrid,! 
entidad que sostiene además otras es-i 
cuelas, hasta el número de 54, en las que 
reciben instrucción gratuita 14.000 niños 
pobres. 
L . a 
s t a d í s t i c a sanitaria . -
L a adjudicación del "Premio 
El Jurado constituido para la adjudi-
cación del "Premio Infantado" ha acor-
dado otorgárselo a la zarzuela titulada 
• "El amoi ronda en Palacio", de la cual 
Durante la semana que terminó el día'8011 autores don Abelardo Bretón, hijo 
9 dei corriente se registraron en Ma-!del ilustre maestro del mismo nombre; 
drid 583 nacimientos y 301 defunciones, ¡don Federico Morcuende. secretario de 
Nacieron vivos 544, y muertos S9. la Biblioteca Nacional y el conocido pe-
de Vergara. Telefono 55575).—A las 6,30 
y_ 10,30: Noticiario sonoro Fox. Tu-Tam~ 
Kamelo (dibujos sonoros). Drácula (ha-
blada en español, por Lupita Tovar, Vi-
narias y Alvarez Rubio) (21-3-9S1). 
» * » 
(Eí anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie 
cartelera corresponde a la de 
ción de E L DEBATE de la crítica 
la obra.) 
Clasificadas las defunciones por eda-
des, arrojan las siguientes cifras: Meno-
riodista don Vicente Vega. 
Según nuestras noticias la obra será res de un año. 38; de uno a cuatro años, ¡estrenada en breve en el teatro Calde-
25; de cinco a catorce, 16; de quince a rón. 
veinticuatro, 18; de veinticinco a cua-
renta y cuatro, 55; de cuarenta y cinco 
a sesenta y cuatro, 66; de sesenta y cin-
co en adelante, 82. No consta la' edad 
en un caso. 
La citada mujer se sabe que se lia-i La mortalidad máxima corresponde a 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Esta tarde y todas las noches, la nue-
ma Berta o Alberta y los puntos por !las enfermedades del corazón, con 47 de-|va y divertidísima farsa "Di que eres 
donde suele estar. La Policía la .busca. |funciones- Vienen a continuación ia neu-jt""' grandioso éxito de risa. 
—Por haber tomado parte en el incen-1moma' Ias enfermedades del aparato ¡ ' * ' 
dio del mismo convento fué detenido I resPiratorio' las cancerosas, las trombo-] C Ó m t C O L o r e t o - C K í c n t í » 
: Leandro Iglesias París, de veintisiete sis generales, las enfermedades del sis- ^ " " " ^ J L - o r c t u y i ü ^ u i e 
laüos, jornalero vecino de Tetuán de . a s f e - ^ R ^ ^ ^ ^ ^ 
Victorias. Declaró que había arrojado.™8- con 41> dá- ¿». 19' 18; 17 y x 6 á e ' \ n o ) , de QUINTERO y GUILLEN, 
al fuego varias puertas y ventanas y | defunciones, respectivamente, 
que ai entró en el convento fué porque ¡ Se han registrado dos defunciones por ^ 
entraba todo el mundo. ¡sarampión, dos por coqueluche y una I «*t4o!m'«t A a Q c n & f k ü n m t o O 
—Manuel Rodríguez Soto, de veintiún!Por difteria; todos e"os en meiiores de, W Í I v l v í ú U C C O j J C t l a U U l l l d 
años, que vive en Acuerdo, 6, fué déte- cinco afios-
nido por haber intentado, en unión de iil •llll»i:¡i:niii;|||¡|¡| 
otros a quienes se busca, prender fuego .«ww 
al convento de las Comendadoras, sito 
L A S A L U D P O R L A S A G U A S D E R E G I M E N 
ción del Mediodía. Poco antes de la hora g, d5giere ma]i de estreñimienfc0 eróniCOj pad€ce de, hígado 0 riñón <infar. 
del entierro comenzaron a llegar las dis-1 tos, cólicos, piedras, arenillas, etcétera), y desea curarse sin abandonar su casa, 
^tas personalidades. Han asistido elj consulte este interesante folleto. Se remite gratis. Apartado 3,033.—MADRID. 
en la calle de Quiñones. 
n i ; » : » » 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a23 
Director propietario: 
SATURNINO ARENILLAS 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (popu-
lares, tres pesetas butaca): ¡Este hom-
bre me gusta! (gran éxito cómico) (8-
5-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca): La marcha de Cádiz y La vle-
jecita.—A las 10,30: El cantar del arrie-
ro (estreno). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6,30: 
El aniversario de la coronación de 
la Virgen del Pilar 
ZARAGOZA, 2).—Hoy. con motivo del 
aniversario de la coronación de la Vir-
gen del Pilar, hubo misa de comunión 
ooncurricióima y ñesta solemne a la que 
as.stió el Arzobispo. Por la tarde, hubo 
culto solemne con sermón. Durante todo 
el día estuvo el Pilar muy concurrido. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. 20.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la su-
ma de- 3.599.166,95 pesetas. 
i 
GRAN OCASION. FALTA DE DINERO 
Camiseta sport cahnllero. hilo 0.95 
ídem ídem niño, ídem 0.65 
Medias seda torzales , i¡25 
Idem hilo puro, muy bonitas „.„, L33 
Camisas percal, caballero 3.95 
Gran saldo coraés-fajas 1,95 
Piezas tela blanca, cinco metros... SÍ95 
Calcetines caballero, fantasía 0,95 
Calcetinpp niños o . . . . . . . . . . 010 
Percal francés, batas tn. . . . . . . .U , 0¡95 
Opal sedalina, SO colores m. ....c.„. 0Í95 
Velos malla y corbatas caballero... 0.95 
Corte de colchón ggj 
Grandes surtidos en articules fínoa 
jOJol 43, Leganitos, 43 íOJol 
Los viernes bonitos regalos. 
Todos los días precios da propagan^ 
Jueves 21 de mayo de 1931 (61 E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXI^-Nf lm, 
U n a n o t a b l e a c t u a c i ó n d e l o s j i n e t e s e s p a ñ o l e s e n B r u s e l a s . L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e a y e r . 
P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a p a r a l a r e u n i ó n h í p i c a d e e s t a t a r d e . T r i u n f a L i l i A l v a r e z e n P a r í s . 
G r a n P r e m i o d e T u r i s m o d e l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a 
F o o t f e a l l 
Campeonato de Espafta 
Para el domingo se j u g a r á n los si-
amientes partidos: 
Eetis Balompié-Madrid F. C. 
Unión Club-Athlétic Bilbao. 
Arenas Club-Valencia F. C. 
C. D. Castellón-C. D. Logroño. 
Ciosvin-Eclipse. 
Oscense- Eur jasot. 
Los cuatro primeros corresponden al 
campeonato profesional y los restantes 
García Fernández se clasificaron en sex-, cisco Pérez Pozuelo; 2, "Malagueña", de 
to lugar "ex equo". Guillermo Oráóñez. y 3, "Hule 11", de 
Ginocchio y Monteavaro. No colocados: 
4, ^Soriano"; 5. "Lola 11"; 6, "Madrile-
ña" ; 7, "Cantón"; 8, "Paleto"; 9, "Ta-
qui", y "Lancero I I " . 
1 Tiempo: 32 s. 2/5. cabeza, un cuerpo, 
capitán español Macorra y el ge-1 ôs y medio cuerpos. 
Los oficiales españoles Macorra y 
Martínez Hombre se clasificaron en sép-
timo lugar "Ex equo". 
Prueba de barreras. 
El 
Ganador, 5,50; colocados, 1,70, 2,80 y 
2,20. 
Detalles.—Carrera reducida entre "Miss 
Albacete" y "Malagueña" "Cantón" f i -
guró en mitad de! recorrido, pero des-
pués fué PUfitituído por "Hule 11", se-
guido de "Soriano". 
neral francés Buscout han sido ciasiñca-
dos en tercer lugar "ex equo". 
E l capitán español García Fernández 
y el teniente francés Lissarague se ban 
colocado en quinto lugar "ex equo". 
I El capi tán Cavanillas se ha clasificado 
al 'lmateur"T'Todo3~los partidos se ce-¡en noveno lugar. # ^ ^ 
lebrarán en los campos de ios Clubs ci- C a r r e r a s d e e a í ^ T O S Quinta carrera (Usa), primera catego-
tados en primer l u g * . [rfa, 700 pesetas; 700 yardas.—l, RAM-
w ^ l n r w ^ ^ P"1615*8 de ayer I PER, de Nicanor Martín, y 2, "Solieiíor". 
Con una tarde espléndida, ya casi de| del marqués de Vlllabráerima. No colo-
verano, se celebraron ayer las carreras; cados: 3, "Golden Masher"; 4, "Ar t fu l 
de galgos correspondientes a la undéci-j Cornrade", y "Ojos Ansiosos", 
ma reunión de primavera organizada! Tiempo: 44 s. 3/5; dos y medio cuer-
por el C. D. Galguero. E l programa era i pos, cuatro cuerpos, tres cuerpos, 
de loá más interesantes, respondiendo elj Ganador. 2.80; colocados, 1,20 y 1.10. 
sport admirablemente. Así, los numero-j Detalles.—La carrera más importante 
sos aficionados que asistieron al espec-: de la tarde tuvo un recorrido sobresa-
táculo, salieron muy complacidos de! ci-: üente. En la primera vuelta, llevó "Art -
nódromo. | ful Cornrade" la carrera, cediendo des-
Se ha modificado totalmente el visa-: pués a "Solícltor". "Ramper", en cambio, 
muchos de que la clasificación de las ¿e negada, colocándose dos jueces,: partió mal, a diez cuprpos, pero ha ido 
Divisiones parece algo arbitraria, o alguno principal y otro auxiliar, y, por si ganando poco a poco y en mitad del re-
menos, en unas y otras, no son todos 1 esto es poco, un aparato cinematográfi-; corrido ya se puso en contacto con el 
los qué están ni están todos los que de-, co garantiza perfectamente el orden de; pelotón. 
ben ser Dos de Primera no han sido ca-! llegada. Una vez más se patentiza elj Al final de la recta de en frente, "So-
Hfica/ios siauiera v tres de los que se co-lbueíl deseo de! c- D; Galguero de dari licitor" conserva el primer lugar, pero 
llíicacios siquieia y Lres "f "e ^ , toda clase de facilidades a la afición. 1 en la vuelta le pasa "Ramper" y gana 
locaron en los primeros puestos han sido ^ resultados oficiale3 de las carre-! netamente Destaca el hecho de oue es 
eliminados por equipos de caiegona m- rag fueron !os siguientes: un producto naciAnal. sjéndo inglésés e 
ferior. Se trata de la Real Sociedad, del % primera carrera (lisa), 475 pesetas;1 irlandeses los restantes. Fué sencillamen-
500 yardas.—1, MORA V, de Modesto Or-; te una magnífica victoria. 
» » » 
Entramos en la tercera vuelta del 
campeonato, en que los 31 Clubs califi-
cados se han reducido por eliminación a 
ocho. Cuatro pertenecen a la Primera 
División (Irún, Ath 'é t ic de Bilbao, Ma-
drid y Arenas), tres a la Segunda (Va-
lencia, Betis y Castellón) y uno a !a Ter-
cera (Logroño). En primer lugar, este 






Barcelona y del Alavés. 
Los próximos partidos se presentan a dóñez; 2, "Alhambra", de Juan López i 
voal más difíciles, sobre todo los de Se- Soldado; y 3, "Folly Muadle", de Iné3| 
villa e Irún, en que ios equipos foraste- Figueroa. No colocados: 4, "Boothlv Gli-l 
ros podrían' dar la sorpresa. Los otros der"; 5, "Tosca I " ; 6, "Chiripa"; 
" oothly li-! Sexta carrera (lisa) Match. S00 yar-
7, "Pe-i das.-1, VAGATSOND KTNG. de la mar-
,1 i Iota" v 8 "Tiro I " . ¡rpif^a de Villabrágima, y 2, "Ar t fu l 
dos son algo más . claros, m á s el del ^ m p o : 33 s. uno y medio, medio, tres! Click". 
cuerpos. Tiempo: 18 s. 4/5. Tres cuerpos. 
Ganador, 19,40; colocados. 7,40; 1,70, Ganador. 1,50. 
y 2,70. Detalles.—Primeros 20 metros Juntos; 
Detalles.—Carrera muy difícil, porque1 luego "Vagabond King" tomó la venta-
los perros se han estorbado en las dos, ja definitiva. 
curvas. A l final, los tres primeros se des-i » * » 
En leual forma, pero equipo mucho tacaron del lote. "Pelota", que marcha-l Séptima carrera (Una), fl50 pesetas; 
Arertas que el del Castellón. 
E l Logroño ea el que presenta entre 
todos los equipos ©1 mayor "goal ave-
rage" y de perder será probablemente 
por la mínima diferencia, lo que le per-
mit i rá dar un paso más . 
terreno, la victoria arenera parece ase-
gurada. 
Con respecto a los héticos, creemos 
dad en el segundo viraje. 
» * » 
Segunda carrera (lisa). 375 pesetas;1 
«n su trivñfo porque presentan un con- 500 yardas.—1 PINOCHO I I , da Juan 
Junto muy acoplado, en el que sobresale: ^P62 Solda^;. 2 , . I " : ^ l e 1 ^ " ' de TL?lsa 
rf""- j c ' Í . Tritón «r 9 "TWann." Aek íHIVioMn \ JmCkf. la línea medi",, frente a un equipo que. 
Rodríguez: 2, "Lizán", de Amalio Gál-
vez; y 3. "•Rm'ck", de Emiliano S^cri"?-
tán. No colocados: 4, "Giralda I " ; 5, 
'Ladv"- fi. "Chula I T ' ; 7, "Samaritana", 
y "Criollo". 
Tiemno; 31 s. 1/5: seis cuerpos, cinco 
Vilas. y 3, "Disco", de Gilberto López clierpOSi tres CUerpos. 
e ^ ^ . ^ 1 ° ^ ^ ^ ^ ' " ^ ^ . ' i 2S^naáoT) 2,00; colocados, 1,10, 1,10 y 
"Centeno"; 9, "Azucena"; y "Trescien^ ^ D;talle9^Tanada COT, fao!11dad-
tas ^ . i Octava carrera (vallas) 525 nenetas; 
Tiempo: 82 s. 1/5. dos y medio cuerpos/ yat-da»—1 TOPfA TI C i e r t o 
dos y medio un cuerpo. López Soldado, v 2, "Hats of Dunoe-an", 
Ganador, 9,30; colocados. 1,60, 1,20 y, dP Alberto P-rez. No coiooados- 3. " L - n -
^ „ _ j JI * ' corito": 4, "Lucero", "Torero" y "Colins Detalles.—Carrera ganada de punta a dlr)ff,e»» 
delanteros y que el 80 por 100 de su 
valor, reside en su guardameta, ea Za-
mora, 
Partido muy delicado el d« Imneaea 
y bilbaínos. Hemos citado no pocas ve-
ces que ha sidü siempre apasionado y 
muy difícil. Pero hay que convenir que 
el pronóstico se ha facilitado en estos 
úl t imos meses, no sólo por la ú l t ima 
victoria irunesa en San Mamés. sino por 
las actuaciones del equipo atlético, es-
pecialmente en Sabadell. 
E l I rún debe ganar este partido. T 
puede asegurar la calificación al se ali-
nea con cabeza y procura desde el pr i -
mer momento jugar como sabe. Y sal-
vado el escollo del Athléllc bi'baíno, no 
hay duda de que tendr ía el 75 por 100 
de probabilidad para ostentar el t i tulo 
de campeón. Con suerte, el 90 por 100. 
Esto es lo malo; es un equipo que no 
amele ser favorecido por la fortuna, sl-
ao que todo tiene que realizar a fuerza 
de entusiasmo, de Juego, de clase. 
Arhltroe pera el domingo 
Para lo» partidos del domingo han si-
do designados los siguientes á rb l t ros : 
Betis-Madrld, señor Ostabó. 
Unión Club-Athletic de Bilbao, señor 
Arenas-Valencia, señor L l o v e m 
Castellón-Logroño, señor Melcóru 
Ciosvin-Eclipse, señor Hernández Are-
ees. 
Oscense-Burjsaot, señor Aramburu. 
FaDeoe en jugador de football 
L A H A B A N A , 20.—El domingo últ i-
mo durante un partido de fútbol cele* 
hrado en esta ciudad, resul tó herido ca-
sualmente en el estómago un jugador 
español llamado Herrero Gutiérrez. 
E l herido que fué hospitalizado en el 
Hospital de Covadonga, ha fallecido 
•yer a consecuncia de las lesiones re-
cibidas.—Associated Press. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Los españolea en Bruselas 
BRUSELAS, 20.—Concurso h í p i c o . 
Premio La Arcadia. Prueba de obstácu-
los para caballos montados por damas, I 
caballeros y oficiales. 
H a sido ganada por los oficiales ita-; 
Sianos, teniente coronel Borsaregi y ma-
yor F o r m i g l l 
Loa capitanes españoles Cavanillaa y 
s. 4/5, un cuerpo, tres 
colooadoa. 2,40 y 1,90. 
Detalles.—"CoUna Cholee", llevó la de-
lantera y se ravíS.. pprd 'o^o toda la nro-
babllldad. "Tosca" y "Háts Dunoeran", 
conservaron su posición hasta el final. 
punta por "Pinocho H " . Los otros dos Tiemno' 32 
ptipptoa quedaron clrcunscritoa desde la 0„OTT,0S ¿ a ^ p ^ ' 
salida entre "Rlelves" y "Disco". Este. ' c.;,Tiador ' 
iba, delante en la primera mitad. 
« * « 
Tercera carrera Hisa), 475 pesetas; 
500 yardas.—1, JUDAS de Concha Rey 
del Castillo; 2, "Cancionera", de Rodrig-o 
Navarro, y S. "Lola U I " , de Emilio Mo-
rales. No colocados: 4, "Santa Olalla J"; 
5, "Volfra"; 6, "Montes I " ; 7, "Guasona" En Madrid v Barcelona 
y "Bonita I " . 
Tiempo: 31 s. 2/5. uno y medio cuer-
pos, dos cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador. 7.30: colocados, 2, 1,80 y 3.50. pudimos publicar por nuestro descanso 
Detalles.—"Volga" dominó la, situación involuntario, he aquí los que correspon-
en el primer tercio de la carrera, se- den a las reuniones, una de Barcelona y 
miMÁ ^» "T,^ao" wct« «P miso pntnn- otra de Madrid. 
c a r r e m s d e a l t o s 
Cumpliendo nuestra promesa de com-
pletar los resultados detal laáos que'no 
cruldo de Jud s". Este ne pu  e ton-
ces delante y ganó cómodamente. Al f i -
nal, "Volga" se dejó pasar aún por tres 
perros, por "Cancionera", "Lola U I " y 
"Santa Olalla I " . 
» * « 
Cuarta carrera (Usa), 375 pesetas; 600 
yardas.—!, MISS ALBACETE, de Fran-
(Barcelona, mayo 10, 1931.) 
3 a¡¡* Premio Teddy Bear, 2.500 pese-«b> tas; 2.400 metros. 
72b WHATCOMBE, 54 (P, 
García) ., , w . O. 
8 minutos 5 segundos. 
0 £ * Premio Prat, 2.000 pesetas; L400 
' O O metros. 
71c PONT D,OR, 64 (Méa-
dez) 
Greenland, 55 (P. Gar-
cía) 
70 Alesia, 58 (Estebanet). 
70c Leonora, 52 (Díaz)... . 
1* 32" 4/5. 4 cuernos, 4 
cuerpo. 
Ganador, 9,50; colocados, 9 y 9. 
Premio Cataluña. 5.000 pesetas; 
2.400 metros. 
71a VELOZ, 55 (Chava-
rr ías) 1 
72a Port Etienne. 65 (A* 
Diez) 3 
La Mascota, 52 (Diez). 8 
2'38" 4/5. Lejos, lejos. 
Ganador, 10,50 pesetas. 
> Q j Premio Polo Jockey Club, 2.500 
pesetas; 1.900 metros. 
68b LASARTE. 64 (§ Tala-
vera) 
860 Alexia, 51 % (Esteba-
net) 
70b Sporran, 55 (Méndez). 
71 Disraeli, 51 ( C h a v a -
rrias) 5 
2' 5", 2 cuerpos, 1 cuerpo, 2 cuerpos. 
Ganador, 10 pesetas; colocados, 6,50 y 6. 
5 Q Premio Alvear (vallas), 2.000 
5 2 7 pesetas; 2.500 metros. 
69c SOBA, 69 (§ Ponce) ... 1 
69b Lada, 65 (§ Diez) 2 
68a Orcella, 66 (§ Tala-
vera) 8 
3' 40". Seis cuerpos, lejos. 
Ganador, 16,50 pesetas 
(Madrid, 14 de mayo de 193L) 
Premio Lanceros (militar lisa, 
"handicap"), 2.000 pesetas; 
1.800 metros. 
78 KIMONO, 64 (§ Luz-
zatti) 1 
61 Realtor, 56 C5 Pérez 
Rojo) 2 
73b Mandarina, 65 (§ Gar-
cía Ciudad) S 
78a La Lola, 66 (5 García 
Martínez) 4 
57b Diaoul, 66 ( í Motta). 5 
46 Tormenta, 60 (§ Lope 
de Hierro) 6 
67 Albeisa, 79 (§ M. Pon-
ce) 7 
Hersee, 76 (§ Boecillo). 8 
68c Siena, 61 (§ Cuesta)... 9 
2' 1" Vs. 6 cuerpos. Vi cuerpo, cuello. 
Ganador, 27,50; colocados, 11, 12 y 23,50. 
•31 mM Premio España, 4.000 pesetas; 
I 2.200 metros. 
59a SORRENTO, 58 (Le-
forestier) 1 
82 Toisón d'Or, 51 (* A i ^ 
eos) 2 
87 Estoublon, 61 (Rome-
ra) 8 
2' 30" V5, 1 V» cuerpos, lejos. 
Ganador, 7,50 pesetas. 
Premio Precoz, 4.000 nesetas; 
800 metros. 
75c Petrarca, 52 (Lewis).- 1 
Brianza, 50 (Jiménez). 2 
75 T í t e r e , 52 (Lefores-
tier) 8 
75b Castilla, 52 (Perelli)... 4 
Flor de Lis, 54 (C. 
Diez) 5 
62". 1 cuerpo, 1 cuerpo, 1 V, cuerpos. 
Ganador, 23 pesetas; colocados, 9,50 y 9. 
^.#5» 1 Derby d% Aranjuez, *-10.000 pe-
setas; 2.400 metros. 
76a PIPO. 58 (Leforestierí 1 
68a Makrisi I I , 58 (Bel-
mente) 3 
78 F i l de l'Eau, 58 (C. 
Diez) 8 
79o L a d y Pondoland, 58 
(Romera) 4 
2' 47" Vi. 4 cuerpos, cuello, 6 cuerpos. 
Ganador, 9; colocados, 5,50 y 6,50. 
Premio V o l g a ("handicap"), 
4.000 pesetas; 1.600 metros. 
84a SCEPTRE D'OR, 88 
(Lewia) 1 
6Sb Blue Eyes, 64 (Perelli). 2 
82c Pomposa, 53 ( R o m e-
ra) 7 
87c Depot Harbor, 63 (Le-
forestier) 4 
88 Pourquoi Pas?, 60 (C. 
Diez) 6 
68 Foré t de Soignes, 48 
(• P. Góme ) 6 
Cataionia, 48 (• Arcos). 7 
1' 48". V» cuerpo, 2 V» cuerpos, cuello. 
Ganador, 27 pesetas; colocados, 13 y | 
9,50. 
L a w n t e n n i s 
Una victoria de L i l i Alvares 
PARIS, 20.—Lili Alvarez con mada-
me Mathieu han triunfado en el cam-
peonato internacional úi. "tennis" con-
tra madama Serpreri y madama Nico-
lopoulo, por 6 a l , 4 a 6 y 6 a 4 , 
P u g i l a t o 
Uita velada en Barcelona 
BARCELONA, 20.-En el Salón Nuevo 
Mündo se celebró esta noche una vela-
da de boxeo, con los siguientes resul-
tados: 
A cuatro "rounds". Velasco y Gon-
zález hacen "match" nulo. 
A seis. CAMPOS vence a Sister por 
abandono al segundo. 
A seis. ISIDRO vence a Morales por 
k. o. en el segundo. 
A ocho. PEREZ vence & Lllbre por 
puntos. 
A diez. GONZALEZ vence a Las He-
ras. En el quinto asalto. Las Heras se 
lesionó una muñeca, cosa que aprovechó 
González para castigarle. Las Heras re-
sistió bien, pero al sexto "round" aban-
donó. 
L a C o n f e r e n c i a n a c i o n a l 

















































































Gran Premio de Turismo del M . C5, O. 
E l Moto Club de Cataluña, por de-
legación de la Federación Motociclista 
Española, organiza una excursión co-
lectiva de regularidad turismo, cuyo 
desarrollo se rá el siguiente: 
4 de Junio 
"Rally" a Zaragoza, como punto de 
concentración desde Madrid, Bilbao y 
Barcelona. 
6 y 6 de junio 
Excursión de Regularidad y Turismo, 
I D Gran Premio de Turismo del Moto 
Club de Cata luña . 
1 de Junio 
Regreso de los concursantes a sus 
respectivas residencias. 
E l itinerario fijado para la excursión 
de regularidad y turismo es el que si-
gue: 
Día 5 de Junio 
Zaragoza-Huesca-Jaca-cruce del Valle 
de Hecho, 179,600 kilómetros. 
Neutral ización de cinco horas para 
comida de los concursantes y visita in-
dependiente al Valle de Hecho, Bosque 
de Oza y Valle de Ansó. Ida y regre-
so 118,000 Kilómetros. 
Salida del cruce del Valle de Ansó en 
dirección a Tiermas-Liédena y Pamplo-
na, final de la etapa, 80,500 kilómetros. 
Día 6 de Junto 
Pamplona-Tafalla-Tudela - Magal lón-
RiHa-La Almu.Ja-Calatayud-Alhama de 
Aragón, 241,400 ki lómetros . 
Neutral ización de cinco horas para 
comida de los concursantes en Alhama 
y visitar el Monasterio de Piedra. Ida 
y regreso, 36,000 kilómetros. 
Salida de Alhama-Calata^d-La A l -
munla-La Muela-Zaragoza, 111,500 k i -
ilómetros. 
A u t o m o v i l i s m o 
E ! Circuito internacional de 10.000 
ki lómetros 
Hoy debe comenzar la gran prueba in -
ternacional automovilista de los 10.000 
kilómetros. 
E l recorrido de este gran circuito es 
el siguiente: 
Berl ín-Saarbruck-Ginebra, 1.180 kiló-
metros; Ginebra-San Sebastián, 940; San 
Sebastián-Madrid-Lisboa, 1.165; Lisboa-
Madrid-Barcelona, 1.340; Barcelona-Ro-
ma, 1.455; Roma-Munich, 975; Munich-
Katschberg - Trieste - Dubrovnik, 1.215; 
Dubrovnik-Zagreb-Budapest, 1.055; Bu-
dapest-Berlín, 930. Total del recorrido, 
10.255 kilómetros. 
Los coches grandes l legarán a San Se-
b a s t i á n el dia 23 de mayo por la tarde, 
I p róximamente a las siete. A Madrid el 
¡24, a las seis de la tarde. A l regreso de 
i Lisboa pasa rán por Madrid el 26, hacia 
lias cinco de la tarde, para llegar a Bar-
•celona el 27, a las tres de la tarde. 
A su vez los coches pequeños l legarán 
¡a San Sebastián el día 25, a Madrid el 
i 27 por la m a ñ a n a y al regreso de Lis-
jboa pasarán por Madrid el 28 por la no-
jChe para llegar el día 29 a Barcelona. 
: iiBiisiiíMiniHinii 
Menos trigales en Francia 
PARIS, 20—Las superficies sejabr^ 
de cereales en Francia en la n r e ¿ J * 
Durante los día* 11 al 16 del mes ac- campaña son para el trigo de cinco mi 
t n S ^ T celebró una Conferencia nació- nones de hectáreas, o sea in fe r io rL^; 
na í de r e p r e s e n t é obrero» y de ar- 200.000 hectáreas aproximadamente3^ 
madores de todo el litoral. Dicha confe-l . . ^ - t r , «i «un rasado v ^ ^ * . m 
rencia fué convocada por el ministro de 
Marina ante el planteamiento de divei-
sas huelgas en los puertos de Pasajes. 
Huelva y Vigo para procurar el restable-
cimiento de la normalidad en el tra-
bajo de la industria pesquera. L n eiia 
no pudo llegarse a ninguna formula de 
avenencia. Obreros y armadores presen-
taron diversas proposiciones sobre los 
¿iguientes puntos: contratación, jornada 
v oeí-sonai mínimo, descanso o inspec-
ción dei trabajo. Los obreros sostuvie-
ron los siguientes principales puntos de 
V'St£L* 
Se ha rá un contrato escrito para Cada 
tripulación y la contratación sera por 
meses. E i personal subalterno de maqui-
na será elegido por el maquinista, y el 
respecto al año p s  y en casi 250fi 
hectáreas con relación a la media d i 
quinquenio precedente. Una ligera dismt 
nución se registra también para el (¿TT 
teño, mientras que las superficies de ln 
cebada y de la avena aumentan lige¿. 
mente. 
Buena cosecha de trigo en los 
Estados Unidos 
NUEVA YORK, 20.—Las superficies co. 
sechables este ano de trigo se calculan 
en 16.300.000 hectáreas, contra 15.600000 
el año pasado y 14.700.000 h e c t á r e a s ' ^ 
media durante el quinquenio precedente. 
A causa de la temperatura templad, 
del invierno, las proporciones de loa 
ños se han reducido en forma excepcio. 
de cubierta, por ei patrón. E l mínimum nal, de manera que la superficie cosecha-
de personal será según las embarcado-¡ble este año es sólo inferior en el 3,7 po» 
nes'salgan a la mar para doce o vein-;ioo a la sembrada el otoño precedente, 
ticuatro horas. Respecto al descanso, la:mientras que la reducción de las super. 
base fundamental es que ha de ser do- flCies sembradas con respecto a las cose, 
minical y se ha de regalar según se tra-:chacas fué el año pasado de 5,4 por loo 
te de vapores de mares cortos y vapo-!y 11,9 por 100 en media durante ei 
rea da pesca de altura. Para estos últi-iqUinqUenio precedente, 
mos, la tripulación disfrutará de veinti-j se puede prever que la producción pro. 
cuatre horas completas de descanso po^i bable de trigo de otoño se elevará a 180 
cada domingo que hubiese trabajado. ixniiiones de quintales. La producción pre. 
La representación obrera pidió que s^iyista el año pasado en la misma época 
practique una rigurosa inspección derera de 143 millones de quintales, mien-
trabajo en los buques pesqueros por par tras que ]a obtenida efectivamente, debi-
ce de las autoridades. do a la3 circunstancias favorables duran-
La representación patronal sostuvo que te e] úitirn0 periodo de la maduración, al-
ia contratación se haga por viaje r e d o n - ; ^ ^ a 164 u^nonea de quintales, 
do y dia de trabajo y los armadores no. 
Vinas y olivos buenos en Afnca 
del Norte 
PARIS, 20.—El estado del olivo y d« 
la vid es en Argelia, Túnez y Marruecos 
pueden abandonar su facultad de esco-
ger el personal. Respecto a la j(.#iada 
y personal mínimo, rechazó la propues-
ta obrera para las embarcaciones mo-
destas. 
Respecto al tema del descanso, esti-bueno, salvo en el Centro / en el Sur 
marón los armadores que no podían de Túnez, donde se prevé que las reser-
aceptar el criterio de que a la pesca vas de humedad del suelo, serán insu-
le fuera aplicable el principio del de^-jficlentes para las necesidades del olivo 
canso dominical, y que era forzoso es-'durante el verano. En Argelia la flores-
timar como de descanso los días de per- cencía del olivo se efectúa en buenas coa. 
manencia en puerto de las embarcado- diciones. 
nes. Los armadores presentaron diversas 
bases sobre este extremo. 
La tesis general de ios armadores fué 
que, dada la diversidad que ofrece la 
industria pesquera, no era posible dic- CjUílCJí i rr8111331 
tar disposiciones de carácter general, 
por lo que únicamente llegó a un acuer-
do unánime la Conferencia al estimar 
que debe dejarse en libertad a los arma-
dores y obreros de cada puerto para de-
terminar los salarios del personal. 
iiHIiiinilliBH^ 
Un teniente gravemente herido 
En las cercanías de Tablada, en c] 
Guadarrama, ha ocurrido un accidenta 
de aviación, del que ha resultado gra* 
vemente herido ei teniente Sampil, qu< 
E S T A M P A S pilotaba un avión de caza. El accidento 
D E V O C I O N A R I O S D E ^ M - ^ 0 1 1 ocurri óayer, de nueve a nueve y media 
R r i S A R i n i N O V E D A D! de la mañana . En seguida se avisó a 
K U o A K l U o | cuatro Vientos, de cuyo aeródromo salió 
E l A r c a d e N o e . P e z , 2 Í r á i ) i d a m e ° t e U1!1aparat0 para auxiliaral 
' teniente Sampil. 
!l!!!¡e¡llil& Aunque no se sabe ciertamente la 
causa del accidente, parece ser que so-
brevino cuando el piloto ejecutaba la 
acrobacia moderna llamada del "tott 
neñu". El teniente Sampil ha resultado 
con ia fractura de una pierna y de un 
brazo y conmoción cerebral. 
El jefe superior de Aeronáutica, co-
mandante Franco, dió cuenta del acci-
dente al ministro de la Guerra. 
para ayudar a reparar los destrozos oca-
sionados por los actos vandálicos de es-
tos días, Arteaga, PAZ, 9, Ornamentos 
de iglesia, hace el 20 por 100 de rebaja 
y repara gratis los ornamentos destro-
zados. Paz, 9,, 
Cómo no 1 El Uricur© os devolverá 
la salud. 
Este soberbio remedio barre con 
los dolorosos cristaiitos de ác ido 
íirico. Son estos cristales los qüo 
causan los dolores do Reuma, Gota 
y Ciática. Suprimida la causa, cesa 
el efecto y se recupera ia preciada 
salud. 
E L ÜRICÜRS es eficaz en eua re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s tómago ni ai corazón. 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
i i i i i W i i i w n i w m 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
'gran 'tíirculación une escogida 
cal idad, y cuenta entre sus 
lectores ¡as c lases m á s pu-
dientes de 'a n a c i ó n 
ñÉniÉoiiiHiiiÉiiin 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
« O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
i . *»• Rafa»!. c*M« Valencia 838—8aro«lon« 
enviará muestra oorcorreo certificado a quien 
remita ette articulo acompanatío de 60. ota. 
en salios de correo. 
BETIBOS 
Le ha sido concedmo el retiro al ca-
pi tán señor Martínez Campos, y la se-
paración del Ejercito a don Gabriel dr" 
Borbón. 
BAJAS E N CABALLERIA 
En el "Diario Oficiai" se diapone que 
los comandantes bunonficos del Arma 
de Caballería, don Ramero y don Fe-
lipe de Borbón y Borbón, causen baja 
en dicha Arma conforme al articulo 
quiuio del decreto de 22 de abril ultimo. 
OXHASs BAJAS 
Por no haber firnitido ei acto de íidfr 
lidad a la República, se ha dispuesto pa-
sen a la situación de retirado o da»' 
de baja, con el haber pasivo que le co-
rresponda, el capitán de Artillería doB 
Miguel Martínez de Campos San Miguel, 
el teniente de complemento de Inten-
dencia, don José de Rujula Ochotorena; 
los tenientes de Ingenieros, don Fran-
cisco Patino y Fernández Durán, don 
Jaime de Arteaga y Faiguera, don Ni-
colás Villalonga Cotoner. don Bernardo 
de Salazar Garcia, y el alférez don Car-
los de Borbón y Orleáns, y el teniente 
de Artillería, supernumerario sin sueldo, 
don Juan Estrada Moreno, que es se| 
parado del servicio. 
Folletín de E L D E B A T E 61) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para JBL D K B A A B) 
i — ¿ Y a qué obedece la prohibición del señor conde? 
t—Inquirió la señori ta de Mar t ín fingiendo ingenuidad—. 
¿Qué inconveniente puede haber en que se visiten estas 
habitaciones ? 
— Y o no sé decirle a usted, pero he oído en m á s de 
una ocasión que los muebles y objetos que hay aquí 
dentro no los vendería el señor de la Roviére n; aun-
que le diesen la millonada que vaien y muebo m á s to-
davía, porque a lo que parece tienen mucho mér i to por 
ser tan antiguos. 
L a buena mujer se encogió de hombros con gesto de 
benévola condescendencia y comentó : 
—Yo no entiendo de estas cuestiones y verdad será, 
lo que dicen; por m i parte confieso que prefiero las 
cosas nuevas a las viejas. 
Mar ía Luisa, que no era precisamente anticuaria—n! 
antigua tampoco, añadió en voz baja su amor propio 
t r iunfante—admiró, de asombro en asombro, con cre-
ciente estupor, las Inmensas riquezas acumuladas en 
aquellas vastas estancias un poco sombrías , un tanto 
tristes, tan raramente habitadas por ei señor de la Ro-
viére que, en vez de recrearse en aquellos tesoros, co-
mo parecía natural, se dijera que huía de ellos, que no 
quería verlot. 
L a señori ta de M a r t í n pensó que algunos de aquellos 
muebles debían de ser contemporáneos de Juana de la 
Roviére y no habr ía vacilado en afirmar que los hab ía 
también muy anteriores a aquella época. En especial 
admiró con verdadero arrobo los que decoraban la i n -
mensa y magnífica biblioteca del castillo. 
—¡Sí supiera usted señorita—dijo la señora Joaquina 
con el prosaísmo propio de una guardosa—el trabajo 
que cuesta limpiar estos endiablados muebles! Con tan-
tas escuituraa y tantas tallas se les mete el polvo que 
no hay manera de sacárselo. H á g a m e usted caso, por-
que ea un consejo práct ico. 
—Venga el consejo—respondió María Luisa que co-
menzaba a encontrar muy divertidas las observaciones 
de la buena mujer. 
—El día que se case usted—dijo muy satisfecha la 
señora Joaquina—déjese usted de cosas anc g-uaa y ador-
! ne su casa con muebles sencillos, de estilo moderno, que 
,' son, además, los que dan alegría a las habitaciones. 
1 M i nuera tiene un comedor que es una preciosidad, sen-
| cilio y práct ico, aunque eso sí, de buena madera, y cuan-
j do les da cera a los muebles loa deja brillantes que da 
•g^isto verlos. 
j María Luisa sint ió un poco lastimado su orgullo por 
j aquella familiaridad un tanto inconveniente con que 
había terminado por tratarla ia atrevida guardesa, pero 
| su contranedad se desvaneció al sóio pensamiento de la 
! cara que pondría la señora Joaquina el dia que se en-
terase de que aquella señor i ta a quien ella se imagnaba 
j restregando los muebles para sacarles lustre, era nada 
| menos que la futura esposa del conde, la futura con-
desa de la Roviére. 
Terminada la visita, que procuró abreviar, l a joven 
recogió su labor y aempre acompañada de sus sobri-
jnos salió de la galer ía y se encaminó a l pabellón que 
| servía de vivienda a la familia del administrador, de-
I seosa de contarle a Edith las maravillas que hab ía visto. 
Durante el trayecto guardó un impenetrable silencio, 
tan absoluto que a l siquiera lo rompió para contestar 
a las dos o tres preguntas que le dirigieron los niños, 
siempre curiosos y locuaces. La habían Impresionado 
mucho los insospechados esplendores que acababa de 
contemplar con ojos atónitos, y que le hab ían dado de 
una manera tangible, por así decirlo, la medida de la 
rancia nobleza, de la alcurnia de los Roviére. 
X I V 
María Luisa Mar t ín tuvo necesidad de trasladarse 
a l vecino pueblo para depositar en la estafeta de Co-
rreos una carta dirigida a su t í a Ana y para hacer, 
de paso, algunas compras. Cediendo a un capricho, en ! 
vez de utilizar la carretera, que era el camino que se- I 
guía siempre, se aven tu ró por una avenida, a t ravés : 
de los bosques, que aunque l a obligaba a dar un pe-
quefio rodeo, le permi t ía gozar intensamente de las de- ' 
licias de la naturaleza. Como había supuesto, las aca-
cias estaban en flor, vestidas de blanco, y perfumaban 
el espacio. Invitando a respirar aquel aire embalsa-
mado que llevaba la a legr ía a l espíri tu a l meterse en 
los pulmones. La estrecha avenida parecía engalanada 
exprofeso para que desfilara por ella una procesión, i 
E l solemne silencio campestre era turbado tan sólo 
por el zumbido de las abejas que volaban en enjam- | 
bres alrededor de las acacias floridas. 
El aroma penetrante llegó a aturdir a la joven que ! 
experimentó una sensación muy parecida a la que 
produce la embriaguez. Y como no t e n í a prisa fué a 
sentarse en un ribazo tapizado de hierba para dejarse 
penetrar bien de l a deliciosa temperatura y del am- ; 
biente por todos conceptos grato de aquella fiesta de j 
l a naturaleza, fugi t iva unión de la primavera y el1 
verano. | 
En el espíri tu de la joven resonaban ritmos armo-
niosos. M a r í a Luisa sentía deseos de cantar e inmoti-
vadas tentaciones de risa. Estaba alegre como lo es-
tuviera muy pocas veces en su vida, aunque ignora-
ba la razón de aquella alegría . L a noche anterior, es-
perando a que el sueño le cerrase los párpados había 
releído por centés ima vez eJ "Cyrano de Bergerac", y, 
cosa explicable en edla, dado su temperamento poético, 
había retenido, m á s que las frases brillantes y pulidas, 
los versos de amor suavemente, tiernamente susurra-
dos. Una voz primorosamente timbrada, que acaso 
•ra la de su juventud, repet ía en la intimidad de su 
corazón, como un "lei tmotiv" impregnado de profun-
da melancol ía : 
"No, no. m i dulce amor, yo no te amaba... -
Sin pensar precisamente en el señor de la Roviére, 
ni tampoco en otra persona, M a r í a Luisa se abandonó 
a una especie de sopor mil veces delicioso, a una suer-
te de éxtasis gustoso y apacibilísimo, que afinaba su 
sensibilidad espiritual y le permi t ía gozar intensamen-
te de la belleza incomparable del lugar y del encan-
to sutil de la hora, propicia a todos los ensueños y 
romanticismos, y de sus veinte años recién cumplidos, 
lozanos y olorosos como flores en la mata. 
Un presentimiento la hizo erguirse y apresurada-
mente rectificó la postura de lánguido abandono que 
había adoptado para reposar más cómodamente. Y 
casi en aquel preciso momento, de improviso, apare-
ció al extremo de la alameda la silueta de un hombre 
joven y apuesto. La señori ta de Mart ín tuvo un primer 
movimiento de sobresalto, casi de temor, y estuvo a 
punto de levantarse de un brinco y emprender Ja hui-
da. Pero no dejó de comprender que una fuga precipita-
da y sin motivos la habr ía puesto en evidencia, de-
jándola en ridículo y permaneció inmóvil. Por otra par-
te el paseante seguía avanzando a buen paso y estaba 
ya cerca. 
María Luisa pensó entonces que l a avenida de las 
acacias conducía probablemente a la Casa de la Cor-
sa y de deducción en deducción vino a admitir l a po-
sibilidad, que se convirtió antes de mucho en seguri-
dad absoluta, de que el solitario paseante era... el 36-
ñor de Boyron, el médico militar destinado en Argel 
que había venido a Francia a pasar una temporada eu 
la t ierra natal y que se había presentado en casa de 
los señores Dargel, para hacerles una visita en nom-
bre de su hijo con el que le unía estrecha amistad. 
Inmóvil, como petrificada, la joven lo contemplaba 
con discreta mirada que iba adquiriendo más expre-
sividad a medida que se acortaba la distancia... Y ^ 
señor de Boyron continuó avanzando impertubable sin 
sospechar siquiera que en medio de aquella senda mis-
teriosamente triunfal, bajo los árboles en flor, su fi-
gura adquir ía a los ojos de la soñadora y linda mu-
jerci ta el prestigio novelesco de un príncipe, del c*' 
ballero que llegase de luengas tierras como heraldo y 
embajador al mismo tiempo del amor y de la prima-
vera, si es que no t r a í a en su persona la primavera 
y el amor. 
Porque ocurrió que la señori ta de Mart ín , que n" 
apartaba de él sus grandes ojos ávidos, sintió de pi"011' 
to ante la inesperada aparición del médico militar, 
que en su corazón impetuoso de mujer se venía abajo 
de un golpe, se derrumbaba con estrépi to todo el pres-
t igio del conde de la Roviére, toda la preponderancia 
que le daban su enorme fortuna y la alcurnia de su 
rango... Este hombre, apenas conocido, casi anónimo, 
que hollaba l a hierba de la avenida poseía a jucio de 
la joven, un poder misterioso y terrible del que ella 
experimentaba los efectos: el de conmoverla, el 
producirle una emoción tan viva y tan honda que a06* 
leraba de una manera inaudita el r i tmo de su corazón 
y la ponía en un trance de dulce desfallecimiento dei 
que tardaba un buen rato en salir... 
Con movimientos naturales que no podían dar sen-
sación de huida, Mar ía Luisa levantóse del suelo para 
(Continuará.) 
iAimiB.—Aflo XXI.—Núm. 8.808 
E L D E B A T E (7) Jueves 21 de mayo de 1981 
n c i e r a 
INTIuKIOB 4 POK 100—Serie F 
(62), 61,50; E (62), 81,50; C (62). 62: B 
(62), 62; A (62.50). 62; G y H (62). 61.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(73 25). 73; A (76). 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serle C (69,95), 69.95: B 
(69,95), 69,95. 
AMORTIZABMJ 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (81,50), 81"; D 
ÍS1.50), 81; C (83), 82; B (83), 82; A 
(83). 83. 
A310 RT1ZABIJE 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie C (77,50). 77.50; B 
(77,50), 77,50; A (77,50), 77,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (92), 91.50; E (92), 
91,50; D (92), 91.50; C (92), 91,50; B (92), 
91,50; A (92). 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (75,25), 75; E 
(75,25), 75; D (75.25). 75; C (75.25), 75; 
B (75.25), 75; A (75,25). 75. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (61), 60,75; D (61) 
60;7o: C (61), 61; B (61), 61; A (61.50), 61 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle D, 76,50; C (77) 
76,50; B (77), 76,50; A, 76,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.'—Serie A (81,50), 81.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (91,50). 91; C 
(91,50) 91; B (91,50), 91; A (91.50). 91,50 
BONOS ORO.—Serie A (157). 157: B 
(157). 157. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serl« A 
(80). 90; B, 90. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 P O B 100 
1939.—Serle A (81), 81; B (81). 8L 
GARANTÍAS POB E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (94,50), 94.50; Tras-
etlántica, 1925, mayo (83,50), 82; 1926. 
(94), 93,50; Tángez-Fez (98), 97; emprés-
t i to Austria, 104. 
CEDULAS—Hipotecarlo, 4 por 100 
(88), 88 ; 6 por 100 (94), 93,50; 5,50 por 
100 (ICO). 100; 6 por 100 (104), 104; Cré-
dito Local, 6 por 100 (90), 91; 5,50 por 
100,84,40; 5 por 100 interprovincial (81), 81. 
EFECTOS- PUBLICOS EXTRAN.1E-
BOS.—Empr. argentino (98,90), 98,90; 
Marruecos, 84. 
ACCIONES.—Banco España (505), 505; 
Idem Español de Crédito, contado (250). 
250; Chado A, B, C. contado (651), 650; 
ídem, fin corriente (651), 650; ídem D. 
655; ídem E (640), 635; Sevillana (130), 
180; T e l e f ó n i c a , preferentes (102,50), 
102.50; Idem, ordinarias (124), 124; i i i f 
portador, fin corriente (875), 850; Guin-
do* (500), 600; Petróleos (110), 108; Espa-
ñola Petróleos (37.50), 37,50; ídem, fin co-
rriente (38), 87,50; M. Z. A., contado 
(300). 300; Metro (150). 150; Norte, con-
tado, 380; ídem, fin corriente (382), 380; 
Alcoholera (129), 128; Tranvías (91), 91. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid. 6 por 
100 (101), 101; H . Española B, 84.50; Cha-
de, 6 por 100 (104,50), 104.50 U. Eléctri-
ca, 6 por 100 (101.15), 101,50; Hieres 
(96,50), 96,50; Trasat lánt ica 1922 (92), 92; 
Norte, 1.» (62), 62,25; Alicante, 1* (281), 
279; ídem A (Ariza), 87; ídem G (95.75). 
94,50; Metropolitano, 5 por 100. A, 91.50; 
ídem, 5,50 por 100 (99), 99; Peñ.a Puer-
t o l l a n o , 95; Azucarera, estampillado. 
80,50; Asturiana 1919, 98.50; ídem 1929 
(90), 96. 
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BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
'Nortes-, 76,90; Aileaatea, 60,90; Andalu-
ces, 25; Explosivos, 141; Banco de Cata-
luña, 100; Minas del Rif, 79; Ford, 235; 
Montserrat, 51.50; Petróleos, 7,76; Hu-
lleras, 103; Gas, 122; Banco Colonial. 81; 
Filipinas, 342; Chades, 050; Felgueras, 80; 
Aguas de Barcelona, 197,50; Azucareras, 
ordinarias, 60. 
» • • 
BARCELONA, 20.—Francos, 89,15; 11-
bra3' *8,70; dólares, 10,005; francos sui-
ZOa' i b e l ^ a a ' 139.25; liras, 52,40; mar-cos. 2,385. 
Nortea, 75; Rif, 70; Filipinas, 337; Ex-
plosivos, 131; Colonial, 76; Banco Cata-
luña, 99; Felgueras, 75; Aguas, 188; Cha-
oes, 649; Montserrat, 50; Petróleos, 7,55; 
Ír0l%' 2321 Guadalquivir, 70; Alicantes, 
Algodone»: Liverpool.—Disponible 5,01; 
mayo, 4,93; julio, 4,99; octubre, 5,10; ene-
ro, 5,21; marzo, 5,29; mayo, 5,36. 
Nueva York.—Julio, 9,21; octubre, 9,57; 
enero, 9,86. 
BOLSA D E PARIS 
. . . ^ f ^ ^ s . 254,50; libras, 124,36; dólares, 
f^ó w; helSs^, 355,75; francos s u i z o s , 
433; liras, 133,85; florines, 1.027,25. 
» # « 
PARIS, 20.—Pondos del Estado fran-
cés: 8 por 100 perpetuo, 8.950; 3 por 
100 amortizable, 9.150. Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia, 16.900; 
Credit Lyonnais, 2.470; Sociétá Générale, 
1.462; París-Lyón-Mediterráneo, 1.481; 
Midi, 1.175; Orleáns, 1.310; Electricité del 
Sena Priorite, 810; Thompson Houston, 
574; Minas Courrleres, 860; Peñarroya, 
350; Kulmann (Establecimientos), 540; 
Caucho de Indochina, 175; Pathe Cine-
ma (capital), 159, Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serle, 4,30; Banco Na-
cional de Méjico, 273. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 262; Ríotlnto, 2.105; 
Lautaro Nitrato, 298; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 475; Roya! Dutch 2.270; 
Minas Tharsis, a término, 297. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 925; Fénix (vida), 
838. Minas de metales: Aguilas, 135; 
Eastman, 1.360; Piritas de Huelva, 1.805; 
Minas de Segre, 140; Trasat lánt ica, 108. 
Accione®: Ferrocarriles del Norte, 930; 
M. Z. A., 575. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 48.88; francos, 124.365; dólares, 
4,8645; francos suizos. 25,2337; b e l g a s , 
34.9625; liras. 92,93; Cor. noruega.», 18.1612; 
marcos, 20,4237; pesos argentinos, 34.87. 
» « • 
Pesetas, 48,40; francos, 124,355; dóla-
res, 4,86 15/16; belgas, 34.965; francos 
suizos, 25,23; florines. 12,11; liras, 92.925; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,1675; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,605; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193,25; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 817; mllreis, 37/16; pesos 
argentinos, 34 15/16; ídem uruguayos, 
58; Bombay, 1 chelín 5 13/16 peniques; 
Shanghai, 1 chelín 2,75 peniques; Hong-
kong, 11,75 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 0 13/32 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade A, B C, 1.625; Idem D, 820; ídem 
E , 302; sevillana, 310; pesetas, 51,80; l i -
bras, 25.2325; dólares. 5.1865; m a r c o s . 
123.54; francos. 20,295; liras, 27,16. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 9,98; francos, 8,9118; l i b r a s . 
4,8665"; liras, 5,2355; florines, 40,175; mar-
cos, 23,82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la peaadez del mercado en el 
que apenas hay ofertas de dinero. La pa-
ralización de las operaciones es tal, que 
no se ha realizado ninguna operación so-
bre Explosivos. 
Los Fondos públicos se vén presiona-
dos por un. aumento en-la cantidad da 
papel ofrecido. El Interior pierde medio 
punto, lo mismo que los amortizables de 
1929 y 1927, sin impuestos; el de 1900 
pierde dos cuartillos en las series E y D 
y un entero en las C y B; y un cuartillo 
i l o a n linPUestos ^ 27 y el 8 por 100 de 
No hay ninguna operación gobre va-
lores municipales, y en los garantizados 
por el Estado pierde dos cuartillos la 
Trasa t lánt ica de 1926 y cuatro en el 
ferrocarril Tángez-Fez. Las cédulas hi-
potecarlas, 6 por 100, bajan medio punto. 
Los Bancos de España y Español de 
Crédito, únicos cotizados, no varían. La 
Chade pierde un punto. Rif, portador. 
25, a f in de mes y los Petróleos, dos. 
oy^08, Petrolinos repiten para contado y 
f u ^ f l ^ J 0 ? cua£,tmo3 a fin corriente 
Alicantes, Metro y Tranvías siguen a lo^ 
mismos cambios y los Nortes retroceded 
aos unidades. 
fnSLC^mbl0 lníern8cíonal es algo más 
favorable para la peseta que en la Jor-
^ o fcn^ri0r- ^ d r e s comenzó cotizan-
do a 48,80 para iniciar un descenso que, 
después de registrar varios cambios in-
^ % ^ } les^ a 48'38- L03 Publicados 
por el Centro do Contratación represen-
tan baja de 10 céntimos en francos y l i -
bras y de dos en los dólares. 
* * » 
Liquidación: Rif, 350. La entrega de 
los saldos, el 22. 
« * • 
Pesretas nominafes negociadas: 
Interior, 310.000; «xterior, 26.000 ; 4 por 
100 amortizable, 2.500 ; 5 por 100, 1920 
G6.500; 1917, 36.000; 1927, sin impuestos, 
526.000; con Impuestos, 262.500 ; 3 por 
100. 1928, 117.500 ; 4 por 100, 20.000 ; 4J50 
por 100, 8.000 ; 5 por 100. 1929, 84.f00- Bo-
nos oro, 152.000; Fenoviaria, 5 por 100 
23.500 ; 4,50 por 100, 1929. 6.000; Ebro. 6 
por 100, 1.509; Trar.sa,tlántica, mayo, 
2.000; noviembre, 38.500; 1926, 57.000 • 
Tánger-Pez, 102.030; Emprést i to austr ía-
co, 75.000; Hipotecario, 4 por 100, 54.500. 
5 por 100, 285.500 ; 6 por 100. 58.000- 5 30 
por 100. 21.500; Crédito Local, 6 por 100, 
20.000; 5,50 por 100, 16.000; intorprovki-
oral, 5 por 100, 19.500; argentino, 1927, 
5.500; de Marruecos, 74.000-
Acciones.—Banco de España, 37.500: 
Español de Crédito, 48.250; Chade, 
174.000; fin corriente, 7.503; serie D, 
6.700; serie E, 22.700; Sevillana 2.500; 
Telefónica, preferentes, 43.500; ídem, or-
dinaria*, 8.500; Rif, fin corrionte, 25 ac-
ciones; Guindos, 5 accionas; Petróleos. 
85.500; Alicante, 197 acoiones; fin corrien-
te, 25 acoiones; "Metro", 17.500'; Norte, 
13 acciones; fin corrreinte, 50 acciones; 
Madrileña de Tranvías, 8.500; Alcohole-
ra, 12.500; PetroUllos, 50 acciones; fln 
corriente, 100 acoiones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 1.500; H i -
droeléctr ica B, 5.000; Chade. 13-500; A l -
berche, 2.500; Unión E léc t r i ca 6 por 10>, 
I. 926, 25.000; Mieree, 8.000; Transat lánt i -
ca, 1922, 16.000; Norte, primera. 28 000; 
M. Z. A., primera 27 obligaciones; A r i -
zas, 1.000; G. 1.0C0; "Meíro", A. 5.0O0; C, 
I I . 000; Peñar roya - Puertollano. 10.000. 
Azucareras estampilladas, 2.000; Cédulas 
argentinas, 2.000 pesos; Asturiana, 1919, 
4.500; 1929, 17.000. 
E L RECARGO D E ADUANAS 
E l recargo que cobrarán las Acuanas 
en las liquidaciones de derechos, cuyo 
pago ee efectúe en plata o billetes d'? 
Banco, será, en la tercera decena, del 
mes actual, de 89,10 por 100. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—La sesión de hoy conti-
nuó su curso sin ambiente de negocios. 
De las Deudas del Estado mejoró Amor-
tizable dea 29, t ra tándese el de 1927 en 
baja También los bonos oro retrocedie-
ron; las obligaciones adolecieron de igual 
defecto, acusando en general quebranto. 
En valores Mancarlos, navieros y side-
rúrgicos no llegó a registrarse negocio, 
en OUÍ'OS grupos más bien dominan los 
cambios últimos. Del grupo ferroviario 
Nortes y Alicantes retrocediieiron dos y 
cinco puntos, respectivamente, quedan-
do las ú l t imas solioitadas; los Vascon-
gados se ofrecieron a sus tipos proceden-
t e . En «1 departamento eléctrico ee re-
gistró una operación en Ibéricas nuevas 
que retrocedieron un duro, y otra en 
Viesgos, que bajaron 10 puntos, quedan-
do papea. Hubo papel de Ibéricas vie-
jas a 720, Españolas a 200, Uniones eléc-
tricas vizcaínas a 870, Sevillanas, 135, 
Duero», 380, Chades, 580. En mineras hu-
bo un quebranto sensiible en Minas del 
Rif, nominativas, los que confirmando 
el cambio a 375 de Madrid quebrantaron 
15 duros su cotización anterior. Las res-
tante» no negociadas continuaron ofreci-
das. Los Explosivos retiocedíeron 15 pun-
tos y las Papeleras oinco enteros, que-
dando ofertas. Telefónicas subieron 0,25, 
quedando con aceptación; Petróleos se 
solicitaban a 108 y se daban a 110; Re-
sineras repitieron cambio, quedando di-
nero con demanda a 35. y restantes va-
lores hubo más bien ofertas. Monedas, 
48,70; 39.25; 10,02. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 20.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 38.15; ídem 
electrolítico, 41-15; ídem Best SeJeoted, 
40.5; estaño Straist, lin^obes, al contado, 
106; ídem Cordero y Bandera, inglés, en 
lingotes, 105; ídem en barritas, 107; plo-
mo español, 11.10; plata: cotización por 
onza 13.316; sulfato de cobre, 21.10; ré-
gulo de antimonio, en panes, 42.10; alu-
munio en lingotillos dentados. 85.10; mer-
curio (franco, 75 libras), 22.12.6. 
BANGO R i P O m O DE ESPIA 
Paseo da Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES, con 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO DE LA CONSTRUC-
CION en poblaciones importantes. (Pí-
danse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
cémo valores del Estado. NO HABIEN-
DO SUFRIDO ALTERACIONES IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION, N U 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE H A ATRAVESADO E L PAI3 
Es tán garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
BLE del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garant ía supletoria del 
Capital social y sus resérvas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA H I -
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
de/a 
erf e, 




S u p r i m e e s t a p l a g a 
Es un producto científico la-
moso en todo el mundo. Ee 
la ntsbe destructora de toda 
ciase de insectos. Huele bien. 
No «e inflama. 
No mancha 
p a r a 
CONCENTRADA de la gran 
oerfumeria ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
c o l o n i a s e s c o l a r e s 
En el ministerio de Hacienda entrega-
ron ayer a los periodistas la siguiente no-
ta: "Bajo la presidencia del ministro de 
Hacienda, celebró ayer sesión la Comi-
sión Central de incautación de los bie 
nes que fueron del Patrimonio de la Co-
rona. 
La sesión fué muy laboriosa por los 
mxiltiples asuntos que hubieron de exa-
minarse. 
Se estudió la utilización dpi Palacio de 
Riofrio para residencia de colonias es-
colares a partir del actual verano. 
Se acordó la inmediata apertura al 
turismo de la "Casita del Pr íncipe" de 
El Escorial, y que en breve se tome 
Igual resolución respecto de los demás 
bienes del Patrimonio en aquella pohlr-!-
ción. que aún permanecen clausurados 
Se examinaron las condiclonfts econo 
micas en que pudieran cederle al Aynn 
tamiento de Madrid los edificios de Ca-
bsllerlzas anexos al que fué Palacio 
Real, dando el Estado cuantas facilida-
des fueran posibles en el caso de que el 
Ayuntamiento proyectara realizar la 
masma obra de ampliar la plaza de Ks-
paña, dedicando a jardines público? los 
terrenos ocupados hoy por dichas Cahn-
Hf-ri/as. 
Se acordó ofrecer al propio Ayunta-
miento la cesión gratuita de ios Jardines 
de !a plaza de Orlente, qup pertenecían 
también al Patrimonio Incautado 
Y, por último. apartF dp otro" asuntos 
dp menor interés general, se designó una 
Comisión para que. previo el correspon-
diente estudio, hiciera la propuesta de 
una zona de la« situadas a los lados de 
la carretera de Madrid a El Pardo, que 
pudiera abrirse libremen*p al públ ico" 
ñ o ñ o 
ilDiiün i D 
t m m BE m m , s. s. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi-
naria de señores accionistas, a los efec-
tos del artículo 24 de sus Estatutos. 
La Junta tendrá lugar el día 5 de Ju-
nio próximo, a las doce, en el domicilio 
social, calle de Goya. número 21, Madrid. 
Para tener derecho a la asistencia de-
berán depositarse las acciones o sus res-
guardos, hasta el día 30 del actual, in-
clusive, en la caja social, donde recibi-
rá cada depositante la correspondiente 
tarjeta de admisión. 
Madid, 20 de mayo de 1931. E l presi-
dente del Conaejo de Administración, Be-
nito L E W I N . 
Q Q o m i c u i o m e m , 
m m 
Secretarios JudiciaSea.—Aprobaron ayer 
don José Gómez Calvo, con 14,05 puntos, 
y don Antonio Ruiz Villaplana, con 18. 
Para hoy del 88 al 105. 
Oficíales de Secretaria.—Aprobaron los 
21 de la tanda,, el examen escrito. 
Abogados del Estftdo.—Las oposicio-
nes anunciadas para hoy a las cuatro, 
se retrasan hasta las cinco y cuarto. 
Pericial de Aduanas.—Aprobaron por 
la mañana don Luis Abeitua Pérez Iñi-
go, número 319, con 35 puntos; don Juan 
Bautista López Albe.rto, número 324, con 
32; don Gonzalo Escrie Luanco. número 
327. con 34, y don Arturo Sanabria Ve-
ga, número 320. con 31. Quedó para el 
segundo llamamiento el número 321. 
Por la noche aprobaron don Daniel 
Juhér Gargantiel, número 340, con 33;| 
don Amador Tomás Tbáñez García, nú-| 
mero 345, con 33, y don Ignacio Alma-j 
zán Casaseca, con 32. Quedó para el se-
gundo llamamiento el número 343. 
Para hoy, a las nueve y media de la¡ 
mañona. todos los aprobados de primero! 
y segundo llamamiento. No cont inuará 
la oposición por la tarde. 
Auxiliares de Contabilidad.—Aprobó el 
día 19 don José Cuarta Aíbi, número 80, 
con 30,75 puntos. Aprobaron ayer don Jo-
sé Aguado Vallejo, número 104., con 25.25 
puntos; don Jaime Gregori Llopis. núme-
ro 105. con 31; don Román Lloret Gri-
fol. número 132, con 27. 
Para hoy, los números 160, 171, 190, 
193- 194 y 215. 
Notarlos.—Aprobaron ayer don Aure-Í 
lia.no Linares Rivas y Laguna, número; 
267, con 75,85, y don Fernando Poveda,] 
número 268. con 91,35. 
Para hoy, desde el 269 al 300. 
Hasta ahora, harj. sido ¡ aprobados en el 
primer ejercicio 28 opositores. 
IIÍ!!W¡!l»!!!ffl!i!Ka!!I!!TO 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Día 21.—Jueves.—Santos Valente, obis-
po, Segundo, presbítero, Timoteo, Eut l -
quio, Victorio, Donato, Secundino, Sine-
sio, Antíoco, márt i res ; Hospicio, confe-
sor; B. Andrés de Bóbola, S. J-, márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de la Oc-
tava de la Ascensión del Señor, con rito 
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas—Colegio de Santa Isa-
bel (Santa Isabel. 42). 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Catedral.—Novena a San Isidro Labra-
dor. Pa t rón de Madrid; 8. misa y ejer-
cicio; 6,30 t., Exposición, rosario, ser-
món señor Jaén, ejercicio, reserva y go-
zos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo.—7 a 11, 
m'sas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Novena a 
Santa Rita de Casia; 11, misa canta-
da; 6 t,. Exposición, estación, rosario, 
«ermón moral por don Enrique Vázquez 
Camarasa, eiercicio. himno, motete, re-
serva, gozos y adoración de la reliquia. 
Parrooula de Cov«don-" '-lem ídem; 
7 t . rosp.r'^ «ierHMo y gozos. 
Buena Dicha.—8.30, comunión general 
para los Jueves Eucaríst icos; 6 t.. Hora 
Santa. 
Colegio de Santa Isabel (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7 t., es-
tación, rosario y reserva. 
Cristo de la Salud. —Novena a Santa 
Rita de Casia; 11, misa solemne y ejér-
celo: 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón don José Estrella, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pontificia.—6,30 y 8. comunión general 
para lo^ Jueves Eucarísticos; 5,30 t.. Ho-
ra Santa. 
S. Antonio de Padua.—8.30, comunión 
general para los Jueves Eucaríst icos; 6 
t , Hora Santa por el P. director. 
E-ÍERCICTO DF.T, MES DF- LAS 
FLORES 
Parroquia do Santiago: 8,30, misa y 
ejercicio.—Parroquia de Covadonga: 7 t„ 
rosario y ejercicio.—Parroquia de San 
Ildefonso: 7 t,, corona de las doce es-
trellas y ejercicio.—Buena Dicha: 6,30 t., 
rosar-"/-, y ejercicio.—Calatravas: 11,30, 
rosario y ejercicio, 
* • » 
(Este periódico se publica con censura 
"clpsiártíra.) 
Programa para el día 21: 
MA.ORID. Unión Radio (E. A, J. 7, 424 
metros),—De 8 a 9, "La P-ii»hra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-
nía. Calendarlo astronómico, tíantoral. Ke-
cetas culinarias.—12, Campauadac. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas.— 
12.15, Señales horarias.—Fln.-11, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín mettioro-
lóglco, — 15, Noticias, — 15,25, Informaci-.n 
teatral, —15.S0. Fin.—19. Campanadas. Bol-
sa. "Para los niños''.—IQ.'.V), Música de hal-
le.—20, Noticias.-20.30, Fin.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de "Maruxa".—24, Campanadas. Noticias, 
s * » 
Programas del día 22: 
MADRID, Xiiíión Radio (E. A, J. 7, 424 
metros),—De 8 a 9, "La Palabra", tres 
ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Revista cinematográfica.—15. 
Noticias,—15,25, Información teatral,—15,30 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa, Rocital de 
poemas. Música, de . .baile.—20, Noticias.— 
20,10, Conferendas.—20.30. Fin. —21,15,"Lec-
ciones de pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas, Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico,—24, Campanadas, Noti-
cias, Cierre. 
SEGUNDO A D V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . R a m ó n H e r n á n d e z y M a t e o s 
Ingeniero d« Camino», profesor de Im 
Escuela y socio activo d© San Vicente 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e m a y o <!e 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R , L P . 
Bu director espiritual, el reverendo padre Le-
gulna; su esposa, hijos y demás familia 
RUEGAN a sos amigos se Blr-
r a n encomendarle A Dios. 
Jjtte misas que as celebren hoy hasta las ocho 
y media en la Iglesia de los Trinitarios (calle 
del Pr íncipe) y en el Colegio de Nuestra Seño-
ra de Loreto; la dé itueve y media, como todos 
ios meses, en San Manuel y San Benito, y el 
alumbrado al Santísimo donde se celebren las 
Cuarenta horas; las de once, once y media y 
doce en los Carmelitas (calle de Ayala); todas 
las del día 22 en la Iglesia de la Concepción 
(Goya) y todas las del día 23 en el Santo Cris-
to de la Salud (calle de Ayala), se rán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y otros varios Prelados han 
concedido las indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F U N E B A K I A DEL O ARMEN. Infantas, 25. T.0 14683. 
I A N I V E R S A R I 
E L SEÑOR 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
P i l a r 
C A S T E L L A N O S 
F a l l e c i ó e l 2 2 d e m a y o d e 1 9 2 9 
Balo el manto protector tte l a 
Virgen de! Pi lar 
Habiendo redbido lo. ^ J ^ * * * 9 
y b» bendición de So Santtdad 
R . L P . 
Su viudo, don Manuel C a s ^ Coca; pa-
Todas las misas que se 
del actual en la . ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ e X dd Jubileo 
brado al Santísimo Sacramento ^ 
Circular de las Cuarenta Horas aur 
el día en las religiosas de Sania Isabel . ^ 
ta Isabel, 42), serán aplicados por 
descanso de su alma. 
M A R Q U E S DE S A N N I C O L A S 
F a l l e c i ó e l 2 3 d e m a y o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
Todas las misas que se celebren el día ¿2 
en la iglesia de San Ignacio y el 23 en la de 
las Calatravas, se rán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
Su hermana, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
j a n presente en sos oraciones. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oflcinas de Publicidad R CORTES. Valverde, 8, L0 
Teléfono 10905 
TODOS LOS E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director ar t ís t ico: MARTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, 6 
OFICINAS; Guillermo RcUand, 2 
TELEFONO: Número 17551 
A g u a V a l í - P a ? 
Excelente para mesa, H l 
perclorhldria, derrame bi-
llar, afecciones de hígado y 
riñon. Naftalina, alcanfor 
insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Exterminador de cu cari» 
chas 1.50 ptas. bote. Depo 
sitarlo: Droffnería Gara y 
León. 3a. Teléfono 10^15 
L 1 N O L B U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11886. 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insectici-
da en^ polvo " E l Rayo". 
Bote, 2 pesetas. 
l i A S E R O S A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos j la bendición 
de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, don Daniel O'Ryaai; hijas, dofia Sofía y doña Inés; hijos po-
líticos, el conde de Mendoza Cortina y don Alberto Gortasar; nietos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y d e m á s pariente», 
P A R T I C I P A N a s i » amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren a las ocho y ocho y media en la capilla de los 
Padres Carmelitas (Ayala, 27) durante el novenario, a partir del día de 
hoy, s e r án aplicadas en sufragio de su alma. 
E l cadáver recibió cristiana sepultura en la tarde de ayer en el pan-
teón de familia en l a Sacramental de San Isidro. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS TTNEBEES, S. A. Arenal, 4. Madrid. 
j u m a s p a r a 
Liquido "Underwoods" 300, 500 y 600 ptas. RO-
YAL, REMINGTON, CONTINENTAL, t ambién 
baratísimas. Hay máquinas desde 150 pesetas 
garantizadas. Unica ocasión de comprar con-
tado y plazos. NICOLAS M A R T I N . CAÑOS, 1, 
triplicado. MADRID. 
¿Cómo pueden 
curarse? LEA y W M E l POBLi^ 
HERNIAS espontáneas, HERNIAS operadas y reproducidas; HERNIAS que 
aparecen de nuevo después de. haber sido tratadas con INYECCIONES, procedi-
miento éste que, empleado primeramente por Luton hace más de medio siglo (Scrnval-
be, en 1876, ya publicaba sus observaciones personales sobre los resultados de éi), í;e 
Aubo, al fin, de abandonar, declarándolo fracasado, porque nuevos y concienzudos 
ensayos descubrieron que las apariencias de curación atribuidas a dichas INYEC-
CIONES sólo duraban unas semanas... Ningún médico español ignora este antece-
dente de provechosas enseñanzas. Consulte a l suyo quien desee ilustrarse acerca 
de ellas... 
Con nuestros APARATOS, bien distintos de los vendajes y bragueros corrientes, 
tanto por sus mecanismos de adaptación, diferentes para cada caso, cuanto porque, 
debido a esta circunstancia, no ae fabrican en serie ni podemos construir ninguno 
sin ver al herniado previamente, GARANTIZAMOS LA ABSOLUTA CONTENCION 
de cualquiera de esas HERNIAS, aun de las más voluminosas, siendo con esta CON-
TENCION I N T E G R A L como pueden lograrse positivas curaciones, según lo tienen 
proclamado cirujanos de gran autoridad. A base de aquella garant ía aceptamos los 
encargos y a ella ligamos nuestro compromiso. 
Treinta y cuatro años de seriedad profesional nos aseguran la pública recomen-
dación de personas respetables que han experimentado en si propios los beneficios 
de nuestro método, y cuyas referencias podemos ofrecer. 
Para que nadie se vea privado de utilizar nuestros servicios, concedemos a los 
clientes de modesta posición que los vayan pagando en varios meses. Damos con 
esto otra prueba de buena fe, sobre la cual conviene reflexionar. 
G A B 5 N E T E 
de 
H o r a s : de 1 1 a l 
O R T O P E D I C O J l j a W i l l l f & V & r a S M 3 J w . y de 4 a 6 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 (Gran Vía, entrada por Víctor Hugo), Madrid. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Medalla de o ro del Trabajo, g ran cruz de Isabel la Ca tó l i ca , fundador y pr imer consejero delegado 
del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n , vocal que fué del de Beformas Sociales, a c a d é m i c o de m é r i t o de 
l a de Jurisprudencia y Leg i s l ac ión , de M a d r i d ; miembro del Ins t i tu to de Derecho internacional de 
Gante, de l a Sociedad de Ac tua r ios de Londres y de la de los d© Bé lg ica , y fundador de l a Aso-
ciac ión M a t e m á t i c o - A c t t i a r i a l de E s p a ñ a 
F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a e l d i a 1 0 d e m a y o d e 1 9 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D . E 
Todas las misas que se celebren e l viernes 22 del actual, de siete a una de la m a ñ a n a , en l a iglesia pa-
r roquia l de San J o s é , de Madr id , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos, sobrinos, primos, d e m á s parientes y e l presidente y consejeros del Ins t i tu to Nacional 
de P rev i s ión , 
S U P L I C A N la asistencia a dichos sufragios. 
Jueves 21 fie mayo de 19S1 (8) EL DEBATE 
MAÜRIB.—Afto XXI.—Ntb». f JM* 
i 
DÉÍ 21 ̂  30 riAY© 
Para conmemorar el séptimo aniversario de 
la fundación de esta Casa, y en honor y prove-
cho de nuestra distinguida clientela, 
MEDIAS de seda, colorido de 
moda. Par 
D E U L N T A L E S l a b o r , n iña 
preciosos modelos. Uno 
SOMBREROS de paja, finos ¡"j j 
dibujos estampados. Uno «Ij1 
JERSEY para niños, buena 
clase. Uno 1,40 y 
CAMISAS opal, colores lisos 
para señora. Una 
COMBINACIONES opal, colo-
res sólidos. Una 
JUEGOS opal dos prendas pa-
ra señora. Una 
KIMONOS cretona, dibujos 
preciosos. Uno 
DOS GRANDES lotes de algodones con 
art ículos de 1,50 a 3,00 pesetas el me-
tro. Estos días a 0,50 y 0,75 pesetas. 
SEDA estampada, dibujos ú l -
t ima novedad, algo defectuo- j | j 
sa. Metro *V 
MUIWIIIMI mu illililliliii IIMIM »• mil mn 
MEZCLAS fantasía , para ves-
tidos chaqueta. Ar t ículo de ^ 
6 pesetas, a ••••• ^Jf 
GASA estampada, dibujos ele-
gantes. Art ículo de 10 pese-
tas a •• > 
GRAN lote de sedas. Ar t ícu-
los de 5 a 10 pesetas, s61o 
estos días a «••• 
Pero aún haremos más. En los artículos corrientes, 
e suyo más baratos que en parte alguna, haremos, 
solamente durante los días de SEMANA FERIA, un 
CINCO POR CIENTO de Descuento sobre los pre-
cios marcados. -' '* • ^ ^ M ^ ^ - S ^ • 
Visítenos ahora y siempre; en nuestra casa encon-
trará surtidos espléndidos, con las últimas novedades 
de la estación y una verdadera economía en todo. 
SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS I H - | k H 
los c o m p o n e n t e s de la 
EMPRESA E S P A Ñ O L A 
i l l 
je expresa la máxi 
actitud y seriedad en I 
servicio más perfecto 
el anunciante 
Con los 
. . . . ^ m . . i 
Vergara, l l -Ba rce lona 
o - Z a r a g o z a 
o 
S e v i l l a - V a l e n c i a 
S a n t a n d e r 
MAmikD.—Año XXi.—Amn. 6.i EL DEBATE (9) Jueves 31 de mayo do 1981 
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T A R I F A 
Basta 10 pala-
bra» 0,60 ptaíi 
C a d a pa.'abra 
máíf 0,10 • 
Má?. 0.10 pta«. por Imet 
clón en concepto de timbra 
A L M O N E D A . 
COÍ^'HONES, 12 pesetas 
matrimonio, 35; lana. J0; 
matrimonio, llü; caiu^i 
pesetas, marnmomo ')0; 5.1 
Las, 5 pesetas: lavaixj?. 1? 
metas oorm'dor i», de a;i 
che. 15; buró Hm^ri.-.aao Í'¿' 
pfc*-etaa; aparadores, fC 
ttincherósi 70, arm-inos, 7ü 
do» cuerpos, 110; desiiacno¿ 
£25. aicobas, 230; comed .res 
Zi'b; hamacas. 10. Constanti 
nc Rodríguez 36, l e tw 
trozo Gran Vía. <Tx 
CAMAS doradas, somier hte 
iro, 60 pesetas; matrlmjtiio 
100; despacho esp^ho!. 
Jacobino ÍHK). con lunas, 5W»; 
estilo español, chipendaJ 
pianola. Estrella, 10. Víate 
eanz, die? paso.- Ancha ?1) 
S11-LER1A, gabinete, sofá 
lunas damasco, cortinas. Iü5 
pesetas. Eraso, 16. Hotel. 
<58) 
IGANGA 1 Armarlo haya dos 
íuna¿ grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen 
•o surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San 
ta Enírracla, 05. (6) 
COTríEDOK completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San 
ta Engracia. 85. (6) 
ALMONEDA urgente, cua-
dros y muebles antiguos. 
Traspaso tienda y piso. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. (3) 
OCASION verdad,. autopia-
no, comedor, despacho, cua-
dros. Madrazo, 16. (3) 
MUEBLES-de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. {3) 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
tas entrada, muebles camas, 
gramófonos, aparatos radio, 
lámparas, relojes. Crédito. 
Familiar. Preciados, 27. Te-
léfono 11957. (3) 
GRAN almoneda por testa-
mentaria, no se admiten ne-
gociantes. Gran almacén de 
cuadros, dibujos y grabados 
Cristalería antigua, porcela-
nas, bronces, lámparas, ar-
cenes. Mesas antiguas, bar-
gueños, armas antiguas, ta-
pices y enseres de casa. 
Horas: de diez a una y de 
cuatro a siete. Claudio Coe-
11o, 14, primero. (7) 
MUEBLES díplomá-tico, des-
pacho, alcoba, recibimiento, 
tresillo, mesas, arañas. Rei-
na. 37. (3) 
ALQUILERES 
3fO m&lestar»» buscando pi-
sto. Información amplia, gra 
tults, cuarto» desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1, principal. (V) 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
«a gran lujo, alquileres re-
balados. O'üonnell, 9. (3) 
SKMíSOTANO, grandes lu-
cea, propio almacenes, ofi-




facción central, gas, ascen-
sor, baño, 30 duroa. Grandes 
locales. Casa nueva. Cana-
rlaa. 3. (V) 
HOTEL, jardín, garage, ca-
lefacción, 350 pesetas. Infor-
maráü : Pavia, 4, bajo iz-
quierda. (58) 
C A S A una sola placía 
(Guindalera), tranvía puerta 
alquilase Industria o parti-
cular. Razón: Rodón, núme-
ro 6, principal izquierda. 
Cuatro Caminos, horas: 12 
y media a 3. ( D 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores. 75. Em-
bajadores, 98. ErclUa. l i i 
(3> 
JHhENDA 70 peseta*, con Vta 
yltnda 150; almacene», ga-
rage. Embajadores, 98. l¿> 
ÍOÑ precio normal bonito 
entresuelo, trea balcones. 
Factor, 6. (T) 
13 duros interior grande, 
mucho sol. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
PRECIOSO exterior, 8 bal-
cones, todo confort, baratí-
almo. Avenida Reina Victo-
ria, 43. (56) 
PISO 5 balconea, ocho ple-
xas, baño, 33 duros. Gaztam-
bide, 31. (11) 
MODERNISIMO cuarto to-
das comodidades, 35 duros. 
"Velázquez, 65. (3) 
SIGUENZA, alquilo casas 
campo amuebladas, agua, 
teléfono, local para coches. 
Torija, 10, corsetería. (3) 
ESPACIOSO segundo, vü^ 
tas Gran Vía; baño, 13 bal-
cones, 65 duros. Desengaño 
10 quintuplicado. (3) 
DOS pisos exteriores, baños 
calefacción. Huéspedes, pen-
•lón, colegios; alquileres ba-
ratos. Tranvías puerta. Nú-
fiez Balboa, 64 (casi esqui-
na Diego León). (5) 
SE alquila magnífica nave, 
propia para industria, me-
t í s 60 x 16, con vivienda y 
dependencias. Lista, ÉL Te-
léfono 57503. (5) 
ALQUILASE hotel jardín 
Galapagar. Conde Xiquena. 
19. (6J 
GRANDE, calefacción cen-
tral, escalera servicio, 46 
duros. Benito Gutiérrez, 27, 
(1) 
MABTLN Heros, 41, exterio-
res con baño, tienda con v i -
vienda, (T) 
ALQUILO grandes locales, 
rnr.-iRfs, talleres, industrias, 
buenas luces. Acacias, 2. 
(T) 
AUTOMOVILES 
KISCAL. 8. Jaulas, están 
cías baratas. Automóviles, 
l u j o Hbonoa y bodas, (58) 
, ;s «-..i M A T H os de ocasión 
( ubienas desde 30 pesetas 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
t̂ a casa mejor surtida. Com 
pra Venta y Cambio. Gon 
zalo Córdoba, L Teléfono 
411M. (5«) 
A« ADÉMlA Americana Au 
K'inovtllstas. C o n d u cción 
r.ti'anlua garantizadas. Cur 
-os. 50 pesetas; completo 
Od faciltdadés de pago. Ge-
perfl PardlÁá». 93- (27,1 
v«,•.»..> t.'ints. . a>i><ii2u>.s UJO 
'ores, piezas de rcpueati> 
\ r v f ) i í o 9 ¿tarantlzados. C&i-
tnan, 41. (51 > 
A 1;TOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51 I 
AGENCIA Autos A. ,C. Oran 
turismo. Automóviles lujo. 
1 bonos, bodas viajes. Aya-
la, 9. 161) 
ULVERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. ' i ) 
COM PRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos 
Maravcr Costanilla Ange-
les 13 Madrid. (5->) 
S» quiere mucno dinero |wn 
alhajas, mantones de Mam 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compj paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, H. 
entresuelo (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito 
Teléfono 17487. (68) 
ALHAJAS, escopetas, apa 
latos fotográñcos graaiólo 
nos. discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Ce1¿t<m< 
19033. ( 6 1 / 
PAGO su valor buenos mué 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra 
venta. Teléfono 17X05. (511 
SERNA (Angel J.). Compro 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. (7> 
C O N S U L T A . 4 -
CONSULTA. Mayor. I i . De 
1 a 3. Curación enfermos pe 
cho. pocas inyecciones. (T) 
R E C U E I L D E F R I E R E S 
par la Comtesse de Flavlgny 
El Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 8L Madrid. 
( ONUCCCION automóviles. 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E. O. 
Ante& Río. (l> 
ÍXUDSON siete plazas, mag-
nííico estado, toda prueba, 
conducción, 3.250 pesetas. 
Hermosilla, Iñ. (21) 
TOltPEDO Fiat, magnífico 
estado, siete plazas, verda- I nueve, 
dera ocasión. Hermosilla, 15 
(21) 
VIAS urinarias, piei, vené-
j reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n c la, espemmtorrea. 
Alivio rápido, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 
Alba, 16, dooo-una; cuatro 
nueve. Provincias corres 
pendencia. (14; 
A L V A KiáZ Gutiéri tíz. Con 
sulta vías urinarias, vene! 
reo. sífilis, blenorragia. Ira 
potencia, estrecheeys. Pr-
elados, 9. Diez, una. Siete 
(11. 
GHAHAM Palge cup4 Vic 
torla, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 15. (21) 
CHRYSLER cuatro cilin-
dros, conducción, estado ae-
minuevo. Hermosilla, 15. 
(21) 
FIAT siete plazas, división, 
magnífico estado, precio in-
creíble. Hermosilla, 15. (21) 
CHEVROLET último modé^ 
lo, cuatro cilindros, seml-
nuevo, gran ocasión. Her-
mosilla, 15. (21) 
VENERAS, 5 duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 35 
duros, (3) 
ESSEX moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. (21) 
CHRYSLER Vi, completa-
mente nuevo, magníficamen-
te equipado, ocasión única. 
Hermosilla, 15. (21) 
ESCUELA Chamberí. Ense-
ñamos mecánica, reglamen-
to circulación, prácticas en 
cochea Chrysler y Citroen, 
honorarios económicos. For-
tuny, 23, (21) 
AGENCIA Vizcaya compra, 
vende y cambia loa mejo-
res automóviles. Hermosilla, 
15. Teléfono 56186. (21) 
OCASION, Ford roadster; 
Ford lujo, cuatro puertas; 
Fiat, 509 conducción. Fort.u-
ny, 23. (21) 
AGENCIA Valencia, com-
pra y venta de loa mejores 
automóviles dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (21) 
SE vende coche Lancia, 
conducción; Paige, siete 
plazas, conducción Chrysler 
modelo 70; Renault, conduc-
ción, cuatro puertas. Fortu-
ny. 23. (21) 
RENAULT VIvastella, 20 
HP. Apenas usado, vendo. 
Limite, 4. Parque Metropo-
l i t a n o . ^ (3) 
ESCUELA chóferea "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen. Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios, consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y glo-
rieta San Bernardo, 2. Teló-
fono 33390. (1) 
VERANEANTES extranje-
ro. "La Rapidez" facilita 
pase v u e s t r o automóvil 
frontera. Pi Margall, 18. Te-
léfono 12211. (3) 
"VENDO "Graham Palge", 
M. 35.000, perfecto estado. 
Arriaza, 16. Garage. (1) 
RAYOS X. Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, in te s t i no a, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 6. (1) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
p r o c e d imiento científico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
COMIDAS régimen vegeta-
riano, naturista, casa parti-
cular. Celenque, 1. Teléío-
no 19498. O) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T> 
LOMBRICINA P e 11 • 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
véntlmoa. (S) 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de ia 
grlppe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES selioe diferen-
tes. Pidan lista gs.atia. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
l 'INí'AS rusticas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
iJ/iítTí('tii,Ali vende sin 
intermediarlos con renta ba-
Jíeima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE 
47,200. (T) 
VEN~DO casa. Pez, 42. So-
•ares Chamartín Effimclaco 
Silvela 16. primero. • * (60) 
• M I G U E L Vilaseca yuns 
tructor de obras. Casteiló. 
11 duplicado. Teléfono 55731 
(Tt 
SE vende, terreno 50iXXí pif« 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7! (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
ecc nornlcos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
lí'uencai ral; desde quince 
céntimos pie, con faclllda 
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Papelería. (58) 
POZUELO. Véndese hermo-
sa finca, propia también 
granja a v í c o l a . Teléfono 
:%4913. (T) 
SE vende casa con sólida 
renta 26.000 pesetas, capita-
lizada al 7, admitiendo va-
lores del Estado, dos ente-
ros más de su cotización, 
directamente vendedor. San 
Marcos, 3. Colegio Hispano, 
de 5 a 6. Teléfono 11331. (51) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera 
51; cinco- siete. (3) 
CA»A calle Ancha, 475.0O0 
pesetas, renta 50.000. Tiim-
bién permutaría por solar 
céntrico. Apartado 969. (3) 
EN Suances se vende o al-
quila hotel amueblado, agua 
caliente y fría en todas las 
habitaciones, cuarto de ba-
ño, instalación eléctrica. 
Razón: Alfonso X I I , 22. Se-
ñor León. Teléfono 16156. 
- (1) 
FINCAS^ compro, vendo, 
permuto, J. M. Brito. Alcalá 
01. Madrid. (3) 
y caballero, siete ptas.; limpieza, cinco; limpieza t r in-
cheras, seis. SANTA ISABEL, SO. PASEO RECOLE-
TOS, 10. HOBTALEZA, 46. 
N Z A S 
OPOSICIONES a «acueias. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
.dlotelegrafía, T e 1 é g raíoa, 
Estadística, Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones,, p r o g ramas o 
preparación j " I a s 111 u to 
Reua". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
PAGANTES. Maestros, pro 
íesore». Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, I . 
(8 noche). (£tó) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (3) 
INGENIERO darla clases, 
repaso examen bachillera-
tos, carreras especiales. Es-
cribir DEBATE 18.107. (T) 
INGLESA diplomada (Lon-
dres), carrera diplomática. 
Bachillerato. Pl Margall, 11, 
Tardes. (3) 
CLASES prácticas francés, 
domicilio, muy económicas, 
señoras, niños. A. B. Pren-
sa. Carmen, 18. (8) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O Í6615 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53» 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
; >• t-ÑOlUTASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 




das, económica. Inyecciones 
S a n t a Isabel, 1. (61) 
ISABEL AJraoüóvax, Qlja 
Oolmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
'"ostanilla Sanllago. 3. '68> 
N t t ^ X t t A t,enora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrijos, 32. "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
EX profesor colegio jesuí-
tas prepara bachillerato uni-
versitario, inglés, alemán, 
italiano, éxito asegurado. 
Escribid DEBATE 18102. 
(T) 
PRECEPTOR, «x profesor 
colegio jesuítas, letras e 
idiomas, inglés, francés, ale-
mán, ofrécese buena fami-
lia. Escribid DEBATE 18101 
(T) 
ACADEMIA Domínguez. A l -
quilo máquinas, taquimeca-
nografía, contabilidad, poli-
cía, Alvarez Castro, 16. (51) 
LECCION postal Taqulgra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
PKOFESOR a domicilio, 
Ciencias, Letras, Señor San-
martín. Travesía Pozas, 4. 
(3) 
CONTAIULIDAD, taquime-
ca nografí a, m u y rápida, 
económica Barrlocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
AJDCANAs, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo e! verano. (8) 
E S P E C I F I C O S 
AZUO.VB en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse, (T>. 
CASA p r ó x i m a tranvía, 
6.500 pesetas. Renta anual 
650. Cava Baja, 30, principal <P 
V E N D O "hotellto nuevo, 
confort, sitio porvenir. A l -
varez Castro, 18. Domín-
guez. (51) 
"VENTA dé finca rústica, 
dos mil fanegas, cincuenta 
kilómetros Madrid, no está 
arrendada. Casa vieja des-
alquilada, frente Gran "Vía 
a precio solar. Casas bue-
nas rentas, permuto hotel 
Cercedlllá por solar o casa 
Madrid, abonando diferen-
cia. Atocha, 93. Gordillo. 
Teléfono 70378. De 4 a 6. 
(58) 
VENDO o cambio magnífi-
ca Villa en Málaga, por ca-
sa en Madrid, Lista, 11. Te-




dose fotografías Saua. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 




mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos Cruz, 8. (51> 
FKN SION Domingo. Aguas, 
corrientes, teléfono, bafio. 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 1«. (51) 
I Í E W S ; . Í > . W MJientxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
MATRIMONIO cede habita-
clón vacia económica sin, a 
señora honorable. Matute, 
3. cuarto Izquierda. (T) 
PARA estables casa seria, 
completa, 6 pesetas. Hileras, 
10. Pensión Villoslada. (60) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1, principal. íV) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men. 39. (51) 
PLNalON Rodríguez. Espo-
clalmente para familias, con 
o sin pensión; Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Cor.de de Peñalver, 16. (T) 
PENSION González, espe-
cial para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
buen trato. Pérez Galdóa, 4 
PENSION Vizcaína, confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4 
principal. Precios módicos 
PETIT Hotel Royal (Gran 
Vía). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión. 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
ti.. Sudamericano. Rebaja? 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
(60) 
PENSION Santa Ana, ea-
pléndidas habitaciones, todo 




Santa Isabel, 30, tienda; Pa-
SM3 Recoletos, 10, tienda; 
Río, 11 (Leganltos), tienda. 
Hortaleza, 46. ( l ) 
Demandas 
F R E C E PTOB, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
CABALLERO católico, 32 
años, abogado para adminis-
trador, secretario, preceptor, 
análogo, ofrece informes y 
garantía real. Escribid DE-
BATE 17.697. (T) 
JOVEN 36 años, serio, hon-
rado, del disuelto Cuerpo de 
Alabarderos, emplearíase ad-
ministrador, cobrador, en-
cargado almacén, análogo, 
i n m e j orables referencias. 
Rafael Salillas, 26. M. M. 
Larrosa. (T) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V 
OFRECESE cocinera y don-
cella, señorita francesa pa-
ra niños. Hortaleza, 94, pri-
mero derecha. Centro Cató-
lico. (T) 
V E N T A DE CASA EN FRANCIA 
SE VENDE UNA E N PAU 
Dirigirse a Juan Berieo. T A F A L L A 
EMPLEADO estado, formal, 
desea pensión completa, 5 a 
6 pesetas en casa señora so-
la, decente o muy poca fa-
milia. Escribir detalles Pa 
blo Baratey. La Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
A dos personas quisieran 
quitar casa daríase pensión 
completa en familia céntri-
co confort. Teléfono 13603. 
ap 
ADMITEÑSE "uno, ~dos~hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
KER»ró'SA"liabiiaclóT^te-
rior, bafio, cerquísima Puer-
ta Sol, cedo para oficinas, 
huéspedes extranjeros, úni-
cos en familia honorable. Es-
cribid M. B. Prensa. Car-
men, 18. ' (3) 
PENSION familiar, honora-
ble, económica. Ancha, 5, 
primero, frente Gran Vía. 
(14) 
ABOGADO ofrécese admi-
nistrador, preceptor, cargo 
análogo, garantías. Escribid 
DEBATE número 18.035. (T) 
SERVIDUMBRE garantiza-
da facilitamos, Madrid, pro-
vincias, cobramos después. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
OFRÉCESE profesoi-a pri-
mera, segunda enseñanza a 
domicilio. Cisne, 18. Teléfo-
no 33760. (1) 
OFRÉCESE^ueuís lma ama 
seca, gran práctica, infor-
mes serlos. Teléfono 13603. 
U ¿ 
I N 8 T ITUTRIZ irlandesa, 
católica, se ofrece para ni-
ños.. Taberhillas, 8, segundo 
i . (T) 
OFRECESE" chófer 'mecáni-
co sin pretensiones, hablan-
do francés. Bretón de los 
Herreros, 4, primero A. 
Leoncio Martín. (T) 
jU^NCnitpO - i n u é ^ ; prác-
tica enseñanza, ofrécese 
USTED desea comer bien. pj-ofesor particular. Inme-
cuatro platos, pan, vino, 
postre, dos pesetas. Precia-
dos, 29, entresuelo. (14) 
PENSIÓN Lozano, céntrica, 
dos, tres amigos. Bolsa, 10 
tercero izquierda (1) 
PENSION Coruña"lñfañtas, 
28. Gabinetes con, sin, baño, 
ascensor. (1) 
CASA respetable admite se-
ñoras. Marqués de Leganés, 
7, principal. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln< 
ge? de ocasión, infinidad de 
modelo» desde 70 pesetae. 
Garantizadas 6 años. Tatiei 
raparaulunes. Casa Sag*-
ÍTUV. Velarde. 8. (56> 
¡UA^lij-NAS eacrifak, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1. y Clavel. 18. Vegulllaa. 
(51) 
• M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal". Duque do Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchsna, 11. 
Teléfono 8'122aii (53) 
jorables informes. Escribid 
DEBATE número 18.110. 
(T) 
SEÑORITA católica, fran-
cés, español, música, labo-
res, ofrécese niños. Antonio 
Maura, 6. (T) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciados, 1, principal. 
(V) 
ABOGADO s e ñ o r Durán 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
HAGO trabajos mecanogra 
ticos, 0,30 cien líneas. Mai 
ciués Monasterio, 4. Just. 
(11. 
I.LViPlABAKIiOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
mos. Casa Más. Hortaleza. 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravina 
Teléfnnf 14224. ! (11) 
l OM PRA - venta nipoiecaí" 
portales, precios baratisi 
fincas. Gaztamblde, Mayor 
8. (8) 
SoKlBKEKOS señora, uaoa-
llero, limpio, tino, reformo 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
KELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería tina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres as 
composturas. Ismael Guerra 
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. ( P; 
OliN AMENTOS para ttie 
sla. Imágenes. Orfebr^rin 
religiosa, estampas, rusa 
nos La casa mejor si irCKlf 
de España. Valentín Cade 
rot. Resaludo. » ValladoUa 
IT.) 
E1.E< TUO MOTO Ii KS, itñv 
pieza, conservación, repara 
clón, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51' 
SABANAS de Goma Anti-
s'pticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acté-
ditada casa Fernández des-
de 6 pesetas. Caballero de 
C-racia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono Íí$48. (5;-) 
FIANOS, autopíanos, radlo-
fónoa, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 2'¿ 
(1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos, 2. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Oasa Jiménez. (54) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2, (1) 
1 OS Italianos. Zorros legí-
timos a 20 pesetas, blchltos 
a 4,50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
CAJAS primera comunión, 
aesde 0,30 grandes noveda 
ctea. El Trust. Fábrica de 
cojas. Mayor. 20. Relatores 
i y «. (7) 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esüj 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1681S. '58) 
VENDO mantón Manila an-
tiguo blanco, barato, meáá-
comedor, 3-6. Medellin, 6, ba-
jo derecha. (T> 
VENDO cachorros Terrano-
va, pura raza. Cardenal Cis-
neros, 26, principal izquier-
da. (Tj 
FABRICA de cajas de car-
tón. Bolsas de papel Telé-
fono 53265. Apartado 12104. 
Madrid. (T) 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete 2.ó,3. tM) 
PARTICULAR vende cua-
dro antiguo. Bruguens. Pla-
za Oriente, 7, tres a seis 
tarde. (T) 
PRECIOSOS perritos Pome-
rania miniatura, importados 
Inglaterra. Goya, 40, terce-
ro. (11) 
CALZADOS Puig. Especiali-
dad campo, playa, todas me-
didas. Argensola, 1. (3) 
P E R R O S razas Puenter, 
Perdiguero, San Bernardo, 
Foxterrier, Lulús, baratísi-
BRAGÜEROS, fajas, me- .̂o.s. Maiasaña, 18. (14) 
dias, suspensorios. Miguel! VENDESE solar, próximo 
Moya, 8 (plaza Callao). Su- i Cuatro Caminos. Fernández 
cursal: Orellana. 19. (1) ¡ la Hoz, 52. (1) 
GRANJA El Recreo, hue-
vos de incubar 7 pesetas do-
cena. De consumo del día. 
2,6Ü docena. Alcalá, 187 (En-
trada Sagasti), (60) 
SECRETARIA expertísima 
negocios, redactora, recibir 
visitas, taquimeca úrgele 
colocación. Escribid DEBA-
TE 18.115. (T) 
NODRIZA joven, primeriza, 
ofrécese urgente. Preciados, 
í. Teléfono 90002. (V) 
MR. L e s t e r Kirschbraun. 
concesionario de la patente 
número 69.362, por "Un pro-
ducto industrial consistente 
en una hoja fibrosa imper-
meabilizada, con el procedi-
miento correspondiente para 
su. fabricación", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina, de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1; 
MR. Hans Gustaf Albe/t 
Von Kantzow, concesionario 
de la patente número 105-538, 
por "Una aleación resistente 
al fuego con elevada resis-
tencia eléctrica", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
Papeleta*) del Monte y toda ciase de objetos 
La Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMPRA VENTA 
«LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rcll 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. íT) 
OHAlíS , gíaduación vista, 
p r o c edlralentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE garantiza-
da, completa, máxima ga-
rantía, 12 pesetas. Pelayo, 
72. Teléfono 41995. (T) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. ' (1) 
MATlLiLA. Hechura traje y 
rorrow desde 50 peüetaa. Far-
macia, 8. (14) 
TRABAJO 
Dte i i a s 
FALTA oficial barbero; bien 
retribuido y. descanso domi-
nical. Dirigirse R. Marco. 
Monreal de Campo (Teruel). 
(T) 
CAMARERAS, c o c i n eras, 
doncellas, inmejorables in-
formes, ofrécense Preciados 
1. Teléfono 90003. (V) 
S E Ñ O R A distíng-ulda se 
ofrece ama gobierno o acom-
pañar, no importa fuera. In -
mejorables informes. Carre-
ra San Jerónimo, 4. Tienda. 
ASISTENTA', "S"E ofrece, la-
vando y planchando. Josefi-
na Osorio. Goya, 49. (4) 
TODO Madrid pide su ser-
vidumbre informada seria-
mente a Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
SEÑORITA ofrécese instruir 
niños, dentro o fuera. Espe-
ranza. Jacometrezo, 84. se-
gundo. (3) 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión t o d o 
confort, en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
í . (V) 
TRASPASO mitad su valor 
pensión, 25 habitaciones Mo-
briario nuevo. Mejo<- sitio 
Mfidrid. • Lugar acredírado. 
Puerta del Sol, 9, secundo. 
Señor Alonso. (60) 
THE Datherizer Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 103.790, por "Mejoras 
en los dispositivos para ob-
tener espuma", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apax-tado 511. 
(1) 
N I T R O GEN Engineerii;g 
Corpoiation, c o n cesionaria 
de la patente número 106-813, 
por "Mejoras en la produc-
ción sintética del amoníaco", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
C-ONDLCC1ÜN automóviles, 
50 pesetas; meeánloa, regia-
mente. JSscuela d© Automo-
vilistas. Alfonso XTT. 56. No 
tiene sucursales. (27) 
COLOCACIONES generales, 
d e p e ndlentes, cobradores, 
chóferes, amas gobierno, 
señoras compañía, porterías 
doncellas, cocineras, mucha-
chas para todo, nodrizas, 
amas secas, asistentas. Pre-
ciados, 1, principal. (V) 
SE traspasa tienda Peligros 
9. Razón: Argensola, 2. De 
3 a 5 tarde. (T) 
VARIOS 
PARROCOS, 5¡Invento ma-
ravilloso de un religioso \ l 
Armonluro y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas aló música n i solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vlgo. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. teléfono 93S20. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SiiXOitAS; preciosos som-
breros paja 9,8» pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
JORDAN A. Condecoraciones 
bandera», espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza do Santa Ana, 1. 
BUENOS Agentes para van-
ta de máquinas sumadoras 
y calculadoras, acreditadísi-
mas. Inútil ofrecerse sin re-
ferencias, primer orden y co-
nocimientos negocio. Ofer-
tas: Apartado 381. (T) 
RAPIDISIMAMENTE colo-
caciones generales, pagando 
después. Consultas tardes, 
gratuitamente. Montera, 10. 
(4) 
AGENTES a m b o s sexos, 
bien relacionados, activos, 
buena presencia, ganan fá-
cilmente, 500 pesetas men-
suales comisiones. Trabajo 
fácil, elegante. Príncipe, 14, 
primero izquierda. ( l ) 
MATRIMONIO católico su-
plica guardosa finca, porte-
i la , conserje. Informes inme-
joiables. Espartinas, 11. Fru-
ter ía . ÍB1 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fras-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SE cede en buenas condi-
ciones de venta, por no po-
der atenderlo su dueño, un 
específico de eficacia rápida 
y evidentemente demostra-
ble para enfermedad genera-
lizada. Dirigirse: DEBATE 
número 30813. (T) 
POR un real, extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
11. La Central de EspecSll-
oos. (V) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subí racha. Montera, 
51. .(6) 
MR. Joseph Meiíren Roig, 
concesionario de la patente 
número 102.248, por "Electro-
Motor Manual Combinado 
con cepillo para los dientes 
u otro utensilio de aseo", 
ofrece licencias para ia ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
T I Í I S Sparks Withington 
Company, concesionaria de 
la patente número 97.118, 
por "Mejoras en o relaciona-
das con disposiciones de se-
ñales por sonido", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
AKTIEBOLACiET Priorver-
ken, concesionaria de la pa-
tente número 87.064, por "Un 
método con los medios co-
rrespondientes para fabri-
car tornillos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
SIL (1) 
MR. Félix Meyer, concesio-
nario de la patente número 
102.017, por "Un procedimien-
to para fabricar recipientes 
de vidrio con cuello tubular" 
ofrece licencias para la ex-
plotación do la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Félix Meyer, concesio-
nario de la patente número 
102.012, por "Una vasija de 
vidrio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trail . Apartado 611. (1) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Musteí. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles. Plazos, 
contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
CALZADOS Puig. Especiali-
dad campo, playa, todas me-
didas. Argensoia, 1. (3) 
PERSIANAS saldo~mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. Des-
pacho central: Glorieta Que-
vedo. 7. Teléfono 34555. Su-
cursales: Esparteros, 20. Te-
léíono 15889. Almansa, 3. Ta-
lleres: Margaritas, 17. Telé-
fono 36492. (55) 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a £>u 
color primitivo a loa 
15 días de darse una 
loción diaria. Su ac-
ción es debida al 
oxígeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta «n 
todas partes 
fc' «pu* min*rnl «ueicobWent lo> UTHINES Dtl DOCTOR r.USTlH. « p m 
rido eslos UTHINES. lo, dnlore:. revmílko», 
trndo Poco lord» €n momlo:jr,, el bvsr 
ncrrilenlu <íel 
npfia, ríñones, ! 
U* LlíHíHES de: DOCTOR eUSTl* 
niu> VkQllftbíc brbic* <W lomili 
','."-U 
TÍIITU»'«'- ui»« •>•[-.do MeittiKa erjr#r«». 
hubo pue» a iu* raras C4.'ldí'j 
baroturo cxrcpnono] 
RCJSLONA i-!-:. 
'«W ^W-.-^ O B Can» ST 
Cafés. Chocolates: Los mejore» del mundo 
íiiiertas '22 irt-nir % Principe. N« tiene qncursalea. 
W 'I!IW»WIWW!B!I '« 
L A M P A R A S Y CUCÍNAS 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. L. Balnips. Echeffaray. 3». MADRID. 
Banco Agncola Comerci 
San Mateo. 26. - MADRID 
Sucursales y agencias en principales plazas de España. 
Incubadoras. Criadoras eléctricas, 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
APICOLA, VITICOLA, de R I E -
GOS, GANADERA y PIEZAS DE 
RECAMBIO. 
1 Pedid catálogos! 
LICENCIA DE EXPLUiACiUN 
Se ofrece de la patente española 92.780, por "pro-
cedimiento, dispositivo y aparato para la obtención 
de cuerpos y la determinación de los factores rela-
tivos a estos cuerpos". Para informes: Tavira y Bo-
tella. Agentes oficiales de Propiedad Industrial. Ge-
neral Castaños, 7. Madrid. 
Agencia de Negocios " L A R E N A " 
Alcalá, 159. Apartado 9.032. Teléfono 67632 
Nuevo certificado para conducir vehículos de mo-
tor mecánico, Penales, últ imas voluntades, etc. Regis-
tro de especialidades farmacéuticas. 
Cobro de créditos, por morosos que sean; cumplí-
mentación de exhortes en los Juzgados, diligencias, 
etcétera. Gestión en Bancos, Compañías de Seguros, 
ministerios. Clases Pasivas, Consulados, testamenta-
rías, constitución y retiración de fianzas, cobro de 
cupones, representación en contratas de obras públi-
cas y subastas, etc., y toda clase de consultas. 
Colocación dé capitales en fincas rústicas, urbanas y 
administración. 
Garant ía absoluta, tramitación rapidísima en todos 
los asuntos y precios muy económicos. (Se necesitan 
corresponsales con referencias.) 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D." Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo au importe. 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia 
barros para "autos" o por 
tales. Salinas, Carranza 5 
TELEFONO 32370 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA CENTRAL Y FABRICA: 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
En sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el renombrado Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. CrL 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. - LUISA FERNANDA. 21 
1 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca on la 
parad, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
IttATTMS. Q R U B E R 
Apartado 185. Bi lbao 
iiiiiiiiiaiiilimitiM^^^^ 
V I S S J 0 3 Y O O I N A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pac* de 
Macbonmdt», rifiedo al más renent-
brado de la regida. 
Dir tedém PEDRO DOMECO Y CIA. Jerev de la Fnmteni 
^ N i n i M i H i m 
ta E i S E i l U 
Y CARHERA D E COMERCIO en la ESCUELA POLITECNICA ARGENSO-
LA. Espléndidos locales. Magnífico jardín. HIGIENICO INTERNADO. Museos 
y laboratorios. 30 profesores titulados. Clases abiertas todo el verano. Sección 
especial femenina. Pídanse reglamentos. ABADA, 11, M A D R I D . Teléfono 19361. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
La antigua y acreditada A C A D E M I A TORRES, Piamonte, 7, Madrid 
ha organizado la preparación para el Ingreso en dicha carrera con la colaboración de 
D. Manuel S E V I L L A N O , ingeniero industrial 
CLASES INTENSIVAS P A E A QUE LOS SES'ORES QUE SE PREPARABAN PARA INGRESO E N EJER-
CITO Y MARINA PUEDAN CONCURRIR A LOS E X A M E N E S DE SEPTIEMBRE. P I D A N INFORMF^L 
ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS u^a. 
Madrid.~-Año XXl . -Núm. 6.808 A T E Jueves 21 de mayo de 1931: 
las Ordenes religiosas 
Muy curiosa es la actitud de los so-
cialistas alemanes frente a las órdenes 
unión aduanera, 
Tribuna! de La Haya 
El Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones ña aprooado por unanimidad la 
religiosas. Para entender esa actitud: pr0p0S1Ción inglesa de someter el pro 
hay que estudiar la actiLud religiosa de.yedo de unión aduanera austroalema-
los socialistas en general. Los socialis-1 na aj jUiCi0 del Tribunal permanente de 
tas mantienen, según su programa, unai Jugticia internacional de La Haya. No 
actitud negativa hacia la religión. Ca-ise pide una sentencia, sino una consul-
da uno, dicen, tiene completa libertad ^ Se quiere saber si dicho proyecto 
en asuntos religiosos; pero en la p r á c - | e s t á en contradicción con el ar t ículo 88 
tica, los socialistas miran con enemis-1 del Tratado de San Germán y el proto-
tad las religiones reveladas. Pero desde iCülo de Ginebra de 1922, en el que se 
la revolución, por su cooperación con el;concedió a Augtria ayuda financiera a 
partido centrista, han cambiado de pra 
ceder. 
En primer término, hay que sehalar 
un cambio profundo en la actitud de 
cambio de que esta nación mantuviese 
su independencia política y económica. 
Es una solución prudente, y la única 
que podía adoptarse, si se quería evitar 
principios. En el socialismo se destacó |una crjSig gerja en las relaciones inter-
un grupo de socialistas religiosos. Hu- , nacionales porqUe la cuestión solamen-
bo secciones distintas, secciones católi-
cas y protestantes, que se esfuerzan 
por defender un socialismo sobre bases 
confesionales. Especialmente en Suiza, 
te podía ser discutida desde el punto 
de vista jurídico y era preferible que el 
estudio fuese hecho por un cuerpo de j u -
risconsultos independiente del Consejo 
las secciones protestantes ban ganado ds la Sociedad de las Naciones. Toda la 
mucho terreno. En Basilea hubo párro-1 cuestión qUeda reducida a saber si Aus-
cos protestantes y algunos _ profesores t r ia ^ qUebrantado sus compromisos de 
CON LA MUSICA A OTRA PARTE, ™ K-Hn-o 
4. > e e R A t. 
de Universidad, por ejemplo, Ragaz, 
que se empeñaron en crear un socialis-
mo religioso, pusieron grandes esfuer- rio 
zos al servicio de esta causa y logra-' 
ron resultados apreciables. El movi-
miento tuvo también en Alemania su 
resonancia; no es cosa rara hallar pro-
testantes socialistas. Por parte de los 
católicos, se formaron dos centros: uno 
en Colonia, con un cierto Mertens, que 
tuvo sus adheridos; otro en Wurzburg, 
en Bavlera, con un sacerdote católico, 
quien fundó allí la revista "El Pueblo 
Nuevo", Vitus Heller. Vitus Heller es 
un propagandista activo, que sostiene 
doctrinas muy exageradas, no confor-
mes con la doctrina católica. Pero los 
resultados que obtiene le han dado áni-
mo y defiende la aproximación de los 
católicos hacia los socialistas. Por esto 
hay en varias partes ciertos núcleos 4e 
católicos, en contacto Intimo con los so-
cialistas. 
Claro es que esto gusta mucho a los 
socialistas y que reciben esta propagan-
da en su favor con mucho agrado. Escri-
ben ar t ículos en que entran en este te-
rreno de aproximación religiosa con un 
entusiasmo visible, y se felicitan de re-
1919 y 1922. Si es así, el Consejo de Gi-
nebra puede intervenir; en caso contra-
Los argumentos políticos y económi-
cos que se invocan contra el proyecto 
aus t roa lemán pueden ser contundentes, 
pero no autorizan, sino en forma amis-
tosa, la intervención de las potencias 
heridas en sus intereses. Las amenazas 
que se han expresado en algunos discur-
sos no podrán traducirse en la prác t ica t 
sin grave atropello del derecho y de la 
justicia. Todo el mundo pensar ía que si! 
Alemania y Austria no estuviesen desar-
madas el tono sería muy distinto. 
Austria se ha comprometido ante el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
a no proseguir negociando con Alema-
nia sobre el proyecto aduanero mientras 
no se conozca la opinión del Tribunal 
de La Haya. No podía hacer otra cosa. 
Puesto que sostiene que el proyecto es-
t á conforme a los Tratados de paz y no 
quebranta el protocolo de Ginebra de 
1922, era difícil negarse a l examen que 
Henderson pedíá. 
Desde luego este plazo, aun en el ca-
so de un fallo favorable, no es propicio 
m 
SE PIDE EA CB 
i PUPEE MUNICIPAE 
DE 
Sería obligatorio para los contratos 
de arriendo de fincas y de sumi-
nistro de agua, luz y calor 
Con ello se compensaría la pérdida 
de ingresos que fueron cercena-
dos al Ayuntamiento 
Un proyecto de transformación de 
la industria panadera 
Primera intervención de 
ES PONENTE DE LAS CUESTIO-
NES DEDES ARME 
No se publicarán las de material de 
guerra y las reservas 
L a Comisión de Hacienda ha elevado ai! había encargado de las ponencias relati-
Ayuntamiento pleno, para ser discutida; vas a ias cuestiones del desarme, cen-
en la sesión del viernes, una ponencia del¡fl-QHQa 
Con el mayor agrado reproducimos \ot 
siguientes párrafos de un editorial pu. 
blicado el día 15 de los corriente» ^ 
" E l Liberal". 
"Hace un mes que se proclamó la R .̂ 
pública y no podemos decir, como ae de-
cía antes de abrirse el periodo constitu. 
yente "parece que fué ayer". Lo que pa. 
rece es que ya hace un año o más qU6 
cayó la Monarquía... 
• "Tan intensamente hemos vivido estoa 
Un debate SObre las estadíst icas treinta días; tantas emociones hornos su, 
... . frido y tal transformación se ha produ, 
militares ciáo ya con el nUevo régimen, que bien 
puede decirse que no se hizo tanto ea 
GINEBRA, 20.—El señor Lerroux, re- muchos años. ¿A dónde fueron a parar 
presentante de España en el Consejo!^ ¡gy ¿e Jurisdicciones, el Código de 
de la Sociedad de Naciones, ha tenido |don Gai0( qUe negó a producimos verda-
hoy su primera intervención oficial en ¿era obsesión? ¿Dónde están ya las ar-
los trabajos de este organismo. 
Como se sabe, el señor Lerroux se 
bitrariedades de la Dictadura erigidas en 
ley de t i ran ía? ¿Qué se hizo de aquellos 
censores que muy suavemente, muy ama-
blemente, malograban las mejores Inicia-
Iseñor Saborit en la que se "pide que é l f 1 ^ * 8 a la D e l ^ a c i ó n de España Parajtivas para el desarrollo del periódico? Y 
¡Municipio se dirija al Gobierno en soii- PreParar sus trabaJ0S' el. ministro de!de aquellos procesos "a rajatabla" y de 
citud de que sean modiñeados algunos de;Estado esPaño1 ñabía recibido en Ma-!aqUe]ias denuncias y de aquellos secues-
los apartados de la base 24 del presu-l â visita del señor Aghnides, direc- tros de ediciones, ¿qué se hicieron? Aho-
puesto en vigor por los cuales fueron oer- tor de la sección de desarme de la So-rai para tener un contratiempo en la 
publicación de un periódico, es necesa-
rio meterlo en un complot revoluciona-
rio contra el nuevo régimen y salir a la 
icenados al Ayuntamiento determinados;ciedad de Naciones, cambiando impre-
ingresos que, con sujeción al Estatuto,'siones con él. 
:correspondían a la Hacienda municipal.! Durante su estancia en Ginebra el se-
i 1 ^ ? ^ ?i ponen\e ^ el Ayuntamisn-iñor Lerroux completó sus 1 
to de Madrid necesita fomentar determi-L 
informes en|Caiie a mano armada para desarrollar 
el plan de subversión propuesto. De no 
incurrir en la temeridad de querer per-
turbar la paz pública la plenitud de l i -
bertad es completa para hablar y para 
clblr de los católicos y de los protes- al éxito de la unión austroalemana. 
tantea tanta ayuda. Es. por esto, muy 
comprensible que los socialistas en el 
Parlamento nunca hayan querido ayu-
dar a los nacionalistas en sus luchas 
contra la religión. Fueron ellos los que 
dieron movimiento al empuje de liber-
tad con que se restituyeron los dere-
chos a las congregaciones religiosas. 
Hasta los Jesu í tas pueden fundar aho-
ra colegios y residencias en el mismo 
Berlín. No hay ninguna ley que se lo 
impida. Se han multiplicado mucho en 
Alemania las casas religiosas y las le-
yes eclesiásticas rigen en todo esto. 
Cuando se discutió el Concordato pru-
siano con Roma, los socialistas fueron 
los que, con ánimo resuelto, se pusie-
ron del lado de la libertad y defendie-
ron los derechos de la Iglesia católica 
Francia ha presentado un plan de 
acuerdo europeo, y casi mejor centro-
eurdpeo, que tiene el apoyo de todos los 
Estados de esa región y que despierta 
menos recelos que el de los alemanes. 
Y todas las fuerzas de Europa van a 
coincidir ahora sobre Austria quizás pa-
ra ofrecerle los concursos y las ayudas 
que le han faltado y que son en parte 
responsables de su aproximación a Ale-
mania. Hasta 1931 no se han dado cuen-
ta muchas naciones de que era necesa-
rio construir algo que sustituyese al 
Imperio de los Habsburgos, si no se que-
r ía que Austria sintiese la a t racción ét-
nica de su poderosa vecina. 
Asi es posible que tengan razón los 
que creen que la proposición de Hen-
ALBA.—¡Psch!.. . ¡Para lo que me va a costar la mudanza!... 
L a policía tuvo que cargar repeti-
das veces, y han resultado 
42 heridos 
Un organismo para defender los 
intereses comerciales de los paí-
ses hispanoamericanos 
nadas actividades que entran dentro dc Iniportantes conversaciones y entrevis-
su jurisdicción, como la enseñanza, laltas- • , . 
construcción de casas baratas, etcétera,] Estas ponencias, de extraordinario ra-
para las cuales no dispone de medios en terés , han sido ;»¡metidas hoy a deba-
cuant ía suficiente dada la limitación deite, en sesión pública del Consejo. La escribir: la inviolabilidad del domicilio 
Hos ingresos ordinarios, l ío cree oportuno!primera que se ha discutido hoy se re-¡y de la correspondencia son derechos 
¡recurrir al crédito para desarrollar taleájfiere a la fabricación de armas. i inalienables: la seguridad personal nc 
í ^ n t ^ nenaerson se queja de la inercia de corre ningün riesgo; a nadie se p r o c ^ 
¡puesto. Por ello, solicita i f reincorpora- muchos Gobierno que no han ratificado sin ser oído por juez competente... Sólo 
jción de los ingresos mencionados, asi co- |aún este Convenio. ^ace un mes que tenemos República y ya 
mo el pago por el Estado de aquellas can- Habla seguidamente el señor Le- parece que somos libres para toda la 
tidades que adeuda al Ayuntamiento da rroux. Dirije un saludo, en nombre del vida." 
Madrid. Gobierno provisional de la República es-
Claro es que aquella fórmula tiene e l ' paño la al Consejo de Ginebra y declara 
inconveniente de que podría repercutir; que la democracia republicana de Es-
sobxe ^ r o ^ ^ J o ^ S Z ^ 1 ^ ha Se^id0 siemPre con *! m á s v i - r 
licita que el Estado establezca otras com-
pensaciones, una de las cuales podría ser 
la creación de un papel municipal de 
» * tt 
Un periodista republicano en el café: 
—La publicación de "A B C" o de EL 
vo interés la actuación de la Sociedad dos a encontrar todo perfecto. Ya ven 
de Naciones. "El Gobierno español I ustedes los intentos y argucias de "Cri-
—añade—viene a la vida Internacional I sol" por conseguir polemizar con "El 
fianzas, de obligada adquisición por So-¡animado de un espír i tu Independiente; Sol" y "La Voz", de republicanismo dudo-
ciedades y particulares, para garantizar ¡y libre de todo prejuicio. España es tá i so según aquél. Es inútil. Y el "Crisol" 
los contratos de arriendo de fincas y los con vosotros, y estoy seguro de que las'se desespera y tiene que recurrir a la 
^ m ^ L ? f 0n^om^IUf'HCa 0r y f"erza- Cortes constituyentes que se reuni rán i caja de los truenos para atraer miradas Este papel tendría en todo momento la ' hrpvA p ^ / ^ ^ ^ 4 ol t e . J . r L ™ * i V * * n i r a ^ r i a a . B ^ ^ é ^ t r ^ ^ ^ S r ^ ™ confi rmarán el compromiso compasivas o iracundas. 
ESTOCOLMO, 20. — Los comunistas SANTIAGO DE CHILE. 20.—El m i - Mimicipi0i que p o d r i | hacer siempre efec- (3ue contraigo en nombre del Gobiernol » * * 
celebraron anoche nuevas manif estado-j nistro ae Relaciones^Exteriores, que es tivo el ¡mp0rte dei paí>ei qUe se emitiera., Provisiona1-" Acaba de llegar a París , siendo recibl-
nes contra el Gobierno, dando lugar a ¡también ministro de Comercio, señor An-j o t ra de las compensaciones que se pro-| E l presidente Curtius contestó en los: do con los máximos honores el padre je-
repetidas cargas de la Policía. En estos tonio Planet^ha lanzado la idea de cons-jponen es la de aplicar el actual arbitrio siguientes términos: "Soy cier tamente¡sui ta Carlos Poisson, director del Obser-
choques hubo varios heridos de sable y 
numerosos contusos. 
Más 
i tüír una Unión Aduanera Ihterameri-1 sobre las apuestas que se cruzan en los fiel in térpre te de los sentimientos del vatorio de Tananarive, laureado hace po-
ana, que defienda los intereses comer-1 frontones a todos los espectáculos o de-,ConS€j0 de ]a Sociedad de Naciones al eos días por la Academia de Ciencias co-
tarde, los comunistas se concen-j cíales de las Repúblicas latinoamerica- P°|"^s- c ° m ? ' a s n ^ r r ! ^ como presidente, nuestro co-Honiales, por su trabajo sobre la previ-
traron en la Casa del Pueblo, de donde jnas 
fueron desalojados tras una nueva car- E l señor Planet señala la convenlen-
ga, en la que resultaron veinte heridos. • cía de esta Unión y hace mención a las 
A media noche ya, los jóvenes comu-jmedidas que se hQ-n adoptado en Euro-
nistas se dirigieron a su vez a la Casa pa y a la critica que se hace en el vie-
jo continente de las barreras aduaneras 
existentes entre las naciones del conti-
nente americano.—Associated Press. 
L A SITUACION DE CUBA 
H A B A N A , 20.—Con motivo del día de 
la independencia el presidente Machado 
ha hecho importantes declaraciones. 
del Pueblo, siendo dispersados después 
de varias cargas. La Policía pract icó 
numerosas detenciones.. 
Contrariamente a lo que se dijo, no 
hay ningún herido de arma de fuego, 
a pesar de que los tumultos revistieron 
un ca rác te r excepcionaimente violento. 
» * * 
anuestaf ' ' :mún reconocimiento y la viva s impat ía ¡ sión de los ciclones en el hemisferio Sur. 
p ' ' A l O A ' k ^ 6 nos aspiran las palabras animadas i E l Padre Poisson tiene cincuenta años; 
fc.1 consorcio de la ranadena p0r ei idealismo sublime de nuestro co- |mgresó en la Orden en 1911. A l estallar 
E l concejal señor Henche, que, con los ^ español El espíri tu de independen-¡la guerra se batió heróicamente en el 
señores Regúiez y Salazar Alonso, for- cia. exento de prejuicios, de un pueblojlser. Cinco hermanos-de seis que eran-
ma parte de la Comisión municipal en- Que interviene en favor de la libertad y i hicieron la gran guerra, y cuatro mune-
cargada de redactar las bases de trans- ia justicia por sí mismo y en torno a ron en el frente. El P. Carlos fué destl-
formación de la industria panadera, ha otros, es la mejor g a r a n t í a de su coo- nado a la Misión de Madagascar. Lleva 
ultimado ya su informe. peración ventajosa y ú t ü en nuestra publicados tres volúmenes sobre la his-
En él, según nuestras noticias, declara obra toria de la isla. Dirige el observatorio de 
que el actual Consorcio de la Panader ía Egta COOperación t r a e r á suerte a Eg. 
ha cumplido sus fines en lo que se re- , • 
fiere al mantenimiento del precio do 0 , 6 5 : ^ / a las nac;10n,e3 lber° a ^ i c a n a S 
Manifestó el presidente Machado quejpesctas para el pan de familia, pero no iN.osotros' nos felicitamos de que el mi-
dos 12 agentes de Policía y 30 r*anifes 
tantea. 
seguirán disuadir al Gobierno de Viena 
de su intención de llegar a la unión pro-
yectada. 
R. IM 
del Concordato, las leyes restrictivas í 103 eS^e/ZOa Ia 
contra las congregaciones religiosas no . ^ n / ' 7 ^ ° * s e ^ r a -
se aprobaron; a l contrario, las congre- ^ f P ^ 1 ^ una 
gaclones obtuvieron liberted completa. íiecesjdad apremiante de c r é d i t o s - c o n -
No hay que olvidar que las dos terce-
ras partes de Prusia son protestantes. 
Los socialistas decían siempre en todas 
estas discusiones: Hay que dar a los 
católicos lo que necesitan. Si creen ne-
cesario los conventos, debemos darles 
conventos. En esto va toda la cuestión. 
Los socialistas luchan por la Idea de 
la libertad bien entendida; ellos quie-
ren dar a todo el mundo su parte de 
libertad. SI los católicos tienen su l i -
bertad en un punto tan evidente como 
el del ejercicio de la religión, no hay 
nada que se pueda oponer a sus dere-
chos. De esta manera, loa socialistas 
han concedido a los católicos lo que nun-
ca han podido lograr éstos de los na-
cionalistas. 
Es un concepto de todo punto distin-
to el que Impera en la Alemania socia-
lista. Claro que los comunistas no pien-
san de la misma manera. Ellos son ex-
clusivistas apasionados; para ellos, el 
odio contra toda religión revelada im-
pide el reconocimiento de una religión 
cualquiera. No piensan sino en destruir 
y en arruinar. Pero los socialistas com-
baten este afán de destrucción por ra-
zones evidentes de cultura,. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 16 de mayo de 1931. 
L a Reina de Holanda irá a 
París en junio 
facciones peliticas para restablecer ia|municiPal encargado de recaudar la pri-, Sociedad de Naciones, 
tranquilidad y l l paz. Sin embargo, a f i a - ^ V u % ? Z % l ™ c l ™ £ del p i n S fa^ E1 Sefior Lerroux ha ^ ^ ^ P * " 
dió. "si este llamamiento resulta inútil S L ! p e k L b r ^ l a r c l L e s d? l i j o Con: 5a ^ con nosotros. En nombre de to-
no olvidad que represento el Poder, y ello se impediría la subida del articulo idos' P^edo declarar que nosotros esta-
de mayor consumo, que habría de ser, |mos con España" . 
a su juicio, inevitable, al desaparecer elj E l Consejo aborda luego la discusión 
Consorcio. E l mencionado organismo mu-i de otras cuestiones relacionadas con el 
que mi obligación es mantener el orden, 
aunque tenga que sucumbir si fuera ne-
cesario. Tampoco debéis olvidar que por 
Tananarive, el único que posee Francia 
en el hemisferio austral. 
» * » 
Los periódicos ingleses comentan el 
gran éxito obtenido por las Casas britá-
nica.s que han concurrido a la Exposi-
ción de Buenos Aires, afirmando que este 
resultado ha sido debido a la presencia 
del príncipe de Gales en Argentina 
Del príncipe se ha dicho muchas veces 
que era el primer embajador del comer-
cio de su país. Y los ingleses, que ado-
ran a su principe, le llaman ya indistin-
tamente "prince of wales" o "prince of 
encima de todos nosotros se encuentra;nicipal venc,ría a sustituir en este as-desarme y particularmente el compromi-; sales" (príncipe de las ventas). 
¡la majestad de las leyes".—Associated 
' Press. 
CREDITO A LOS AGRICULTORES 
ARGENTINOS 
pecto al actual Consorcio, que hoy es el so de ios gobiernos de facilitar estados 
encargado de recaudar aquella prima y 
de pagar a los fabricantes de pan can-
L A H A Y A , 20.—La Reina de Holan-
da i rá a Par í s el día 15 de j imio con ob-
jeto de visitar la Exposición Colonial de 
Vincennes, de riguroso incógnito.  dea11 ,a diferencia entre el precio de tasa 
. , ? „ • T-I • x ARnp^VTrvnís y ei precio de la harina en el mercado. 
Durante su estancia en Par í s se rá re- . 1 ^ste sería el primer paso para la mu- que los gobiernos establezcan estos es-
cibida por el presidente de la República. BUENOS AIREo, 20.—A instancia deljuicipalización del abasto de pan, por la tados con arreglo a los cuadros anexos 
ministro del Agricultura, el Banco Na-
cional Argentino ha acordado conceder 
« * * 
de sus armamentos, para la preparación] En un gran establecimiento avícola de 
de la Conferencia de 1932. Henderson i Pensylvania, se da a las gallinas como 
apoya la proposición bri tánica, pidiendo alimento auxiliar hojas de tabaco. 
E l resultado ha sido sorprendente: las 
aves han engordado rápidamente y se 
han inmunizado contra enfermedades in-que el señor Henche se pronuncia. E n - a l proyecto de Convenio para el desarme 
tiende que dicha municipalización podría; y Curtius propone que se unan a ellos i f ecciosas, pudiendo picotear impunemen-
^ B f A € un crédito sobre las cosechas de ma íz operarse en un plazo relativamente cor-(jnforme sobre ei material de guerra enite en terrenos considerados hasta ahora 
tfia de un dólar y medio por cien kilogramos, t?' ya ?ue ^ «t fus t r ia cuenta por sí con „ t k., instruidas I como malsanos. 
elementos bastantes para su transfor-i i l . y ^ ^ y ^ m a ^ u ^ a a . , T-, - , , . foK„„_ Q_ nocible 
que I Estas dos cuestiones fueron ya objeto! Dándoles el tabaco en hoja os posioie 
era-|-<*e debate en la Comisión preparatoria'que ocurra todo eso, ahora que si lo dan 
1 calculándose los gastos de transporte en 
«—Olga, "Pilongo": p á n g a m e cuarto de 
ki lo de albarlcoques. 
— ¿ N a m á s ? 
—De aJbaricoqucB, aa m á s . ¿Son de 
Toledo? 
—¡Garan t ízaos! 
— ¿ C o n el hueso dulce? 
—¡Azúcar ! 
Mire , no me engañe como el otro 
día con los espárragos , que también me 
dijo usted que eran estupendos, y eran... 
m á s duros que garrotes. ¡Ni bronca ni 
na que me a r m ó m i madre por su 
culpa!... 
— ¿ T a n malos eran? 
¡De sobra lo sabía usted! Por cier-
to que me chocó la "faena" después de 
tanto "piropeo" y de tanto repetirme que 
"si yo quisiera era pa mí la f ruter ía y 
el dueño: to junto." Ganas de hablar 
que tienen ustedes los hombrea, y es-
pecialmente los del comercio... Es lo 
mismo que en la tienda de sedas ande 
me surto. También allí hay un mucha-
cho que me ha recitao "la escena del 
sofá" la mar de veces; que dice que 
por mí ha perdido cinco kilos de fe-
brero a ahora y que tié unos insomnios 
horrorosos y luego, me cobra a 0,40 
los carretes de seda, que valen en to-
das partes a 0,25, y además me ha "co-
locao" dos pesetas más falsas que Ju-
das. ¡Hay que ver los hombres!.,. 
amor! Precisamente, dicen, y es verdad, 
que soy una chica muy miradlta, muy 
prudentita y muy... , 
—¡Y muy "guasoncita"! ¡Lo he no-
tao! Pero no se "ponga usted tonta", 
que también las que se las dan de chi r i -
goteras se enamoran a lo mejor... en se-
rio. 
—Cuando usted lo dice... ¡Ahora que 
pa mí que "no es por ah í" ! Pa que ocu-
rriera eso era preciso que encontrara yo 
un hombre "clase única": un hombre 
con el "completo echao" en to: en tipo, 
. „ . . 'tres dólares 30 papel 
Una comisión de maestros consortes; r. ol.r.fir,, f f < „ , . , , 
de Madrid, en representación de un gru-! í fn arreglo a esta medida, los agri-
po numeroso, nos ha visitado para pro-|cultores no se ve rán obligados z vender 
testar contra el acuerdo tomado por la sus cosechas de maíz al bajo precio que 
Junta municipal de Primera enseñanzas rige en la actualidad. 
en sesión celebrada el día 4 del actual, i 
de conformidad con el informe del vocal! - _ , ~ TT*" , 
letrado de la misma, de dar una sola Mala S l t U a C l O H política ©11 
indemnización por casa a los maestros 
nacionales consortes y considerar, por 
lo tanto, como dados de baja en la nó-
mina correspondiente, a partir del pr i -
mero de mayo, a todos los maestros na-
cionales de Madrid que se encuentren 
comprendidos en estas circunstancias. 
Según referencias de los comisionados, 
los letrados municipales han visto en 
varias ocasiones que su proceder en es-
te asunto fué revocado por sentencias del 
Tribunal Supremo, quien falló favora-
Atistria 
V I E N A , 20.—Hasta ahora no ha sido 
mación. E l señor Henche calcula que,1 
vamen sobre el pan de lujo y el desem- del desarme y así lo hace observar! en cajetillas de las nuestras, no queda 
t entre los ingresos que produce el 
a e  s re el a  e lujo  el i 
bolso que efectúa para comnensar la fa-,Briand, quien advierte la imprudencia de n ' una viva, 
br 'cación del de familia, queda una re-j crear nuevas dificultades poniendo sobre i ._ poniendo _ 
«erva de 5.000 pesetas que permitirían ;el tapete asuntos ya discutidos. Za lesküque continuaba defendiendo la candida-
f ^ r i ^ t ™ ^ deBr i and l tu ra de la ciudad de Barcelona para 
azar la transformación de referencia. ^ . J . , , . ~ .- „ n t „ oná-
| y Grandi hace lo mismo, pronunciándose; cuando se reúna una Conferencia ana 
Una protesta de ÍOs feriantes ¡como sus colegas francés y polaco en fa-!loga. 
vor de la proposición Henderson. E l ministro de Negocios Extranjeros 
Ayer visito al alcalde una Comisión del En vista de las diferentes tendencias alemán, señor Curtius, en nombre del 
Consejo, agradeció al representante w 
España las facilidades que había puesto 
de su parte para que el acuerdo eii-
propietarios de "carroussels" para pro-Lmmt.„das sobre cueotionec? de tanta im-
w testar de la forma en que se hace laiaPUf taa.as soore cuestiones de tanta im-
posible lograr un acuerdo entre la ma-1 distribnción de situados para la verbena i Portancia' el señoJr Lerroux declaró, ha-
yoría acerca de las medidas propuestas Ide ^ PÍÍN^SA' comenzará el próxi-;blando nuevamente en francés, que, con " 0,,0^ara ñor una-
por el ministro de Hacienda nara redu-:mo í313- 29- Con arreSlo a los planes con-; todos los elementos que ha recogido enigiendo a Ginebra se adoptara por w 
cír el déficit jfeccionados por los técnicos municipales,¡el curso del debate, p resen ta rá el viernes 
El srruno narlamentario srran alPmW86 leS c 0 " ^ ^ ^ s^os especiales en los ¡un nuevo dnforme de conjunto, 
xui grupo parlamentario g iaa aieman!qUe| p0r SUg condiciones de amplitud, au-l , ^ • . . . 
prepara un contraproyecto, en el que se|sencia de arbolado, etcétera, pudieran co-
Mprnpnte ^ohrP P1 derecho oue tiene ca-iprevé la creación de un impuesto sobre|lGcarse aquellos establecimientos ambu-
d í u n S l e ^ ^ e S c ^ S af c í t l f ce^a to y el monopolio de los P e t r ó - j ^ t e s . Parece ser que se han desconocí-
L a Conferencia del Desarme 
A las doce y media se reúne el Con-
frute de c a s a - h a S a c i ó n o al percibo de" ^ y las cerillas, rechazando la proyec-ldo estas circunstancias y que se han sa- sejo en sesión secreta para designar la 
. _ . i -r .Ar , j „ ~TA A ~ i - , , j : , , ; CaClO a SUDaSta todos I n s H i t n a H n c í>r>n r - i n H c i H o n / - m ^ >IÍI Hrv T Q u m - r e n l o r^nr,-fa-la indemnización correspondiente, ya que 
tal derecho es personal y va inherente al 
cargo por el servicio que cada uno de 
en labia, en méritos, en formalidad,¡los consortes presta a la administración 
en saber querer toda la vida y en ta-jp^blica en su respectiva escuela, sin que 
lento pa hacerse querer lo mismo. Si ese isea incumbencia de las Juntas locales 
hombre existiera y me dijera "algo", de P^mera enseñanza la tarea de ave-
quizá ocur r i rá lo que usted ha dicho: 
pero hasta ahora, hijo mío, estoy en 
que o no existe, o da la casualidad de 
que no lo he encontrao en ninguna par-
te, ¡y eso que hay que ver lo que le 
doy al tacón!... De forma, "Pilongo", 
que ya es tá usted al f in de la calle res-
pecto de mis ideas acerca del amor y 
de los hombres. ¡Creo que he sido fran-
ca! Y le advierto que esto mismo se lo 
he dicho al de la sedería. 
—Lo cual que se quedó, de seguro, 
igual que yo: "fiambre". ¡Es una pena, 
Juliana, amarla a usted tan "volcánica-
mente" y tener que reconocer a l mismo 
riguar el estado civil de los miembros in-
te<rrantes del Magisterio nacional. 
Los maestros consortes se proponen 
visitar hoy al ministro de Instrucción 
Pública. 
tada rebaja de sueldos de los funciona-i,c do , subast  t  los situados, co  
rios públicos I ̂  <Jue caados industriales se encuen-
El asunto nreoenna si cancillpr onÍPn¡ír?n ante la imposibilidad de poder ins-IM asunto preocupa a. canciller, quien talar sUS recreos por no disponer de so-
ha indicado al señor Schober la conve-jiares adecuados. 
niencia de que regrese pronto de Gi-I —También visitó al alcalde una Comi-
nebra. 
ciudad e  que ha de reunirse la Confe-
rencia del Desarme. Exis t ía ya un acuer-
do de principio, antes del advenimiento 
nimídad. 
*• * * 
GINEBRA, 20.—Las intervenciones^ 
la delegación española en los trabajos 
del Consejo han causado excelente u»' 
esión y marcan un período interna-
cional de la República española. _ 
E l "Journal de-Géneve" en su nümer» 
de esta tarde, dice, entre ^ras cosas. 
gunta. 
—¡Ah!, pues que es muy fácil, casi 
seguro, que me pareciera muy bien. 
— ¿ D e verdad? 
—¡Y tan de verdad! 
—Como ha dicho usted antes lo del 
"fenómeno".. . 
—Oiga ¿ y qué "fenómeno" m á s au-
tént ico hoy día que un hombre capaz d 
tiempo que no es uno ese "fenómeno" de calarse a l o * dos m f ™ B de ^ f ^ f 5 8 / 
t ¿ ? M a ^ fombre que usted exige pa concederle \ £ ^ ^ ' ^ p ^ ^ que 
,* nesetas estuvo feo. oero no lo com- ^ mano! Porque, con todos los respe-*0.,^ La „ ^ i . ^ I ! L ^ t e t _ 0 '..S"! dOS pesetas e s tUVO feo, pero .w v^x^-; nafprt rl,-in onfpqi v el tiPTrtPtn Prn vwr> 
• me 1 tos y postrado a sus píes, me permito:usted a:20 antes- Y 61 ^ r r ? , p o c r 0 
tho-1 decirla que el t i p o masculino que ha di- ; 
. Y o " l a ' V s p a c h é aquellos "per i - fef i fo ^te_d_fs _un fenómeno'; como pa _ . Y gi ese hombre ^ ^ ^ 
dor?... 
— ¿ U s t e d ? 
—Sí; yo. 
—¡Ah!, pues... como pa avisar a la 
Banda a escape. Avise por teléfono. Y 
entretanto me ausento a l "11" con la 
fruta, que deben de ser ya lo menos las 
diez y mi madre me va a dar ¡pocas!, 
por lo que he tardao. 
—Pero, Julíanita. . . 
—Adiós, "Pilongo", no puedo cruzar 
con usted n i media s í laba más . Tengo 
una prisa loca. ¡Y conste que como no 
tengan los albaricoques el hueso dulce, 
no le "creo" a usted y retiro... la Banda! 
—¡Es t á visto que no pué ser. Que le 
"ondula usted el flequillo" a toda la j u -
ventud comercial madrileña!. . . 
— " j * Dexagerao" ¡ 
Corro "VARGAS 
pare con lo de los tesPárra&0S' ^ ^ ^ ^ ^ ^ un hombre de ese "estilo"! Merecía 
compare usted a mí con ese "desa - o in   i ti  li    d i - í ' ^ a - n ñ * MuniH™!» 
gao".   despach i- seña  uste  e un "f "  | i a - •eaaaa mi 
eos", creyendo de verdad que eran su-1 verlo con papeleta y con un sexteto que 
periores, y una equivocación to el mun-¡ amenizara la exhibición, 
do la padece. En cambio, de sobra sa- —¡Puede! Lo que no quita pa que, 
be usted que el amor que hacia usted ¡salvo ese "fenómeno", no me Interese en 
siento "hace un rato", es tá muy por enci-;serio nadie. En la actualidad, al menos, 
ma de la f ru ta que expendo: u sea, muy 
por encima de los espárragos, los alba-
ricoques y las naranjas. ¡Este amor sí 
que se lo puedo a usted garantizar de 
verdad y pa " i n aetemum"! 
— ¡ A r r e a ! ¿También sabe usted la-
t í n ? 
—Hablando con usted me "sale" el 
lat ín y hasta... el vascuence como ¡quien 
lava! Qué: ¿no se lleva usted un cuarto 
de ki lo de guindas? 
—Bueno. Venga. Y que es tén bien pe-
sás, so... pesao. 
—¡Como si quiere usted llevarse por 
tres "gordas" la banasta entera! 
—:TTyf no, hijo. Sería abusar... del 
—¡Buena es tá la actualidad! 
—Sí...: ¡regular! 
—Una pregunta, Ju l íani ta . 
—Diga. 
—Y dispense... 
—Amos, ande, hable. 
—¿Tampoco aceptarla usted de novio 
a un hombre honrao y con estableci-
miento abierto, que se casara a los dos 
meses justos de relaciones? 
—¿ Que se casara ? 
—Sí. 
— ¿ A los dos meses? 
—Sí. 
—¿Y dónde es tá ese hombre? 
—Usted responda primero a l a pre-
ña Casa de América! 
latina en Bruiseias 
sión de veterinarios municipales que solí- ferencia en cuestión a condición de que 
citaron que, ya que poseen una carrera i el Municipio ginebrino ofreciera las fa-
y un título técnico, se 
de la República española, señalando la | "Las palabras del ministro de E''e^! 
ciudad de Ginebra como sede de la Con- i español señor Lerroux' ll8nas ° ^ 5, ^ 
rosidad y de nobleza, han causado v 
mejorable impresión." 
equipare en 
sueldos a los funcionarios administrati-
vos, ya que el sueldo inicial que se les 
asigna es el de 4.000 pesetas, mientras el 
de estos últimos funcionarios es de 5.000. 
—Los delineantes y topógrafos-deli-
neantes del Ayuntamiento han dirigido a 
cío belgolatinoamericana. se ha I n a u p - I ^ S T a t e ^ r ^ e T ^ n T e 
rado esta tarde la Ca,sa de Amér ica La-;ei proyecto de reorganización que con 
tina, proyecto cuya realización se trata-¡el los se relaciona de modo que se les 
BRUSELAS, 20.—Merced a los esfuer-
zos realizados por ia C á m a r a de Comer-
ba desde hace varios años. 
Con este motivo se celebró una solem 
ne recepción con asistencia del Rey, re-
presentantes diplomáticos de las nacio-
nes suramericanas acreditados en Bru -
selas, primer ministro y ministros de I n -
dustria y Trabajo. 
Entre la concurrencia figuraban el 
conde de Vial, el burgomaestre de Bru- ' 
selas, presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de Bruselas, varios ex funciona-
rios del r r lnis ter ío de Negocios extran-
jeros y los periodistas suramerícanos que 
se encuentran actualmente visitando Bél-
gica. 
ciüdades necesarias para delegaciones y 
periodistas. 
Así lo ha hecho, de modo que el acuer-
. Un banquete 
GINEBRA, 20.-E1 señor 
do provisional ha sido mantenido. Con asistido a un banquete orgamz ^ 
todo, Lerroux ha intervenido en favor i honor por el señor Azcardtc, 
de Barcelona en los siguientes térmi- i cionario d 
nos: la Sociedad de Naciones. 
"Permitidme algunas palabras, no co-
mo ponente, sino como representante de 
España , a propósi t r de los trabajos pre- v 
^ ^ r Z U f ^ ^ V l 3 funcionarios paratorios de la Conferencia del Desar- tar ío general adjunto de la Soc 
del Cuerpo administrativo, ya que en- ^ h d someter al Conseio de Naciones, señor Avenol; el emo, 
tiende que la situación en que se les d e - i ^ ' • A \ * someter ai consejo. F^naña en Lisboa, señor Roen», 
ja implica una injusticia notoria. L a ciudad de Barcelona a la que be ^ ^ . ^ ^ f ^ J - ^ X á n y otras per-
represen' .do como diputado durante ¡ el diplomático señor uiivan, y 
de^la^Deleia 'c ión española eo 
eua  e aci es. 
A dicho almuerzo han a s i s t i d o ^ 
;no aimuerzu no." ^pelo-
bién el señor Benes, ministro checoes^ 
vaco de Negocios Extranjeros; ^;.pdad 
ge ral adjui 
¡de Naciones, señor 
Había hundido un barco 
yanqui en 1927 
Un marinero español se confiesa 
culpable 
M O B I L E (Estado de Alabana), 20.— 
El marinero español Salvador Mart ínez 
ha declarado ante el Tribunal Federal de 
Mobil e que un naviero de Mobile le ha-
Quieren boicotear a l o S ^ í a P 3 ^ 0 la cantidad de mi l quinien-
treinta y un años, se ha ofrecido para sonalidades. Rriarî  
celebrar en ella la Conferencia del De- Entrevistas 0 6 ^ ^ . 
sarme. En nombre del Gobierno provi- ; ^XT^oecial 
sional y del Municipio de Barcelona, GINEBRA, 20.—(Del ^v iado 
quiero mantener esta oferta. de la Agencia Havas). E l seno ^ 
Lejos de mi ánimo el querer molestar 1 ha recibido esta m a ñ a n a ai s CoJ¡, 
a la bella y hospitalaria ciudad de Gi- t íus, antes de reunirse en se.sl°p 
nebra Comprendo muy bien las razo- sejo de la Sociedad de Naclon ¿yergoS 
nes y argumentos que mil i tan en su fa- ¡ Los ministros exa^in^^nicaAo3 a' 
COD 
Los ministros 
v o r / s i (finebra fuese designada, Barce-I proyectos que han sido comua. 
lona se inclinaría sin decepción y sin Comité para la F e d e ^ c l j > ^ ? ^ ^ n ráp1 
amargura 
Pero si designáis a Barcelona, ella os 
productos italianos 
tos dólares para que ayudase a echar a| . demos t r a r á que ninguna otra reúne me-
pique en el Estrecho de La Florida al i0™5 condiciones para acoger a la Can-
* * +• r\ /-ŵ  rti*-» ri i-. I Iliaco V T̂V» /% oit-nortiAM oí i 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Kara-
chl a la Agencia Reuter que, en señal de 
protesta contra el régimen de opresión 
a que dicen hallarse sometidos los mu-
sulmanes en Tripolí tanía, los musulma-l 
nes nacionalistas celebraron ayer una 
gran reunión, presidida por Huseín A l i -
med, recientemente llegado del Hedjaz, 
aprobándose una resolución en la que se 
•invita a todos sus correligionarios a boi-
¡cotear los productos italianos. 
vapor "Rose Hurphy", delito por el cual 
es tá procesado el marinero. 
E l hecho ocurrió en el mes de noviem-
bre del año 1927. Salvador Msxtínez se 
ha declarado culpable.—Associated Press 
Venta urgentísima casa 
Mejor sitio Madrid. Sólida construcción. 
Renta 12 por 100, Precio 210.000 pesetas. 
Para tratar con el dueño, escribid: 
Apartado 9.099. MADRID. 
ferencia del Desarme. Su situación, su 
clima, los palacios de sus recientes Ex- -
posiciones y las disposiciones que ya ha ma hora, una entrevista con ios 
adoptado en previsión de recibir a sus res Grandi y Schober. 
objeto de llegar a una realizacióo 
da y prác t ica . 
GINEBRA, 20.—(Del enviado espj 
cial de la Agencia Havas). El ^ 
Briand ha celebrado esta tarde ageñ0. 
Los cambios de puntos de v}ate 
tre los ministros de Negocios Exir ^ 
ros de Francia e Ital ia han sido Q ^ 
Irácter general y han demostrado I ^ H 
Después, como todos los delegados se cesidad de proseguir los "VonTV0iiü' 
para reglamentar los probleraaS Vo0es, 
huéspedes, no tienen comparación. 
E s p a ñ a entera se sent i rá honrada con 
la elección de su ciudad preferida y 
contr ibuirá al esfuerzo de Barcelona. 
pronunciaron en favor de Ginebra, el mi-
nistro de Estado español se unió a to-
dos los demás delegados para no rom-
per la unanimidad, aunque hizo constar mentos navales. 
eos que interesan a entrambas nació 
especialmente la limitación de los & 
